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RESUMEN 
Estimulación del desarrollo global en niños de cero a tres años de edad con 
énfasis en el desarrollo del lenguaje basado en el test PAR  
Jessica Patricia García Mirón 
Paola Sofía Eleonor Campos Meléndez 
 
El objetivo general de las investigadoras fue determinar la importancia de la 
estimulación oportuna en los niños de cero a tres años para lograr un óptimo 
desarrollo global con énfasis en el lenguaje basado en el test PAR porque 
observaron durante la práctica que muchos de los padres no conocen como debe 
ser el desarrollo adecuado de sus hijos y no reconocen cuando este no se 
presenta. Los objetivos específicos fueron: dar a conocer a los padres cada una 
de las etapas que componen el desarrollo normal del lenguaje en el niño de cero 
a tres años, basado en las áreas que evalúa el test PAR; brindar información 
acerca de las habilidades que deben tener los niños(as) según su edad 
cronológica y por último elaborar una guía sistematizada para lograr que los niños 
alcancen un adecuado desarrollo global con énfasis en el lenguaje. La 
investigación se llevó a cabo en el Jardín Infantil USAC y colegio Rey Carlos II 
ubicado en la Ciudad Universitaria zona 12, interior de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, a un costado del edificio S9 de la Facultad de Agronomía, 
la muestra consistió en 30 padres de familia, 16 alumnos de terapia del lenguaje 
del sexto semestre y 6 profesionales de terapia del lenguaje. Las técnicas e 
instrumentos utilizados son: muestreo no probabilístico intencional, la observación 
participante, las entrevistas, una pauta de observación y una guía de orientación. 
Entre los logros alcanzados se dio a conocer a los padres de familia la importancia 
de la estimulación oportuna, se brindó información acerca de las habilidades que 
deben tener los niños según su edad cronológica y se explicó cuáles son las 
etapas que componen el desarrollo normal del lenguaje. Los profesionales de 
terapia del lenguaje consideran útil todo conocimiento que se pueda tener acerca 
de la estimulación del desarrollo especialmente la estimulación del desarrollo del 
lenguaje. Todos los estudiantes de terapia del lenguaje coinciden en que es 
esencial saber aplicar ejercicios de estimulación para desarrollar el lenguaje en 
los niños de cero a tres años. Por último se elaboró una guía de estimulación 
sistematizada para lograr que los niños  alcancen un adecuado desarrollo global 
y del lenguaje.  
 
  
PROLÓGO 
 
La presente investigación tuvo como propósito determinar la importancia de la 
estimulación oportuna en niños de cero a tres años de edad, para poder así 
elaborar una guía de estimulación del desarrollo para padres de familia que hiciera 
énfasis en el desarrollo del lenguaje.  Durante el proceso de investigación se 
observó que muchos padres no saben cómo debe darse el desarrollo normal del 
lenguaje, por lo que se consideró necesario elaborar una herramienta que no solo 
indicara que áreas del desarrollo físico e intelectual estimular, sino que también 
tomara en cuenta cómo se puede estimular el lenguaje desde edades tempranas.  
Se consultó con profesionales de Terapia del Lenguaje acerca de qué tan 
importante es conocer y aplicar ejercicios de estimulación en la formación de los 
futuros terapistas del Lenguaje,  todas las respuestas apuntaron a que la labor del 
terapista no solo es dar tratamiento a niños que presenten un retraso en su 
desarrollo, el cual también afecta el desarrollo del lenguaje;  sino que también se 
debe trabajar en la prevención de los mismos  es por medio de la estimulación. Al  
elaborar una guía de estimulación no solo es para beneficio de los padres sino 
que también se convierte en una herramienta útil para los Terapistas del Lenguaje.  
Se pudo comprobar  que muchos de los estudiantes de la carrera de Terapia del 
Lenguaje han escuchado acerca de estimulación oportuna, pero muy pocos saben 
qué áreas abarca la misma y algunos desconocen cómo orientar a padres de 
familia respecto al tema. Hoy en día es importante que se haga énfasis a la 
prevención de los problemas del lenguaje y la estimulación es una de las mejores 
formas de hacerlo. Es de suma importancia que se enseñe a los futuros 
profesionales no sólo cómo se da el desarrollo global y del lenguaje en los niños, 
sino que también se les enseñe qué técnicas de estimulación utilizar.  
En el jardín donde se llevó a cabo la investigación, se pudo observar que  pocos 
padres de familia saben aplicar ejercicios de estimulación oportuna a sus hijos. 
  
Algunos de ellos incluso desconocen del tema. En cuanto al desarrollo del 
lenguaje fueron menos los padre  que sabían cómo se daba y como se puede 
estimular. Con el fin de dar a conocer qué es la estimulación y cómo se puede 
aplicar en los niños de cero a tres años, se llevó a cabo un taller para padres de 
familia donde se habló acerca de qué es desarrollo, qué es estimulación y qué 
áreas abarca, cuales son las etapas de desarrollo del lenguaje y se les hizo 
entrega de una guía de estimulación del desarrollo global con énfasis en el 
desarrollo del lenguaje. Al finalizar el taller los padres de familia comentaron que 
la guía cuenta con ejercicios sencillos y que los materiales son cosas que pueden 
encontrar en casa. Cumpliéndose así el objetivo de la guía: diseñar una 
herramienta práctica que pueda llevarse a cabo en casa.  
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CAPÍTULO I 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La presente investigación trata acerca del estudio del desarrollo global en niños 
de cero a tres años de edad y conocer la  importancia en el desarrollo posterior de 
la persona  ya que la dependencia del niño, de quien lo rodean y la plasticidad 
cerebral, propia de esta etapa, requieren de un ambiente socio-estimulativo y 
afectivo el cual le permita tanto satisfacer sus necesidades como desarrollar al 
máximo sus capacidades. Haciendo principal énfasis en el desarrollo del lenguaje 
que se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para 
comunicarse; y cómo este afecta las diferentes áreas del desarrollo las cuales son: 
área psicomotriz que se divide en desarrollo motor grueso y fino, paralelo a lo 
cognoscitivo, social y  comunicativo del niño que permite la transportación y 
desplazamiento corporal. Área social, lo social va a moldear de alguna forma, todo 
lo que tiene que ver con el desarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo 
emocional o afectivo que permite la relación con otros. Y el área cognitiva que se 
define como los cambios ordenados graduales, mediante los cuales los procesos 
mentales del niño se vuelven más complejos y dan lugar al aprendizaje.  
Como se mencionó anteriormente, la investigación abarca todo lo relacionado al 
lenguaje  tomando en cuenta que este tiene etapas interdependientes y 
jerarquizadas, cuyo desarrollo comienza recibiendo estímulos los cuales llegan a 
ser significativos y así desarrollar un lenguaje interno, con el  cual más adelante el 
niño al escuchar símbolos auditivos que representan sucesos de su ambiente  
serán  significativos para él y entonces desarrolla el lenguaje receptivo por otro 
lado está el lenguaje expresivo que se desarrolla cuando ya hay una asimilación 
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y el niño puede utilizar símbolos verbales que comprende. Por lo que también se 
hace mención de algunos problemas del lenguaje que pueden desencadenarse si 
su desarrollo no ha sido adecuado por ejemplo: los retrasos del lenguaje, 
tartamudez fisiológica, disartrias, disfasia, problemas de audición y síndrome 
palatino.   
Para la realización del contenido se basó en el test PAR  de Edgar A. Doll, Ph. D., 
que se utilizó de base para describir las habilidades motoras, sociales, físicas, 
cognitivas y del lenguaje del niño de cero a tres años. Por lo que el estudio dio 
lugar a la elaboración de una guía en la cual se desarrollaron varios de los 
conceptos mencionados anteriormente con el propósito de ser un material de 
apoyo a los padres, para que conozcan a detalle el desarrollo de sus hijos. 
¿Por qué es necesaria la estimulación en el desarrollo global del niño en la edad 
de  cero a tres años y porque se hace énfasis en el lenguaje? 
A las investigadoras les interesó el tema  porque  observaron  durante la práctica  
que muchos de los padres no tienen un conocimiento claro de lo que es el 
desarrollo de sus hijos por lo que no le dan la merecida importancia lo cual puede 
desencadenar  una serie de consecuencias en el niño. Por tal motivo se consideró 
importante que los padres de familia observaran y  pudieran detectar cualquier 
alteración que sufra su hijo en su desarrollo desde sus primeros 3 años de vida 
los cuales son vitales para su desenvolvimiento en el medio. Se consideró 
entonces de relevancia investigativa cuanto conocen los padres a cerca del 
desarrollo del lenguaje.  El propósito de hacer énfasis en el lenguaje fue que la 
relación que tiene este con las áreas del desarrollo, mide el nivel de madurez que 
posee el niño.  
A pesar que la relación entre el lenguaje y el desarrollo físico se considera que no 
es tan directa como las áreas anteriores,  sin embargo interviene de manera 
significativa, ya que el lenguaje está estrechamente ligado al desenvolvimiento de 
las funciones del movimiento, es decir la  motricidad fina que entra en juego 
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directamente en la articulación del lenguaje, y mientras se da el desarrollo 
psicomotriz al mismo tiempo se desarrolla la habilidad lingüoespeculativa ya que 
a través de las percepciones y de los estímulos ambientales que percibe el niño 
logra adaptarse al proceso de asimilación   consiente del mundo que lo rodea. 
Haber tenido el conocimiento de cómo relacionan cada una de las  áreas del 
desarrollo con el lenguaje, se puedo evidenciar el por qué  la importancia  de la 
estimulación oportuna desde edades tempranas ya que es en estas edades se 
acumulan una gran parte de los periodos sensitivos, los cuales deben conocerse 
y aprovecharse; así también los padres deben tomar en cuenta de esta etapa es 
irrepetible en cada niño y en estas edades  son tan vulnerables y sensible que el 
amor de padres hacia ellos es muy importante en el desarrollo como adultos.  
Cualquier influencia en esta edad marcara su forma de ser y si la educación se 
inicia desde el nacimiento la labor de padres será exclusivamente la de asentar en 
el niño ideas positivas. Algo que los padres tomaron en cuenta es que, 
especialmente, es en estas edades donde en las que ellos tienen la mayor y casi 
única influencia en la crianza de sus hijos. 
Los padres también consideraron que la estimulación también puede darse desde 
antes del nacimiento y que tanto el padre como la madre deben ser participantes 
activos de este proceso. Ya que son ellos los primeros maestros de sus hijos  y es 
el hogar su primera escuela, y que tiene la influencia de acelerar o detener la 
evolución de sus hijos en todas las áreas de desarrollo. Un niño bien estimulado, 
al que se le quiere mucho, que se le atiende como necesita, se desarrollara mucho 
mejor que al que o privan de todo esto.  Por lo que las investigadoras consideraron 
necesario orientar a los padres, y proporcionarle herramientas que puedan 
contribuir positivamente en el desarrollo de sus hijos. La presente investigación se 
realizó con el fin de conocer  y  profundizar acerca de qué es la estimulación 
oportuna y porqué es tan importante durante los primeros 3 años de vida del niño. 
Desde el momento de la concepción el niño pasa por una serie de etapas 
evolutivas las cuales pueden ser estimuladas desde el embarazo. La estimulación 
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inicia cuando se da un acompañamiento a los procesos de desarrollo que se dan 
en un tiempo determinado y en un momento determinado en la vida del niño. La 
investigación también dio a  conocer no solo la importancia de la estimulación en 
el niño de cero a tres años, sino que también, cómo los padres son los principales 
actores para que la estimulación que se les dé a los niños sea mucho más 
efectiva.  Las investigadoras concentraron parte de la investigación  en describir 
como se da el desarrollo global y del lenguaje en el niño de cero a tres años de 
edad. La importancia de que el padre de familia se informara de cómo se da el 
desarrollo normal en sus hijos fue  la base para saber cómo estimular y tener en 
cuenta que dependiendo de la edad del niño él estará dispuesto a realizar ciertas 
actividades o no.  
Como es bien conocido el hogar es la primera escuela de los niños, es por esto 
que en la investigación también se explicó cómo existen diferentes factores que 
influyen en el desarrollo de los niños. El propósito principal de todo el proyecto de 
investigación fue que los padres de familia realmente utilicen la información 
recolectada y conozcan los beneficios que una buena estimulación oportuna 
puede darle a sus hijos. El objetivo general fue fundamentar teóricamente el 
porqué de la importancia de la estimulación oportuna en los niños de cero a tres 
años para lograr un óptimo desarrollo global con énfasis en el lenguaje con base 
en el test PAR. Las interrogantes que surgieron durante la planeación del proyecto 
fueron ¿Cuáles son las etapas que componen el desarrollo normal del lenguaje en 
el niño de cero a tres años?, ¿Qué áreas se deben estimular en los niños de cero 
a tres años según el test PAR?, ¿Qué habilidades deben desarrollar los niños 
según su edad?, ¿Qué herramienta se puede elaborar para promover el desarrollo 
adecuado del niño de cero a tres años? 
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1.1.2 MARCO TEÓRICO 
 
Entre los antecedentes encontrados a esta investigación, las investigadoras 
describen los siguientes: “Guía de estimulación del lenguaje para padres de familia 
de niños y niñas de cero a tres años” esta investigación fue realizada en el 2012 
por Rita Jeanneth Molineros Santos y María Siguantay. 
Su objeto de estudio fue el lenguaje desde dos factores importantes: la 
maduración biológica y las influencias ambientales, las técnicas utilizadas fueron 
observación, encuesta y talleres y sus instrumentos: observación directa y 
encuesta.  
Las diferencias encontradas con nuestra investigación son: este trabajo presenta 
una guía para estimular únicamente el lenguaje; nuestro trabajo propone una guía 
de estimulación global haciendo énfasis en el lenguaje. Se basa en dos factores: 
maduración biológica y las influencias ambientales; nuestro trabajo se basa en el 
desarrollo de normal del niño describiendo específicamente las áreas que 
aparecen en el test PAR. No incluyen las patologías que afectan el lenguaje; 
nuestra investigación describe las patologías que afectan tanto el lenguaje como 
el desarrollo de los niños. 
Otro antecedente encontrado fue: “Programa de estimulación del lenguaje de cero 
a cinco años”. Esta investigación fue realizada en 1995 por Marta Carolina Polanco 
Bran y Gema Ziomara Meza Barrera. Su objeto de estudio fue el desarrollo del 
lenguaje en los niños de cero a cinco años. No describe que técnicas e 
instrumentos fueron utilizados al llevar a cabo dicha investigación.  
Las diferencias encontradas con nuestra investigación fueron: Únicamente 
describe el desarrollo del lenguaje; nuestro trabajo describe el desarrollo global 
del niño de cero a tres y el desarrollo normal del lenguaje. Propone un programa 
de estimulación del lenguaje para niños de cero a cinco años; nosotros 
proponemos una guía de estimulación del desarrollo global y del lenguaje basado 
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en el test PAR para niños de cero a tres años. No específica quien va dirigido el 
programa; nuestra guía va dirigida a padres de familia. 
Desarrollo del niño de 0 a 3 años de edad 
Definición de desarrollo 
El termino desarrollo son cambios que experimentan las personas desde la 
concepción hasta la muerte. Estos cambios permanecen durante un periodo 
razonable de tiempo.1 
Desarrollo global en los primeros 3 años de vida 
 Desarrollo físico: 
Patrones de crecimiento: los niños crecen con mayor velocidad durante sus 
primeros tres años de vida,  conforme él bebe crece, la forma y proporciones de 
su cuerpo cambian de manera típica. Para el primer año de vida el cerebro alcanza 
70 % de su peso adulto, pero el resto del cuerpo solo es cerca de 10 a 20% de su 
peso adulto.2 
Reflejos primarios: los bebes tienen aproximado de 27 reflejos principales, estos 
se encuentran presentes al momento de nacer o poco después. Los reflejos 
primarios son: 
“De moro aparece en el 7º mes de gestación y desaparece a los 3 meses 
Darwiniano (de presión): aparece en el 7º mes de gestación y desaparece a los 4 
meses 
Reflejo tónico del cuello: aparece en el 7º mes de gestación y desaparece a los 5 
meses 
De Babkin: aparece desde el nacimiento y desaparece a los 3 meses 
                                                          
1Woolfolk, Anita.  Psicología Educativa, Editorial Pearson Education, novena edición. México, 2006, Pp. 24 
2IBID Pp.158 
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De Babinski: aparece desde el nacimiento y desaparece a los 4 meses 
De hociqueo: aparece desde el nacimiento y desaparece a los 9 meses 
De caminar: aparece desde el 1er. Mes y desaparece a los 4 meses 
De nadar: aparece desde el 1er. Mes y desaparece a los 4 meses.”3 
Capacidades sensoriales tempranas: conforme se va desarrollando el cerebro el 
recién nacido utiliza de manera adecuada sus sentidos, estos se desarrollan 
aceleradamente durante los primeros meses de vida. 
Tacto y olor: El tacto es uno de los primeros sentidos en desarrollarse durante los 
primeros meses, es el sistema sensorial más maduro. Los recién nacidos pueden 
sentir dolor y, de hecho, lo perciben; y se vuelven más sensibles al mismo durante 
sus primeros días de vida.  
Olfato y gusto: comienzan a desarrollarse dentro del vientre materno. Los sabores 
y olores de los alimentos que consuma la madre se pueden transmitir al feto por 
medio del líquido amniótico.  
Audición: desde el vientre materno los bebés responden a los sonidos y según 
estudios parecen aprender a reconocerlos. Debido a que la audición es esencial 
para el desarrollo del lenguaje, las deficiencias auditivas deben de identificarse de 
inmediato. 
Vista: es uno de los sentidos menos desarrollado al momento del nacimiento, ya 
que este se termina de agudizar después del nacimiento. 
Desarrollo motor: son logros que se desarrollan de manera sistemática, donde el 
niño aprende nuevas capacidades las cuales se van dando en etapas. Primero 
aprenden habilidades sencillas y después las combinan en habilidades más 
complejas que le  permiten adaptarse mejor al ambiente.  
                                                          
3 IBID Pp.171 
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Desarrollo motor y percepción: la percepción sensorial permite que los lactantes 
aprendan acerca de sí mismos y de su ambiente de modo que puedan realizar 
mejores juicios acerca de cómo manejarse dentro del mismo. La motricidad que 
desarrolla define y modifica la comprensión acerca del ambiente que le rodea. 4 
 Desarrollo cognitivo  
Enfoque conductista: “estudia la mecánica básica del aprendizaje, que cae en el 
dominio del desarrollo cognitivo. Los conductistas se ocupan de la manera en que 
cambia el comportamiento en respuesta a la experiencia. 
El enfoque conductista se basa en los procesos de aprendizaje que son el 
condicionamiento clásico: el aprendiz es pasivo, al absorber y reaccionar de 
manera automática ante los estímulos y el condicionamiento operante: el aprendiz 
opera o actúa sobre el ambiente con el fin de producir un efecto particular. 
Enfoque piagetiano: examina los cambios, o etapas, en la calidad del 
funcionamiento cognitivo. Se ocupa de la manera en que la mente estructura sus 
actividades y se adapta al ambiente.”5 
“Enfoque de procesamiento de información: se centra en los procesos implicados 
en la percepción, aprendizaje, memoria y solución de problemas. Busca descubrir 
que hacen los niños con la información desde el momento en que se enfrentan a 
ella hasta que la usan. 
Enfoque de la neurociencia cognitiva: examina el “hardware” del sistema nervioso 
central. Busca identificar cuales estructuras cerebrales participan en aspectos 
especiales de la cognición. 
                                                          
4 IBID Pp.176 
5 IBID Pp.195 
6 IBID Pp.219 
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Enfoque socio-contextual: examina la influencia de los aspectos ambientales en el 
proceso de aprendizaje, en particular el papel de los padres y otros cuidadores.” 6 
Desarrollo psicosocial: 
Emociones: son reacciones físicas de alta intensidad y de poca duración. 
Identificar emociones en los recién nacidos resulta ser un desafío porque no 
pueden verbalizar lo que sienten, el único medio para comprender sus emociones 
son sus expresiones faciales, su actividad motora, su lenguaje corporal y cambios 
fisiológicos que puedan presentar.  
Desarrollo normal del lenguaje en el niño de 0 a 3 años de edad 
Niveles de madurez del desarrollo del lenguaje por etapas de desarrollo y edad 
cronológica. 
 Etapa pre-lingüística 
“Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a 12 
meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por sí 
apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel 
fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 
Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 
establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su madre, 
es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente la madre 
deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra 
debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre con su hijo. 
Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 
especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que tiene 
                                                          
 
7La información del siguiente apartado se tomó de: 
http://sisbid.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/linguistica/leng_ni%C3%B10/des_leng_ver_ni%C3%B10.htm
Consultado 14 de octubre hora: 11:40 
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un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del desarrollo 
lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o grupo de sonidos 
de     simple     significación)     como     las     expresiones     verbales    (sonidos, 
grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo determinante en el 
desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. 
Esta etapa comprende, a su vez, subetapas o estadios con características 
particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 
integral del niño. 
- Del nacimiento al mes y 2 meses de edad 
Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única expresión 
que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación sonora 
puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al tono, sea 
cual fuere la razón de su estado. 
Con el llanto, el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador, permitiéndole 
también la necesaria oxigenación de la sangre y el establecimiento de la 
respiración normal. 
Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya no es 
un fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el tono del 
sonido cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra molestia, es 
decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el estado de bienestar o 
malestar del bebé. Con el llanto el bebé logra comunicar sus necesidades al 
mundo que le rodea y, como se da cuenta de que gracias al llanto sus necesidades 
son satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no siendo entonces un mero reflejo 
o sonido indiferenciado. 
De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, especialmente 
con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le comunica, aunque 
sea incapaz de expresarlo. 
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- De 3 a 4 meses de edad 
Al inicio del tercer mes él bebe produce vagidos, sonidos guturales y vocálicos que 
duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos mediante la sonrisa y, 
a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma característica del grito del bebe 
puede ser una llamada expresiva relacionada con alguna necesidad, tal como el 
grito de incomodidad. A esta edad ya distingue entre los sonidos, /pa/, /ma/, /ba/, 
/ga/. Sus vocalizaciones ya pueden mostrar alegría, sus manifestaciones de placer 
las expresa mediante consonantes guturales “ga.ga”, “gu.gu”, “ja.ja”, mientras que 
su displacer mediante consonantes nasalizadas como “nga”, “nga”. 
Él bebe sabe distinguir, también, las entonaciones afectivas, reaccionando con 
alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus padres. A los 
tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión de sonidos 
mediante redoblamiento de silabas como “ma…ma”, “ta…ta” y otras. 
El interés del niño por las personas, así como su comunicación, que estaba 
limitada únicamente a lo afectivo durante el 2do. y 3er. mes de vida, comienza a 
ampliarse hacia los objetos entre el 3er. y 4to. Mes. 
Piaget considera que al iniciar el 4to. Mes, el niño supera la etapa denominada de 
las reacciones circulares primarias, que son características de los tres primeros 
meses de vida, en las que el objeto de sus actividades estaba centrado y dirigido 
hacia su propio cuerpo, pasando a la siguiente etapa de las reacciones circulares 
secundarias, en las que el objeto de sus actividades ya no es su propio cuerpo 
sino algo externo a él (sonajero o cualquier otro juguete). Paralelamente con esto 
el niño va tomando conciencia de que sus fonaciones, gorgojeos, manoteos y 
ruidos guturales diversos producen efectos en su rededor y aprende a comunicar 
algo a alguien. De esa forma el niño va progresando y aumentando sus 
vocalizaciones, las mismas que ya son cercanas a la palabra y, como tal, van 
cargadas de intención comunicativa con la madre. Estos variados sonidos vocales 
y fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 
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atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera reiterativa, 
estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico. Esto implica que la madre 
tiene en sus manos la posibilidad de incrementar a su "gusto" el nivel de 
comunicación verbal y afectiva con su niño, favoreciendo el desarrollo de su 
inteligencia, de su lenguaje, de sus posibilidades de interacción social y la 
capacidad de expresión de sus deseos y sentimientos propios. En esto el "toma y 
daca" en la comunicación gestual, afectiva y verbal de la madre con su niño reviste 
una importancia absolutamente decisiva en el desarrollo de todas sus 
potencialidades. 
- De 5 a 6 meses de edad 
El balbuceo o primer intento de comunicación que apareció alrededor de los tres 
meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando en el 
quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina "imitación de sonidos". Esto 
comienza en forma de auto imitaciones de los sonidos que el mismo niño produce 
(reacción circular). Más tarde empieza a repetir sonidos que el adulto u otro niño 
produce. 
En esta edad se dan estructuras de entonación claramente discernibles en ciertas 
vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. Las primeras emisiones 
vocálicas son realizaciones fonéticas que aparecen en el siguiente orden: 
• /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir sonidos 
similares a /oe/ 
• Posteriormente aparece la /o/ y 
• Finalmente la /i/, /u/. 
Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden siguiente: 
• Labiales:        p    (pa-pa) 
m   (ma-ma) 
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b    (ba-ba) 
• Dentales:       d    (da-da) 
t     (ta-ta) 
• Velopalatales 
G(ga-ga) 
 j     (ja-ja) 
Al respecto Jakobson (1974) sostiene que la adquisición de los fonemas van 
desde lo más contrastados, que son los que se encuentran en todas las lenguas 
(universales fonológicos –oposición consonante-vocal–), a fonemas menos 
contrastados, propios de cada lengua en particular. Así, la /a/ es la primera vocal 
que se adquiere y la /i/, /u/ son las últimas. Las primeras consonantes que 
aparecen son la /p/, la /m/ y la /b/, y las últimas que se adquieren suelen ser las 
laterales /l/ , las vibrantes /r/. 
De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos vocálicos 
y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los gritos y 
distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de vida. Posteriormente, a 
medida que el niño progresa, poco a poco irá sustituyendo la comunicación gestual 
por el lenguaje verbal. 
Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno 
dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no solamente 
conviene aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás expresiones en 
el seno del hogar, sino que además la comunicación verbal debe ser algo habitual 
entre los adultos y el niño. 
- De los 7 a los 8 meses de edad 
Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como "polarizado", vigilante y 
pendiente del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto 
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mediante señales de llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 u 8 
meses debido al desarrollo de sus habilidades motoras y posturales, 
"abandonando" un poco al adulto, iniciando su autoafirmación, basado en los 
logros que obtiene con su nueva capacidad exploratoria, tanto en su propio cuerpo 
como en los elementos próximos a su entorno. En estos meses, según Bateson  
los intercambios vocales que se dan entre la madre y el niño tienen un carácter de 
"protoconversación". Esto es de gran importancia, dado que permite afirmar y 
mantener el contacto social entre dichos interlocutores y que, aunque no son 
intercambios con contenidos significativos, la estructura del tiempo de los 
intercambios vocales y su función, basada en los principios de sucesión y 
reciprocidad, parecen ser ya los de una "verdadera conversación". 
Bruner señala que entre los 7 y 10 meses el niño va pasando progresivamente de 
la "modalidad de demanda" a la modalidad de intercambio y reciprocidad en las 
interacciones madre-niño. El dar y el recibir objetos pronunciando el nombre de 
cada uno, mientras se miran a la cara madre e hijo y miran conjuntamente el 
objeto, logra multiplicar y enriquecer la aptitud lingüística y comunicativa del niño, 
constituyendo esta "conversación" un buen ejercicio de entrenamiento para el 
habla, así como para su socialización naciente. 
En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas 
como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas 
a la palabra, son las que conducirán pronto al niño a emitir sus primeras palabras. 
Aquí las vocalizaciones alternantes entre la madre y niño, permitirán el acceso 
temprano al lenguaje. 
- De los 9 a los 10 Meses de Edad 
En esta sub-etapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras cortas, 
pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen los demás, 
pues es todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son ajustes diferenciales 
entre la muestra y la expresión de los interlocutores que entran en relación con él, 
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mostrando de una manera patente la comprensión de algunas palabras y/o 
expresiones aisladas. 
En esta edad el niño manifiesta comportamientos claramente intencionados y, por 
tanto, inteligentes. La incorporación de los músculos accesorios del habla y de la 
masticación aumenta la destreza de la lengua y de los labios, favoreciendo la 
vocalización articulada. El niño muestra especial interés por imitar gestos y 
sonidos y por comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. 
Esto hace que se entregue a repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas 
por los padres, quienes también imitan y repiten varias veces con él. 
Estos hechos hacen que sus vocalizaciones sean mucho más variadas, contando 
en su repertorio con tres a cinco palabras articuladas. Pero, dado que el pequeño 
no dispone todavía de la aptitud necesaria para la expresión oral, se ve obligado 
a simplificar el lenguaje adulto. Así por ejemplo, la expresión "pa...a" del niño, 
señalando con su mano la panera, corresponde a la frase: "Dame pan, mamá", la 
misma que irá superando progresivamente. 
Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que se daba en 
forma dominante durante los primeros ocho meses de vida, va disminuyendo 
gradualmente a partir de los nueve meses, permitiendo al niño "ser" y conocerse 
como "uno entre otros". En esta edad es cuando comienza entonces la conquista 
de sí mismo, de su "Yo", viéndose el niño en la necesidad de aprender más 
rápidamente el lenguaje. 
- De los 11 a los 12 meses 
El niño de 11 meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco palabras. 
En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero no les atribuye 
el mismo significado. Sin embargo, a medida que va progresando en este proceso, 
los significados que va atribuyendo a las palabras se van aproximando a los 
significados atribuidos por el adulto. 
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Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad, según 
Stampe e Ingram se deben atribuir al intento de reproducir las palabras del adulto 
y no a la imperfección de las percepciones auditivas del niño. Tales 
simplificaciones pueden consistir en: 
• Síntesis de un segmento o trozo del habla adulta: "caca" para decir: "mamá, 
dame bacín". 
• Sustitución: dice "topa" en vez de decir "sopa". 
Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de articular. 
• Supresión: dice "opa" en vez de "sopa". 
De esta forma el niño se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto, sin que esto 
signifique que no comprenda, sino que su capacidad expresiva es todavía bien 
limitada. Empero, según algunos especialistas, a los 11 ó 12 meses el niño suele 
articular ya sus primeras "palabras" de dos sílabas directas: "mamá", "papá", 
"caca", "tata", dando inicio a la siguiente etapa denominada lingüística o verbal, 
sustituyendo progresivamente el lenguaje gestual y "superando" la simplificación 
del lenguaje adulto a medida que va incrementando su léxico. Con respecto a la 
aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto depende del momento en 
que los padres lo identifiquen como tal y de lo que entienden por "palabra", ya que 
las unidades de significación que el niño emplea se corresponden con segmentos 
del habla adulta. El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la 
atención de la familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas 
y aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. Esto 
es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. Además, el 
intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con el adulto, 
acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo mayor del 
lenguaje. 
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 Etapa Lingüística 
Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le otorga 
una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de un 
propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo 
comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se 
puede hablar de la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está 
diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 
informaciones que dan las madres. 
Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un poco 
antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las 
peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa 
y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en 
los niños en cronologías distintas. No obstante, los diferentes especialistas 
estiman que la mayoría de los niños que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de 
ellos, dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta 
afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 
De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 
aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las 
variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 
fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones fonemáticas), 
perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a 
medida que el niño crece. 
- De los 12 a los 14 meses de edad 
Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red de 
comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras expresiones 
vocales eran simples sonidos con una significación únicamente expresiva. Las 
expresiones verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de sonidos que ya 
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hacen referencia a algunas entidades del medio (objetos, personas, situaciones, 
acontecimientos, etc.). Empero, esta secuencia de sonidos no forman todavía 
parte de la lengua; pues, tanto las expresiones vocales como las verbales son 
formas de expresión prelingüística. 
A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño comienza 
a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los elementos lexicales de 
la lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas verbales próximas a la palabra, 
van precedidas de producciones fónicas estables que contienen elementos de 
significación, constituyendo estas emisiones un anticipo de la capacidad del niño 
para utilizar un significante que comunique un significado. 
De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su repertorio 
lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza también a utilizar 
las formas fonéticamente convencionales de la comunidad lingüística; sin 
embargo, aunque el niño de un año emplea idénticas palabras que el adulto, 
todavía no le atribuye el mismo significado a las cosas, debido precisamente a su 
escaso repertorio lexical. 
Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" (palabra-
frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con varios 
significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para expresar diferentes 
acciones: 
Abre: Abre la puerta 
Abre: Pela la naranja 
Abre: Pon a un lado las cosas para... 
Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se 
caracterizan por un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar el 
nombre de las personas de la familia y otros próximos a él, y cuando comienza su 
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"conversación" emplea palabras que sirven de reclamo o llamada: "¡mía, mía!" 
(mira, mira), etc. 
A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 
acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que 
designan bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de 
realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 
El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el adulto 
(bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la negación y la 
oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. De este modo el niño 
desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo proceso de desarrollo y, 
poco a poco, los significados que atribuye a las palabras se van aproximando a 
los significados atribuidos por el adulto. Pero, para que esto ocurra de una manera 
óptima, es importante que los padres estimulen léxicamente al niño, tratando de 
asociar siempre en las "conversaciones" el significado fónico (palabra hablada) 
con el significado (objeto al que hace referencia la palabra), para que el niño asocie 
y fije la relación en su cerebro. 
En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, adjetivos y 
acciones que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin duda, contribuye de 
manera directa y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la inteligencia y demás áreas 
con las que este aprendizaje se relaciona. 
- De los 15 a los 18 meses de edad 
A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica (palabra-
frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 palabras, y cada vez 
demostrará mayor incremento en su vocabulario por medio de las inflexiones de 
su voz al querer identificar algo. Einsenson sostiene que en esta etapa surge el 
habla verdadera y señala que el niño utiliza palabras para producir 
acontecimientos o llamar la atención de los demás. 
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En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de algunas 
frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin descartarse en 
ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin embargo, antes de 
ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, frecuentemente seguirá 
empleando una sola palabra para referirse a muchos objetos. 
Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le seguirá acompañando 
por largo tiempo. Pero a medida que vaya incrementando su léxico y 
evolucionando su habla, irá reduciendo progresivamente tal extensión semántica. 
Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 
frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y frases, 
incrementando el caudal de palabras en su expresión. 
A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y comienza 
a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la identificación y 
denominación de objetos, figuras y diferentes partes del propio cuerpo, son 
ejercicios muy recomendables para el desarrollo del lenguaje verbal del niño. 
- De los 18 a los 24 meses de edad 
Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario mayor 
a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, dándose inicio al 
habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular palabras en frases y 
oraciones simples. 
En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos (acciones) y 
calificadores (adjetivos y adverbios). 
Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 
• Entre dos nombres (o sustantivos): 
"Zapato papá" (poseedor y objeto poseído) 
"Sopa silla" (relación fortuita) 
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• Entre nombre y verbo: 
"Abre puerta" (verbo y objeto) 
"Papá come" (sujeto y verbo) 
• Entre calificadores y adjetivos: 
"Bonita pelota" (calificador más nombre) 
"Más juego" (calificador más verbo) 
"Más bonita" (calificador más calificador) 
Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 palabras. En 
sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la utilización de los 
pronombres personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y "Mío". Sus frases expresan 
intención y acción: "hace lo que dice y dice lo que hace". 
En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio de la 
inteligencia sensoriomotriz dando lugar a la inteligencia representacional. Con la 
función simbólica el niño tiene la capacidad de representar mentalmente las cosas 
y evocarlas sin necesidad de que éstas estén presentes. 
Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño 
comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más abstractas, 
haciéndose más dominante en el lenguaje. 
Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el 
desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir construir los 
códigos sobre los cuales se configuran las bases de las funciones superiores. 
Mediante estos códigos es que accedemos a las emociones, a las realidades 
abstractas, al lenguaje y a convertir lo implícito en explícito. 
Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 
verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre su 
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familia, en los cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones de las 
narraciones que los padres le brindan. 
- De los 2 a 3 años de edad 
A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento que 
es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un promedio 
de 896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras. 
El niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares "haber" y "ser" y 
da cierta prevalencia al artículo determinado. 
En el curso de esta edad comienza a utilizar las proposiciones y el niño ya tiene 
un lenguaje comprensible, incluso para personas ajenas a la familia, manifestando 
un dominio de la mayor parte de la gramática de su lenguamaterna (sintaxis), por 
lo que los especialistas suelen denominarlo como el período de la "competencia 
sintáctica".7 
Capacidades de los recién nacidos: Darwin fue pionero en el estudio de las 
expresiones de la emoción. Descubrió que tanto el hombre como el animal poseen 
la capacidad de emitir y recibir señales sociales destinadas a la supervivencia,  
tomando en cuenta que las expresiones tempranas de los recién nacidos son 
diferentes en cada uno.8 
Desarrollo de la comunicación y la interacción social en los bebes: “a continuación 
se describen las diferentes etapas, fases o episodios del desarrollo que distintos 
autores plantean y describen, seleccionando los eventos más importantes en la 
consecución de los logros comunicativos y sociales de los niños.”9 
                                                          
 
8Damián Díaz, Milagros. Desarrollo del lenguaje y la comunicación en la primera infancia. México, Ed. 
Trillas. Pp. 21 
9 IBID Pp. 33 
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Primera fase interpersonal: nivel primario (0 a 10 semanas): “se refiere al 
despliegue de capacidades, como ajustar su cuerpo cuando se le sostiene en 
brazos y el ser sensible a los cuidados que se le dan; se manifiestan los 
mecanismos que le permiten reconocer y responder a las personas. Hacia la 
cuarta y quinta semanas de nacidos hay un cambio llamativo en el niño, pues 
parece que socializa con las personas, y a la sexta semana surge la sonrisa social. 
Finalmente, el niño reconoce el significado de las expresiones de la madre, lo cual 
indica que está motivado para sincronizar sus disposiciones comunicativas y 
responder para adoptar un estado de ánimo paralelo. 
Segunda fase: prensión de los objetos y juego (10 a 30 semanas): las risas 
sonoras se manifiestan por los tres meses de edad, y los cinco son ya carcajadas. 
El niño se interesa por jugar con el cuerpo de la madre y por los juegos vocales 
que suelen ser muy complejos, ya que se introducen tonos, ritmos y expresividad; 
estos cantos típicos se observan en todas las culturas, 
Tercera fase: desarrollo de la cooperación mutua y del significado de las acciones 
(31 a 60 semanas): es característico, a los nueve meses, que los niños se 
interesen más en las acciones  de las personas y en sus efectos; esto se evidencia 
en sus movimientos expresivos y en sus vocalizaciones. Después de los nueve 
meses, el niño inicia un despliegue de gestos para mostrar, indicar y llamar la 
atención de los demás, y emite exclamaciones modulando sus vocalizaciones y 
combinándolas con expresiones faciales.”10 
Cuarta fase: desarrollo de la representación simbólica y de la comunicación (60 a 
100 semanas): “después del año, los niños empiezan a jugar con objetos 
conocidos, pero pretendiendo que son otra cosa. Esta nueva habilidad tiene su 
origen en las relaciones que el niño ha establecido con la madre. Es este contexto 
nace la comprensión de las palabras que con más frecuencia oyen. En resumen, 
la conciencia de un mundo de símbolos compartido se inicia con fuerza e 
                                                          
10 IBID Pp. 34 
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intensidad, por lo que el niño es capaz de hablar; es un período caracterizado por 
la aparición del juego cooperativo.”11 
Lenguaje 
Definición de lenguaje 
 
 “El lenguaje es una actividad humana que varía sin límites precisos en los 
distintos grupos sociales, porque es una herencia puramente histórica del grupo, 
producto de un hábito social mantenido durante un largo tiempo. 
El habla es una función no instintiva, una función adquirida, “cultural”. La emisión 
de sonidos, como lo son el llanto o muestras de dolor no son reconocidas con 
lenguaje. A pesar de esto se considera comunicación.”12 
Una actividad nerviosa, compleja, que permite a los estados afectivos, a los 
procesos, a las ideas, una expresión o una percepción, mediante signos sonoros 
gestuales o gráficos, materializando en el interior o exterior del sujeto ciertos 
estados psicológicos o psicoafectivos para la utilización adecuada de funciones 
sensoriales o motoras que previamente no estaban especializadas para el efecto. 
Definición de habla 
 
“El habla es entendida como una función adquirida  ya que es una herencia 
puramente histórica del grupo social en el cual se desenvuelve el individuo, por lo 
que el habla se convierte en una actividad puramente humana.13 
Definición de comunicación 
 
La comunicación está compuesta  por  dos sistemas gramaticales independientes 
(oral y gestual). Cada una de estas formas de comunicación contiene signos 
                                                          
11 IBID Pp. 35 
12Sapir, Edward. El Lenguaje.Fondo de Cultura Económica. Breviarios. Pp. 10 
13Sapir. Op. Cit. Pp. 11 
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diferentes donde  se distingue entre el contenido  (lo que se dice) y la forma (la 
manera en la que se dice). Además todo  acto de comunicación contiene una 
intención, transmitida de un emisor (quien dice) hacia un receptor (quien recibe lo 
que se dice).14 
La diferencia entre el habla y el lenguaje 
 
El habla y el lenguaje suelen confundirse entre sí, pero hay una diferencia 
importante entre ambos: 
El habla es la expresión verbal del lenguaje e incluye la articulación, que es el 
modo en que se forman los sonidos y las palabras. 
El lenguaje es mucho más amplio que el habla y abarca el sistema completo de 
expresar y recibir información de una forma coherente. Se refiere a entender y ser 
entendido a través de la comunicación, sea verbal, no verbal o escrita. 
A pesar de que los problemas relacionados con el habla y con el lenguaje difieren, 
a menudo se cambian entre sí. Un niño con un problema de lenguaje puede 
pronunciar correctamente las palabras pero ser incapaz de combinar más de dos 
palabras en una frase. El habla de otro niño puede ser difícil de entender, aunque 
sea capaz de utilizar palabras y frases paras expresar sus ideas. Y otro niño puede 
hablar bien y con claridad pero tener dificultades para seguir instrucciones.15 
Diferencia entre el lenguaje y comunicación 
LENGUAJE y COMUNICACIÓN no son sinónimos. 
Lenguaje: conjunto de sonidos articulados por medio de los cuales el hombre 
expresa lo que piensa o siente. El lenguaje puede hacerse por medio de señas, 
símbolos, signos etc. 
                                                          
14Dahnke, Gordon L; Fernández, Carlos. La comunicación humana ciencia social. México, Ed.McGraw-Hill. 
Pp. 3 
15http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/not_talk_esp.html# “KidsHealth” Consultado: 14 
de octubre del 2013. Hora: 10:30 
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Comunicación: una comunicación se establece cuando un emisor envía un 
mensaje a un destinatario o receptor.16 
Test PAR 
¿Qué es el Test PAR (inventario de logros pre-escolares)? 
 
Este test nos Proporciona una medida no únicamente de lo que el niño puede 
hacer, sino más específicamente lo que verdaderamente puede hacer en el 
momento presente. Este procedimiento proporciona una descripción de los logros 
reales del niño en términos de su conducta habitual. Proporciona un sistema de 
entrevista estandarizado con un informe que está familiarizado con la conducta 
que está siendo reportada. 
Autor: Edgar A. Doll 
Propósito del Test PAR: Es  proporcionar una apreciación de los niños que no son 
accesibles al examen directo por fallas sensoriales, dificultades en el habla y el 
lenguaje, problemas emocionales o neuro-musculares, negativismo al examen, 
problemas culturales, etc.  
El test PAR evalúa: las funciones físicas, sociales e intelectuales en una aparición 
global del niño desde el nacimiento hasta los 7 años aproximadamente. 17 
 
ITEMS DE EVALUACIÓN POR ÁREA Y EDAD SEGÚN EL TEST PAR PARA 
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 
EDAD: 0 A 0.5 AÑOS 
 SE SIENTA 
                                                          
16http://castellanoenlinea.blogspot.com/2009/03/lenguaje-y-comunicacion.htmlConsultado: 16 de 
octubre del 2013. Hora: 10:25 
 
17 La siguiente información  fue tomada de: Edgar A. Doll “El Test PAR” 
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Se mantiene sentado derecho son apoyo, una superficie firme, durante períodos 
relativamente breves. 
Función Física 
Categoría: ambulación 
 ALCANZA 
Extiende los brazos hacia las personas u objetos cercanos con intención aparente 
de ser cargado o para agarrar.  
Función Física 
Categoría: manipulación  
 OBSERVA 
Observa momentáneamente. Responde a sonidos, movimientos, luz, tacto, olfato, 
gusto; momentánea o prolongadamente consiente. 
Función Social 
Categoría: rapport 
 BALBUCEA 
Produce espontáneamente sonidos inarticulados. (Practica la inflexión y la 
entonación vocal como preliminares del habla). Ejercita su mecanismo. 
Función Social 
Categoría: comunicación 
 SUCCIONA 
Chupa y traga del pecho o de la botella mientras se le sostiene (del pecho) o con 
ayuda (con la botella) con regurgitación mínima. 
 Función Social 
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Categoría: responsabilidad 
 RECONOCE UNOS CUANTOS 
Indica estar consciente de la  familiaridad con: 1) unas cuantas personas, como 
aquellas personas que lo atienden o juegan con él. 2) unos cuantos objetos 
comunes, como ropa, juguetes. 3) su alrededor, desconocido y conocido. La 
evidencia puede apreciarse por alguna avenida sensorial o por señales generales 
de aceptación o aversión. 
Función Intelectual 
Categoría: información  
 SE RESISTE A LO FAMILIAR 
Responde negativamente a intentos extraños, situaciones de emergencia e 
imposiciones. Hace valer sus gustos, rechaza comida que no desea. Se revela a 
rutinas que no le parecen. Rechaza malos tonos. 
Función Intelectual 
Categoría: ideación 
 PIDE ATENCIÓN 
Muestra interés activo por su alrededor, demuestra una selección por ciertas 
actividades, con señales de originalidad al escoger. Exige y persiste en sus 
propósitos aun cuando son de una simplicidad infantil. Da respuestas variables 
pero adecuadas. 
Función Social 
Categoría: comunicación  
EDAD: DE 0.5 A 1 AÑO 
 SE PARA 
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Se mantiene parado solo, sobre una superficie firme, por periodos indefinidos (no 
necesita apoyo). 
Función Física 
Categoría: ambulación 
 AGARRA 
Logra asirse de las personas u objetos apretando con su puño o dedos pulgar y 
dedos índice y lo sostiene momentáneamente o por más tiempo. Generalmente 
se lleva los dedos a la boca. 
Función Física 
Categoría: manipulación 
 ATIENDE 
Mantiene la mirada breve o prolongada, con muestras de interés o respuesta 
activa. 
Función Social 
Categoría: rapport 
 VOCALIZA 
Usa la voz con intención comunicativa para la autosatisfacción. “Juega” con la 
inflexión y la entonación coordinada con gestos y expresión facial. “Habla”  no 
lingüístico.  
Función Social 
Categoría: comunicación 
 MASTICA 
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Muele, muerde alimentos sólidos y semisólidos. Muestra rechazo al discriminar 
cosas que no son comibles. 
Función Social 
Categoría: responsabilidad 
 RECONOCE MUCHOS 
Es una simple extensión del ítem 6 en variedad y número de personas, cosas o 
situaciones. La evidencia es más obvia, las señales más positivas y la extensión 
más variada. 
Función Intelectual 
Categoría: información 
 IDENTIFICA PERSONAS Y OBJETOS FAMILIARES 
Demuestra discriminación, en preferencia. Responde apropiadamente a qué y 
quién. Indica auto referencia en reconocimiento. 
Función Intelectual 
Categoría: ideación 
 SE PRUEBA 
“se pone a prueba” así mismo, a otras cosas como una búsqueda o comprobación, 
no como un “juguetear” o una destrucci9on al hacerlo. Demuestra un interés 
investigador, intenta hacer la prueba. 
Función Social 
Categoría: comunicación 
EDAD: 1 AÑO A 1 AÑO Y MEDIO 
 CAMINA 
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Se desplaza de pie, con un paso moderado, con una locomoción independiente 
para transportarse, en vehículos de impulso propio, como sillas de ruedas, etc. En 
otros casos el uso del mencionado vehículo, deberá anotarse. Se permite el uso 
de muletas como auxiliar para caminar. 
Función Física 
Categoría: ambulación 
 HACE RAYAS 
Usa lápiz, crayón, o cualquier cosa que escriba, para garabatos o rayas (como un 
antecedente de la escritura o el dibujo). Garabateando círculos mal hechos, o de 
derecha a izquierda o de arriba abajo. 
Función Física 
Categoría: manipulación 
 IMITA 
Reproduce o repite palabras, sonidos y diferentes vocalizaciones. Usa unas 
cuantas palabras y nombres especialmente cuando se le pide en forma de juego. 
Función Social 
Categoría: comunicación 
 REPOSA 
Hace siesta, duerme como rutina o cuando se le ordena. Descansa estándose 
quieto después de estar activo. Reduce su potencial de energía a cero un 
descanso voluntario. 
Función Social 
Categoría: responsabilidad 
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 RECONOCE EL USO DE LOS OBJETOS 
Indica conciencia del papel y uso de lo que se refiere al ítem 6 y 14 y demuestra 
que está consciente por medio de acciones adecuadas, o de la conducta 
apropiada, conoce para qué son las cosas. 
Función Intelectual 
Categoría: información 
 SE COMUNICA CON GESTOS 
Usa movimientos de manos, brazos cuerpo, cara, posturas, para expresar o 
satisfacciones, como medio para sustituir la comunicación vocal. (Para 
equivalentes vocales ver ítem 4, 12, 20)  
Función Intelectual 
Categoría: Ideación 
 TRASLADA 
Mueve cosas, cambia el escenario. Cambia clasifica, reacomoda, modifica todo. 
Por supuesto, dentro de una simplicidad infantil, pero con evidente originalidad. 
Función Social 
Categoría: Comunicación 
EDAD: 1 AÑO Y MEDIO A 2 AÑOS 
 CORRE 
Mueve sus  pies a un ritmo más rápido que el caminar, separando los pies del 
suelo momentáneamente. Esto no se aplica cuando se usan muletas o vehículos 
con ruedas, o con cuatro patas. Anótese si hay seria torpeza o lentitud. 
 Función Física 
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Categoría: Ambulación 
 DESENVUELVE 
Quita la envoltura de dulces, chicles u otros objetos, o pela frutas o quita las 
cascaras de los cacahuates si no es muy difícil. No requiere ninguna habilidad en 
especial. 
Función Física 
Categoría: Manipulación 
 DISCRIMINA Y ELIGE 
Muestra evidencia de gusto o viceversa, preferencias, identifica, reconoce, 
recuerda hace juicios sencillos. 
Función Social 
Categoría: Rapport 
 LLAMA LA ATENCIÓN 
Solicitando respuestas Utiliza equivalentes sencillos del lenguaje (palabras, 
frase y gruñidos) para obtener lo que desea o para expresar necesidades, para 
hacer contactos sociales, para atraer la atención.  
Función Social 
Categoría: Comunicación 
 COMPRENDE 
Hace lo que se dice. Obedece órdenes simples, sin resistencia o demora (deja, 
ven no). 
Función Social 
Categoría: Responsabilidad   
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 RECONOCE LO SUYO 
Revela sentido de propiedad o de prioridad a sus interés en gente, propiedad 
cosas. Indica conocer la prerrogativa de “mi” padre, hermanos, juguetes, etc. 
sugiriendo que ha establecido individualidad en estas relaciones del papel de 
tomar y ceder en lo que respecta a lo poseído. 
Función Intelectual 
Categoría: Información 
 AGRUPA 
Compara con éxitos objetos comunes pro color, cosas sencillas o conocidas. 
Reúne por forma, tamaño (probablemente no los emplea) Agrupa objetos 
semejantes. Le gusta juego o actividad propia. 
Función Intelectual 
Categoría: Ideación 
 EXPLORA 
Su alrededor. Investiga sus alrededores. Se aventura en formas nuevas o 
modificaciones. Extiende el ítem 16 a un campo mucho más amplio de objetos y 
sitios, es precavido al hacerlo. 
Función Social 
Categoría: Comunicación 
EDAD: 2 AÑOS A 2 AÑOS Y MEDIO 
 MANTIENE EL EQUILIBRIO 
Se balancea. Se para alternadamente en un pie con los ojos abiertos manteniendo 
el equilibrio sin movimientos corporales y sin la ayuda de una persona, o de un 
objeto, o del otro pie. Consíguese si se pierde el equilibrio con los ojos cerrados. 
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Función Física 
Categoría: Ambulación 
 DESARMA 
Desarma objetos simples que requieren una habilidad mecánica mínima, con una 
habilidad regular, y no por destrucción. Se desabrocha la ropa. 
Función Física 
Categoría: Manipulación 
 EJECUTA ÓRDENES SENCILLAS 
Colabora y coopera. Logra pequeñas comisiones, lleva y trae o viceversa según 
se le indique. Responde acertadamente a NO o sea indicaciones similares (párate, 
siéntate, escucha, etc. 
Función Social 
Categoría: Rapport 
 HABLA PALABRAS COMUNES 
Nombra (10-15) objetos conocidos y algunas personas conocidas o animales 
caseros, Tiene un pequeño vocabulario de sustantivos y verbos (10-20) palabras 
comunes o nombres. 
Función Social 
Categoría: Comunicación 
 ES CUIDADOSO 
Cuida las cosas, no destruye ni abusa de objetos o materiales. 
Función Social 
Categoría: Responsabilidad   
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 RESPONDE CUANDO SE LE DA AFECTO 
Demuestra placer y comodidad, al tratar con personas, animales, posesiones, etc. 
Muestra relación personal e impersonal. Permite el cariño en formas similares.  
Función Intelectual 
Categoría: Información 
 CUENTA 
Hasta 2. Indica concepto de “más de uno” cuenta dos objetos. No como simple 
memorización. Conoce “cuentos” contando hasta dos.  
Función Intelectual 
Categoría: Ideación 
 ROMPE 
Despedaza, separa, rompe, corta desenvuelve, rasga papel, vierte con el 
propósito de aprender, experimentar practicar actividades para averiguar y 
modificar, más que para verdaderamente destruir.  
Función Social 
Categoría: Comunicación 
EDAD: 2 AÑOS Y MEDIO A 3 AÑOS 
 TREPA 
Con las manos y pies sobre muebles obstáculos o escaleras.  
Función Física 
Categoría: Ambulación 
 ARMA 
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Desarma y arma, une partes muy sencillas que no requieren gran habilidad 
mecánica.  
Función Física 
Categoría: Manipulación 
 JUEGO “A” 
Hallado, juega sólo, con un interés sostenido junto a otras personas u otros niños 
o entre adultos o animales, con sus pertenencias, con un mínimo de molestias 
para los demás. 
Función Social 
Categoría: Rapport 
 PLATICA 
Usa frases cortas para comunicación. Tiene un vocabulario hablado-oído de 
alrededor de 50 palabras o más.  
Función Social 
Categoría: Comunicación 
 SE CUIDA 
Es precavido, evita riesgos o peligros, como lugares pocos seguros (escaleras, 
calles) u objetos dañinos (cuchillos, vidrios, máquinas, animales o personas 
extrañas). 
Función Social 
Categoría: Responsabilidad   
 CONOCE SU SEXO 
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Se identifica como niño o niña y refuerza las diferencias de su papel por 
indicaciones de su conducta. Dice su sexo cuando se le pregunta, o dice “si y no”. 
Además adecuadamente relata y actúa, de acuerdo a su sexo.  
Función Social 
Categoría: información 
 COMPARA 1 
Tamaño. Extiende el ítem 31 al tamaño como grande y pequeño. Las 
comparaciones pueden ser sencillas de hacer. Debe ser capaz de verbalizar y 
hacer uso práctico de ellas. (Ejemplo: al construir torres). 
Función Intelectual 
Categoría: ideación  
 SE DISFRAZA 
Actúa individualmente, o con otros, cuentos sencillos. Los tres cochinitos, rimas, 
personajes, etc. Se viste para desempeñar su papel. Compárese ítem 43, 51, 59.  
Función Social 
Categoría: comunicación 
Estimulación 
 
Definición de estimulación 
 
La estimulación es una actividad que desarrolla el funcionamiento de los seres 
vivos por medio de métodos de ejercicios los cuales generan estímulos, donde se 
ve involucrada el área física y afectiva. 18 
                                                          
18http://globedia.com/estimulacion-la-definicion Consultado: 17 de octubre. Hora: 10:00 
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Estimulación del desarrollo global del niño 
 
En otros términos y para otros fines la estimulación del desarrollo global también 
es conocida como estimulación temprana u oportuna. Son técnicas y actividades 
aplicadas en forma sistémica y secuencial a niños en edades tempranas  con el 
objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, 
ayudando a los padres en el cuidado y desarrollo del infante.  
Estimulación del desarrollo del lenguaje en el niño 
 
La estimulación consiste en ofrecer un abanico de experiencias que le permitan 
formar las bases para la adquisición del desarrollo del lenguaje. La mayoría de los 
niños comienzan a hablar alrededor de los 10 ó 18 meses de edad. Sin embargo, 
su comprensión de palabras comienza mucho antes. Escuchar el sonido de las 
palabras estimula el crecimiento del cerebro de los niños para poder recordar y 
repetir esos sonidos. Los niños también comienzan a entender el ritmo y los 
patrones del lenguaje. Esta estimulación se basa en actividades o ejercicios; Los 
niños empiezan a dominar el lenguaje cuando escuchan, observan y participan en 
el mundo que les rodea. Sus experiencias en el entorno del cuidado infantil son 
una parte importante en el desarrollo de la lengua. Un entorno interesante y 
enriquecido son de gran ventaja. Existen muchas cosas que puede hacer para 
ayudar a los niños a formar unos cimientos sólidos y duraderos de auto 
expresión.19 
¿Por qué debo educarle a los doce meses? 
 
Hay que partir de un principio fundamental: al niño hay que educarle desde que 
nace y continuar su formación a lo largo de toda su infancia y adolescencia. Desde 
                                                          
19http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/langdevelsp022604.pdf Consultado: 17 de 
octubre. Hora: 10:45 
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el momento del nacimiento, el niño esta receptivo para inculcarle ciertos valores y 
hábitos que le ayudarán a ser un adulto bien formado. Esto es parte de la 
estimulación social que deben tener sus hijos la cual puede darse desde edades 
tempranas. Es la labor del padre estimular esta área del desarrollo puesto que 
tiene la mayor y casi única influencia en el niño, cualquier influencia en esta edad 
le marcara en su forma de ser.20 
¿Qué áreas son las que se deben estimular en niños entre estas edades? 
 
“Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se 
enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. 
Área cognitiva: Le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 
situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos 
y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área el niño necesita de 
experiencias, así el niño podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su 
capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 
rápida ante diversas situaciones. 
Área Motriz: Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y 
desplazarse, permitiendo al niño tomar contacto con el mundo. También 
comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace 
capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 
desarrollar esta área es necesario dejar al niño tocar, manipular e incluso llevarse 
a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente 
a posibles riesgos. 
Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño 
comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, 
expresiva y gestual. 
                                                          
20Jordan de Urries, Blanca. Tus hijos de 1 a 3 años.Octavaedición. Ediciones palabras, S.A. Madrid, España. 
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La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya que el niño podrá 
entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con 
sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de manera 
articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar un objeto 
que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que 
escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 
Área Socio-emocional: Esta área incluye las experiencias afectivas y la 
socialización del niño, que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse 
con otros de acuerdo a normas comunes. 
Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de los 
padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos afectivos, es 
importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de servir de 
referencia o ejemplo pues aprenderán cómo comportarse frente a otros, cómo 
relacionarse, en conclusión, cómo ser persona en una sociedad determinada. Los 
valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permitirán al niño, 
poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus sentimientos y ser una 
persona independiente y autónoma.”21 
Educación y orientación a padres 
La familia y factores que intervienen en la crianza  y en el desarrollo del 
niño. 
La familia es la institución social que dirige la formación física, moral y espiritual 
del niño. Es en el hogar donde crece y se desarrolla acorde a los preceptos 
dictados por sus padres. La influencia del hogar puede acelerar o detener la 
evolución infantil en todas las áreas que ésta abarca. Un niño bien estimulado, al 
que se le habla mucho, que se le quiere y se le atiende como necesita, aprenderá 
                                                          
21http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm “Cosas de la Infancia” Consultado: 14 de 
octubre del 2013. Hora: 9:30 
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a hablar, a caminar, a leer y escribir, y su desarrollo cognoscitivo y psicomotor 
será más firme que el del niño al que le faltó estimulación y apoyo. 
El núcleo familiar  lo constituyen los padres y los hijos. Alrededor de ellos gira el 
círculo familiar constituido por los abuelos, tíos, sobrinos, primos. Todos los 
elementos de la familia influyen en la educación del niño, pero los directamente 
responsables son los padres.  Son ellos  los que modelan a su hijo de  acuerdo  a 
la escala de valores que poseen y según las metas y expectativas que pretenden 
alcanzar en la formación de sus hijos. 
El tiempo que los padres dedican a sus hijos es un factor importante de considerar 
y esto está supeditado tanto al interés que manifiestan los padres por sus hijos, 
como a las demandas de la sociedad y exigencias de sus actividades 
profesionales y productivas. 
En la institución familiar el liderazgo corresponde a los padres, quienes eligen el 
tipo de gobierno y disciplina que norma la conducta de sus hijos, sus atribuciones, 
derechos y obligaciones basados en la escala de valores morales que poseen. La 
autoridad paterna ofrece una gama muy variada de tipos de gobierno que van 
desde autoritarismo rígido hasta la libertad sin límite, basada en el dejar hacer a 
los hijos lo que deseen son tomar en cuenta los intereses ni derechos de los otros. 
El tipo de estimulación que los padres pueden dar a sus hijos depende de varias 
circunstancias, tales como:  
Su nivel económico, que puede ser bajo, medio o alto, según los recursos 
materiales de que disponen para su subsistencia.  
Su nivel cultural que abarca desde el analfabetismo hasta la preparación 
profesional  universitaria, pasado por el grado de escolaridad primaria, secundaria 
y bachillerato, carrera técnica o cualquier tipo de artesanía.  
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El tipo de ambiente social que los rodea, que puede ser urbano o rural, zona 
marginada o poblaciones dispersas, alejadas de las ciudades. El ambiente físico 
y el clima brindan también diferente tipo de estimulación en el niño. 
Contribución e importancia de los padres en la estimulación oportuna de 
sus hijos 
 
La familia es el grupo humano primario más importante en la vida de un hombre. 
El niño o niña recibe de los padres el amor, los cuidados, los valores y las normas 
de comportamiento necesarias. No cansa decir que ser padre o madre es uno de 
los desafíos más difíciles que nos plantea la vida, pero a la vez más gratificante. 
La función del padre no solo se trata de nutrir y cuidar a los hijos, si no también 
ofrecerles la protección y educación necesarias para que se desarrollen en 
personas buenas, sanas y solidarias. Es por eso que los padres se convierten en 
los primeros educadores de sus hijos. El ajuste emocional de un niño depende 
mucho del balance entre la disciplina y el amor que los padres les brindan, y sobre 
todo el tiempo compartido y disfrutar de juegos juntos, lo que crea un vínculo 
emocional más fuerte. El padre tiene una “tarea” especial que hacer con sus hijos, 
que muchas veces ha sido ignorada, y que a través de los tiempos se ha ido 
descubriendo más y más los beneficios. Hablamos del rol que el padre juega en 
la exploración a través del juego y la estimulación del niño que empieza desde el 
vientre de la madre y debe nutrirse hasta la edad de los 6 años.22 
¿Porque es importante orientar a los padres sobre la estimulación 
oportuna en sus hijos? 
 
Los beneficios de la estimulación oportuna van más allá del desarrollo intelectual, 
es decir estimula a nuestros hijos desde el vientre y primera infancia, que ayudara 
                                                          
22http://www.cromos.hn/articulos/sin-categoria/la-importancia-de-la-participacion-activa-del-padre-en-
el-desarrollo-exploraciomn-y-estimulacion-del-hijo/ Consultado: 17 de octubre. Hora: 12:39 
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más adelante a mejorar el desarrollo del lenguaje, las áreas principales del 
desarrollo social y emocional (incluyendo un área muy importante y quizá a 
muchos de los padres por tanto trabajo dentro o fuera del hogar se nos olvida), la 
relación entre padres e hijos en otras palabras el desarrollo afectivo que será un 
punto importante que se reflejara durante toda su vida , desarrollar habilidades 
auto   calmantes   y   autorregulación   en   la   niñez,   por   hacer   mención   de 
algunos. Sin embargo como padres se debe estar muy al pendiente de la línea tan 
delgada que divide la estimulación oportuna de la sobre-estimulación, ya que cada 
niño es diferente y el hecho de estimular demasiado a los niños no nos garantiza 
efectos siempre positivos, siempre los más importante será que como padres 
seamos sensibles las necesidades de nuestros hijos y debemos tener muy 
presente que cada niño es muy distinto a pesar de ser hermanos, primos o estar 
conviviendo durante muchas horas diariamente. 
Todos nos hemos dado cuenta de que los bebes por naturaleza tienen curiosidad 
por el medio ambiente que les rodea, el ver, tocar, sentir, oír y probar distintas 
cosas los ayuda a conocer y explorar el mundo. Y a conforme pasen los meses, 
irá desarrollando y perfeccionando sus sentidos y sus destrezas motoras. Su 
capacidad de dar y recibir amor es ilimitada.23 
  
                                                          
23http://estimulacioninfantilyorientacion.blogspot.com/ Consultado: 17 de octubre. Hora: 13:24 
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CAPÍTULO II 
2. TECNICAS E INSTRUMENTOS  
2.1 Técnicas 
La población con la que se trabajó  fueron padres y madres de familia, 
profesionales y estudiantes  de terapia del lenguaje. Se procedió a trabajar con el 
muestreo no probabilístico intencional, para el estudio sobre el desarrollo global 
de niños de 0 a 3 años de edad y se elaboró una guía de estimulación del 
desarrollo global con énfasis en el lenguaje para padres de familia. Se 
establecieron como criterios de selección de la muestra lo siguiente: 30 madres 
de familia, con hijos de 0 a 3 años que asisten al jardín infantil USAC y colegio 
Rey Carlos II. Estudiantes de terapia del lenguaje del sexto semestre y 6 
profesionales de terapia del lenguaje. Como docentes y supervisoras de práctica 
en la escuela de ciencias psicológicas. 
2.2 Técnicas de recolección de datos 
 
2.2.1 Encuestas de respuestas cerradas: se aplicaron las encuestas a padres  
en el Jardín Infantil USAC, el día 13 de noviembre  del 2014 a las 14:00 hrs, en 
las que se les solicitaba que respondieran las preguntas según su experiencia, 
con el propósito de saber que tanto conocían sobre estimulación; y otra para  
estudiantes de la jornada nocturna del sexto semestre de la carrera de terapia del 
lenguaje de la Usac,  las cuales fueron aplicadas en la Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala   en el mes de 
octubre, por lo que se les solicito que respondieran la información en base a su 
experiencia, teniendo como propósito saber si consideraban útil en su formación 
académica, profundizar sobre el tema de estimulación y su aplicación en la 
práctica.  
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2.2.2 Encuestas de respuestas abiertas: se aplicó en el mes de octubre del 
2014, en la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos, 
una encuesta de respuestas abiertas, donde las profesionales de terapia del 
lenguaje Carlos  pudieran describir en base a su experiencia laboral la información 
que se les solicitaba referente al tema de estimulación del desarrollo global y del 
lenguaje. El objetivo de esta es que nos aportaran información de la importancia y 
el conocimiento que tienen sobre la estimulación oportuna.  
2.2.3 Pauta de observación de niños de 0 a 3 años de edad: se aplicó una 
pauta de observación dirigida a niños de 0 a 3 años,  el 13 de noviembre del 2014 
a las 13:30 en el Jardín Infantil USAC y Colegio Rey Carlos II, con el propósito de 
tener una percepción global de la población a la cual iba dirigida la guía, utilizando 
la técnica de observación participante.  
2.2.4 Taller para padres de familia: el día 20 de noviembre del 2014, de las  14:00 
a 15:45 horas, en el Jardín Infantil USAC y Colegio Rey Carlos II, se llevó a cabo 
una charla con padres de niños de 0 a 3 años de edad,  acerca de estimulación y 
desarrollo del lenguaje. Se realizaron actividades con los padres de familia para 
conocer que tanto sabían acerca de cómo se da el desarrollo de niños de cero a 
tres años, se les dividió en tres grupos y se les pidió que escribieran lo que se 
espera que debe hacer un niño de cero a un año, de dos años y de tres años. Por 
último se hizo entrega de una guía de estimulación a cada uno explicando el 
contenido y el uso de la misma. Finalizando se les hizo entrega de una refacción.  
2.3   Instrumentos de recolección de datos 
 
2.3.1 Encuestas de respuestas cerradas: esta encuesta se realizó con 30 
padres de familia. Consta  de 10 preguntas de selección si/no, las cuales 
solicitaban información acerca de, qué tanto saben ellos sobre cómo se da el  
desarrollo de los niños, que es la estimulación oportuna y si alguna vez habían 
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asistido a un taller de estimulación oportuna o realizado ejercicios de estimulación 
en casa.  (Ver anexo 1) y otra encuesta dirigida a 15 estudiantes de 6to semestre 
de terapia del lenguaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ésta 
consta de 10 preguntas también de selección si/no, en las cuales se solicitaban 
información acerca de si han tenido la experiencia de trabajar con niños de 3 años 
o menos, si han orientado a padres de familia en cuanto a desarrollo y si 
consideran útil la elaboración de una guía para orientar de mejor manera a los 
padres de familia haciendo énfasis en el desarrollo del lenguaje. (Ver anexo 2) 
2.3.2. Encuestas de respuestas abiertas: La encuesta se realizó con 6 
profesionales que laboran como docentes y supervisoras de práctica de la carrera  
de Terapia del Lenguaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Constaba 
de 5 preguntas, la encuesta solicitaba información acerca de qué tanto conocen 
sobre estimulación oportuna y su efecto en terapia del lenguaje y que tan 
importante es incluir a los padres de familia en los ejercicios de estimulación. (Ver 
anexo 3) 
2.3.3. Observación de niños de 0 a 3 años de edad: Se utilizó una pauta de 
observación con un grupo de niños de cero a tres años.  Los ítems a observar 
fueron: cantidad de niños por salón, los responsables de estos niños, las 
actividades que se realizan por grado, las instalaciones donde se encuentran los 
niños y si existen niños con capacidades diferentes. Lo que se observo fue  cómo 
interactuaban los niños con sus semejantes, qué actividades son de su agrado, 
que promovieran la estimulación oportuna y en qué condiciones ambientales y 
sociales se manejan los niños menores de 3 años. (Ver anexo 4).  
2.3.4. Taller para padres de familia: se organizó la presentación de un taller 
donde se trataron los temas de estimulación, desarrollo global y desarrollo del 
lenguaje en niños de cero a tres años. Al final del taller se entregó a cada uno de 
los padres de familia una “Guía de estimulación del desarrollo global para padres 
de niños de cero a tres años de edad con énfasis en el desarrollo del lenguaje”. 
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Esta guía fue elaborada en base al test PAR, este test no fue aplicado a los niños 
de la muestra. La guía está dividida en cuatro  áreas: área física, área social, área 
intelectual y desarrollo del lenguaje, en esta última se describen las etapas del 
desarrollo del lenguaje y la cantidad de palabras aproximada que debe tener cada 
niño según su edad cronológica.  Cada área describe una serie de ejercicios y 
actividades que estimulan el desarrollo global del niño y del lenguaje.   
2.4 Técnicas de análisis de los datos: 
Para la interpretación de resultados  de las entrevistas a padres, a estudiantes y 
profesionales de Terapia del lenguaje de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se utilizaron gráficas circulares para explicar el porcentaje de los 
padres, estudiantes y profesionales que responden sí o no a cada una de las 
preguntas del instrumento aplicado.   
Para la interpretación de la pauta de observación se utilizaron diagramas de 
barras, en las cuales se explica el rango de edad de los niños con los que se 
realizó la investigación, la estructura física del lugar, se describen la cantidad de 
maestras y niñeras que atienden a los niños y las actividades que realizan con 
ellos. 
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2.5. Operativización de objetivos 
 
Objetivos Categorías  Técnicas  
Dar a conocer cada una de las etapas que 
componen el desarrollo normal del 
lenguaje en el niño de cero a tres años. 
 
Estimular el desarrollo global en niños(as) 
basado en las áreas que evalúa el test 
PAR. 
 
Brindar información acerca de que 
habilidades deben tener los niños(as) 
según su edad cronológica. 
 
Elaborar una guía sistematizada para 
lograr que los niños alcancen un 
adecuado desarrollo global con énfasis en 
el lenguaje. 
Etapas del desarrollo 
del lenguaje  
 
 
Áreas que evalúa el 
test par. 
 
 
Habilidades que deben 
tener los niños según 
su edad. 
 
Desarrollo global y del 
lenguaje.  
Taller  
Guía de 
estimulación 
 
Encuestas 
Taller  
 
 
Taller  
Guía de 
estimulación 
 
Encuestas  
Taller  
Guía de 
estimulación 
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CAPÍTULO  III 
3. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 
3.1 Características del lugar y de la población 
 
 3.1.1 Características del lugar 
El establecimiento en el que se llevó a cabo la investigación fue en el jardín Infantil 
USAC y Colegio Rey Carlos II ubicado en la ciudad universitaria  zona 12, interior 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a un costado del edificio S9 de la 
Facultad de Agronomía. La infraestructura del jardín era adecuada para la 
cantidad de niños que reciben diariamente. Los salones se encuentran limpios y 
en buen estado, son amplios; cada niño tiene su propio material lúdico, el cual se 
les solicita a los padres de familia cada año.  
3.1.2 Características de la población 
La población con la que se realizó la investigación son niños de 0 a 3 años de 
edad y sus padres, estudiantes del sexto semestre de terapia del lenguaje de la 
escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC y profesionales de terapia del 
lenguaje. 
Los niños que asisten al jardín son hijos de trabajadores y estudiantes de la USAC. 
Los niños con los que se trabajó son niños de 0 a 3 años a quienes dividen en los 
salones de lactancia 1 que son niños de cero a 12 meses, lactancia 2 que son 
niños de 13 a 24 meses y lactancia 3 que son niños de  25 a 36 meses. 
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3.2 Análisis e interpretación de los datos 
 
3.2.1. Pauta de observación 
Se realizó en el jardín. Ésta nos dio información acerca de la cantidad de niños 
que tiene cada salón de clases, cuantas maestras y niñeras hay por grado y cómo 
manejan al grupo de alumnos, que material lúdico utilizan durante el tiempo que 
los niños están en el jardín, que actividades realizan con los niños según su edad, 
descripción breve de la estructura física del jardín y si hay niños con discapacidad. 
Criterios Observación 
Cantidad de niños en cada 
salón 
En cada salón hay una cantidad de 15 niños, 
a excepción de lactancia 3 donde hay 18 
niños.  
Cantidad de responsables en cada salón (maestras y niñeras) 
Maestras 
Una maestra para el salón de 
lactancia 3 
Niñeras 
Dos niñeras por salón 
Otros 
Psicóloga, 
visita los 
salones 
regularmente 
Cantidad de niños de 0 a 12 
meses  
Niñas 
10 
 
Niños 
7 
Cantidad de niños de 2 años Niñas  
6 
 
Niños  
9 
Cantidad de niños de 3 años Niñas  
7 
 
Niños  
6 
Material lúdico en buen estado El material lúdico que utilizan es 
proporcionado por los padres de familia el 
cual se pide cada inicio de año. 
Actividades que realizan con 
los niños de 0 a 12 meses 
Se trabaja mucha estimulación a través de 
los sentidos. Las maestras planifican 
actividades semanalmente las cuales son 
supervisadas por la psicóloga. 
Actividades que realizan con 
los niños de 2 años 
Principalmente trabajan con bits (tarjetas) en 
base a diferentes campos semánticos. 
Actividades que realizan con 
los niños de 3 años 
En base al material de Editorial Santillana 
trabajan mucha estimulación fina. No se les 
examina como a niños de preparatoria. 
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5
10
15
Sí No
Manejo del grupo por parte de 
las maestras y niñeras 
Ambas muestran un adecuado manejo del 
grupo y de las actividades. Se pudo observar 
que utilizaban material lúdico, visual y 
auditivo. 
Luz y ventilación de las aulas Cada salón cuenta con buena iluminación y 
son bastante amplios para la cantidad de 
niños. 
Cuantos niños con 
capacidades diferentes hay en 
el jardín 
Niñas  
0 
Niños  
1 
(de lactancia 
uno) 
diagnosticado 
con retraso en 
el desarrollo 
por la 
psicóloga del 
jardín. 
 
Fuente: Licda. Ana Ralda, de Rodas, psicóloga del jardín.  
3.2.2. Encuesta a Padres de Familia 
Se realizó una encuesta a  padres de familia con hijos de cero a tres años. Los 
resultados obtenidos son los siguientes: 
Gráfica 1 
¿Conoce usted cómo se da el desarrollo motor y del lenguaje en un niño de 0 a 3 
años? 
 
 
 
 
 
 
Fuente: padres de familia que asisten al Jardín Infantil USAC 
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Son pocos los padres que saben cómo se debe dar el desarrollo tanto motor como 
del lenguaje en los niños de 0 a 3 años. 
 
Gráfica 2 
¿Sabe qué es la estimulación oportuna? 
 
 
 
 
 
 
Fuente: padres de familia que asisten al Jardín Infantil USAC 
La gráfica muestra que la mayoría de padres de familia no saben qué es la 
estimulación oportuna, son muy pocos los que conocen acerca del tema. 
 
Gráfica 3 
¿Sabe cuáles son las principales áreas a estimular en un niño de 0 a 3 años? 
 
 
 
 
 
Fuente: padres de familia que asisten al Jardín Infantil USAC 
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En la gráfica se puede observar que no es muy grande la diferencia entre los 
padres que sí conocen y los que no, acerca de las áreas que se trabajan en la 
estimulación oportuna. 
Gráfica 4 
 ¿Ha utilizado algún manual o guía de estimulación del desarrollo que tenga 
énfasis en el lenguaje? 
 
 
 
 
 
Fuente: padres de familia que asisten al Jardín Infantil USAC 
Son pocos los padres de familia que han utilizado guías o manuales de 
estimulación del desarrollo que tengan énfasis en el lenguaje. Los padres que 
respondieron que sí a esta pregunta también dijeron  que a pesar de que hacían 
énfasis en el lenguaje era poca la información que brindaban al respecto y que la 
los manuales eran extranjeros. 
 
3.2.3. Encuesta a profesionales: 
Se realizó una encuesta a 6 profesionales de terapia del lenguaje de la Escuela 
de Ciencias Psicológicas de la USAC. Los resultados obtenidos son los 
siguientes. 
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67%
16%
17%
Porque los Padres Juegan un Papel Importante en el Desarrollo Integral de sus Hijos
Porque Muchas Carencias de las Destrezas Básicas Vienen de Casa
Para Fortalecer el Vínculo Emocional Entre Padres e Hijos
Gráfica 5 
¿Por qué es importante involucrar a los padres en los ejercicios de estimulación 
oportuna en niños de 0 a 3 años? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: profesionales de Terapia del Lenguaje de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la USAC 
La principal razón de involucrar a los padres es porque juegan un papel importante 
en el desarrollo integral de sus hijos. Ya que la familia es la institución social que 
dirige la formación física, moral y espiritual del niño. Además la influencia del hogar 
puede acelerar o detener la evolución infantil en todas las áreas que ésta abarca. 
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Sí, para Prevencion de Alteraciones en el Desarrollo
Sí, para Potencializar el Desarrollo del Lenguaje
Sí, para Prevenir Problemas de Desarrollo y Estimular el Lenguaje
Sí
Sí, para Orientar a los Padres
Gráfica 6 
¿Cree usted que es útil en terapia del lenguaje aprender estimulación oportuna y 
cómo se realiza para el desarrollo integral del niño? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: profesionales de Terapia del Lenguaje de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la USAC 
Todas las respuestas de las profesionales fueron positivas, es decir todas 
consideran que si es útil en terapia del lenguaje aprender acerca de estimulación 
oportuna. El mayor porcentaje consideró que sí es útil ya que ayuda a potencializar 
el desarrollo del lenguaje. Esto debido a que la estimulación consiste en ofrecer 
un abanico de experiencias que permiten formar las bases para la adquisición del 
desarrollo del lenguaje. 
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Encuesta  a padres de familia   
 
Fuente: encuestas realizadas a padres de familia con niños de cero a tres años 
que asisten al jardín infantil USAC. 
 
 
 
 
 
Pregunta Si No  
F % F % 
1. ¿Tiene usted hijos entre cero y tres años de edad? 30 100% 0 0% 
2. ¿Conoce usted cómo se da el desarrollo motor y 
del lenguaje en un niño de cero a tres años? 
 
10 33% 20 67% 
3. ¿Sabe qué es la estimulación oportuna? 
 
6 20% 24 80% 
4. ¿Ha escuchado hablar sobre los problemas del 
lenguaje? 
24 80% 6 20% 
5. ¿Cree usted que la estimulación oportuna puede 
prevenir problemas del lenguaje? 
 
30 100% 0 0% 
6. ¿Conoce qué es terapia del lenguaje? 
 
20 67% 10 33% 
7. ¿Conoce ejercicios para estimular a su hijo en 
casa? 
 
24 80% 6 20% 
8. ¿Sabe cuáles son las principales áreas a estimular 
en un niño de cero a tres años? 
12 40% 18 60% 
9. ¿Ha asistido alguna vez a un taller de estimulación 
oportuna? 
4 13% 26 87% 
10. ¿Ha utilizado algún manual o guía de estimulación 
del desarrollo que tenga énfasis en el lenguaje? 
 
4 13% 26 87% 
Resultados de cuadro No. 1 
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Encuesta  a estudiantes de terapia del lenguaje  
 
Pregunta Si No  
F % F % 
1. 1. ¿Conoce qué es estimulación oportuna?   
 
13 87% 2 13% 
2. 2. ¿Para usted tiene importancia la estimulación 
oportuna?  
 
15 100% 0 0% 
 
3. 3. ¿Ha tenido la experiencia de trabajar con niños 
de 3 años o menos? 
12 80% 3 20% 
4. 4. ¿Conoce ejercicios de estimulación 
oportuna para el niño?  
 
12 80% 3 20% 
 
5. 5. ¿Ha utilizado el test PAR?  
15 100% 0 0% 
6. 6. ¿Conoce cuáles son las áreas que se deben 
trabajar en la estimulación oportuna? 
7 47% 8 53% 
7. 7. ¿Conoce ejercicios para estimular el lenguaje en 
niños de cero a tres años?  
 
13 87% 2 13% 
8. 8. ¿Considera importante para los padres de 
niños de 0 a 3 años, brindarles una guía de 
estimulación del desarrollo haciendo énfasis en el 
lenguaje? 
 
14 94% 1 6% 
9. 9. ¿Cómo terapista del lenguaje considera que es 
importante saber aplicar ejercicios de estimulación 
oportuna para el desarrollo del lenguaje en el niño 
de 0 a 3 años? 
 
15 100% 0 0% 
10. ¿Sabe orientar a padres de familia en cuento 
al desarrollo global y del lenguaje? 
 
13 87% 2 13% 
Resultados de cuadro No. 2 
Fuente: estudiantes de sexto semestre de terapia del lenguaje. 
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Encuesta a profesionales de terapia del lenguaje 
Pregunta  Respuestas  
 
 
 
 
 
1. ¿En qué casos ha 
utilizado ejercicios 
de estimulación 
oportuna? 
 
Con mis sobrinos.  
Con mis hijos y sobrinos.  
En casos de niños con desarrollo normal y en niños con 
síndromes y/o problemas del neurodesarrollo diagnosticados 
de nacimiento.  
En la escuela donde trabajo. Con los grados de párvulos, 
preparatoria y primero.  
Con bebés o niños de 7 años o menos para contribuir en su 
desarrollo integral, dándole la oportunidad de alcanzar lo que 
corresponde a su edad. 
En niños pequeños que no han alcanzado un desarrollo acorde 
a su edad cronológica en las áreas de desarrollo en general.  
 
 
 
 
 
2. ¿Cuáles considera 
usted que son los 
ejercicios y 
materiales básicos 
para trabajar la 
estimulación 
oportuna? 
 
Psicomotricidad, sensopercepción. Materiales: pelotas, 
música, cepillos de cerdas suaves, y diferentes texturas.  
Trabajar las áreas de psicomotricidad gruesa, psicomotricidad 
fina, lenguaje, percepción auditiva. Instrumentos sonoros, 
juguetes varios, etc.  
Ejercicios relacionados con las áreas de desarrollo motora 
lingüística, cognitiva, social y estimulación sensorial. Pelotas, 
tubos, chinchines, pañuelos, listones, cepillos, brochas, música, 
imágenes, espejo, campana, colgantes, libros de pasta dura y 
de tela, aromas.  
Ejercicios que lleven a estimular las destrezas básicas de 
aprendizaje, materiales depende de las sub áreas a trabajar.  
Los ejercicios o actividades deben ser los que corresponden a 
la edad del niño según las etapas del desarrollo de diferentes 
autores y el material es muy importante para motivar al niño.  
Ejercicios encaminados a estimular las áreas: área social, área 
de lenguaje, área cognitiva, área social. 
 
3. ¿Porque es 
importante 
involucrar a los 
padres en los 
ejercicios de 
estimulación 
oportuna en niños 
de 0 a 3 años? 
 
Para potencia el desarrollo de sus hijos.  
Porque ellos juegan un papel importante en el desarrollo 
integral de sus hijos. 
Para fortalecer el vínculo emocional entre padres e hijos para 
que conozcan y promuevan el potencial de aprendizaje de sus 
hijos.  
Para que sea oportuna e integral. Muchas carencias de las 
destrezas básicas vienen de casa, ambiente.  
Porque con ellos el niño pasa la mayor parte del tiempo y 
deben conocer el desarrollo del niño y ayudar a su hijo a crecer 
y desarrollarse.  
Resultados de cuadro No. 3 
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Ya que los padres juegan un papel prioritario en el desarrollo 
de sus hijos ya que ellos pasan la mayor parte del tiempo con 
ellos.  
 
 
 
 
 
4. ¿En qué casos 
considera usted que 
se debe recomendar 
a los padres que 
lleven a sus hijos a 
estimulación 
oportuna?  
 
A todos los hijos. Hijos nacidos prematuramente. Hijos nacidos 
post maduramente.  
Todos los niños deberían tener acceso a recibir estimulación 
oportuna para que tengan un desarrollo integral adecuado. 
Imprescindible en situaciones de riesgo, problemas del 
neurodesarrollo, problemas sensoriales  en familias con interés 
de promover al máximo el potencial de sus hijos. 
En todos para potenciar destrezas y especialmente aquellos 
casos que presentan un retraso en el desarrollo, hijo único o 
que presenta en la historia clínica un factor de riesgo. 
Cuando ven que sus hijos no alcanzan el desarrollo que les toca 
en comparación con otros niños, o el medico en los chequeos 
les dice que no hace lo que se espera, tiene baja talla o bajo 
peso.  
Cuando ven u observan dificultades en alguna área de su 
desarrollo en general.  
5. ¿Cree usted que es 
útil en terapia del 
lenguaje aprender 
lo que es 
estimulación 
oportuna y como se 
realiza para el 
desarrollo integral 
del niño? 
 
Si porque sirve para su vida en general y en algún momento en 
la consulta de los padres.  
Si es importante ya que es necesario prevenir cualquier 
desorden en el desarrollo.  
Si, es una estrategia de prevención de problemas del lenguaje 
o de minimizar consecuencias en el mismo. También de 
potencializar el desarrollo del lenguaje. 
¡claro! 
Si para contribuir en la orientación de los padres y hacer 
actividades que desarrollen al niño en todas sus áreas con 
énfasis en el lenguaje pero trabajando paralelamente las áreas 
de desarrollo en el niño.  
Por supuesto que es sumamente importante no solo conocer 
sino también aplicar diferentes técnicas para le desarrollo 
integral del niño (a). 
 
 
Análisis  
La estimulación se lleva a cabo con fines de prevención de retrasos en el 
desarrollo en los niños y las edades que abarca son de 0 a 7 años según diferentes 
autores, las profesionales encuestadas tienen conocimientos acerca de 
estimulación y lo aplican con sus propias familias. Para poder llevar a cabo los 
Fuente: profesionales de terapia del lenguaje. 
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ejercicios de estimulación, las profesionales los clasifican primordialmente por 
área y luego por destrezas básicas de aprendizaje o según la etapa del desarrollo 
en la que se encuentre el niño. Los materiales más útiles para estimulación son 
materiales auditivos. Dichos recursos captan más la atención de los niños ya que 
también pueden combinarse con material visual, la principal razón para involucrar 
a los padres es por que juegan un papel importante en el desarrollo integral de sus 
hijos. La mayoría de profesionales encuestadas recomiendan a los padres llevar 
a sus hijos a estimulación aunque tengan un desarrollo normal, especialmente si 
ven dificultades en alguna de  las áreas del desarrollo de su hijo. Se considera útil 
en terapia del lenguaje aprender acerca de estimulación  oportuna principalmente 
porque ayuda a potencializar el desarrollo del lenguaje.   
 
Interpretación Global de los Instrumentos Aplicados 
 
Los padres que asistieron al taller tienen hijos entre 0 a 3 años de edad,  un alto 
porcentaje no tenía conocimiento acerca de cómo se da el desarrollo motor y del 
lenguaje ni en qué consiste la estimulación oportuna; sin embargo habían padres 
de familia que sí conocen de que se trata e incluso aplican algunos ejercicios. La  
En su mayoría los padres no han asistido a talleres de estimulación oportuna ni 
han utilizado manuales o guías de estimulación del desarrollo que tenga énfasis 
en el lenguaje.  
Todos los padres de familia encuestados consideran que la estimulación oportuna 
sí puede prevenir los problemas del lenguaje a pesar de que algunos padres no 
conocen qué es la estimulación oportuna o no saben que son los problemas del 
lenguaje. Un alto porcentaje de los padres saben que es la terapia del lenguaje sin 
embargo también se pudo observar que hay muchos que desconocen sobre la 
misma.  
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Se pudo observar que no hay diferencia significativa entre los padres que sí 
conocen y los que no, acerca de las áreas que se trabajan en estimulación 
oportuna. La propuesta de nuestra guía les pareció interesante y de gran ayuda 
para tener mayor conocimiento sobre este tema, y para poder ponerlo en práctica 
con sus hijos.  
Los profesionales de Terapia del Lenguaje consideran útil todo conocimiento que 
se pueda tener acerca de la estimulación del desarrollo especialmente de la 
estimulación del desarrollo del lenguaje. La mayoría de terapistas han utilizado 
ejercicios de estimulación con niños entre las edades de cero a siete años de 
edad, otro porcentaje alto dijo que utiliza la estimulación con sus familiares y por 
último el menor porcentaje lo representan los casos de niños con retraso en el 
desarrollo. Como las profesionales encuestadas tienen conocimientos acerca de 
estimulación la han aplicado con sus propias familias, esto podría explicar por qué 
la mayoría de respuestas se enfocaron en esta categoría.  
Para llevar a cabo los ejercicios, las profesionales los clasifican primordialmente 
por área y luego por destrezas básicas de aprendizaje o según la etapa del 
desarrollo en la que se encuentre el niño. Para poder decidir qué ejercicios llevar 
a cabo es necesario conocer al niño y definir cómo llevar a cabo la sesión de 
estimulación.  Los materiales que más se utilizan, según las terapistas 
encuestadas, son materiales auditivos. Esto podría ser porque dichos recursos 
captan más la atención de los niños ya que también pueden combinarse con 
material visual. El material a utilizar es variado y dependerá de la edad del niño, 
del área a estimular y del objetivo que se quiera alcanzar. 
La principal razón de involucrar a los padres es porque juegan un papel importante 
en el desarrollo integral de sus hijos. Ya que la familia es la institución social que 
dirige la formación física, moral y espiritual del niño. Además la influencia del hogar 
puede acelerar o detener la evolución infantil en todas las áreas que ésta abarca. 
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Las profesionales de terapia del lenguaje recomiendan que los padres pueden 
llevar a sus hijos a estimulación aunque no presenten factor de riesgo o dificultad 
en una de las áreas del desarrollo global y del lenguaje. 
Existen casos que se trabajan en terapia del lenguaje donde la estimulación es 
indispensable para ver un avance en el niño con el que se está trabajando. Es 
importante saber qué áreas involucran el desarrollo tanto global como del lenguaje 
para poder realizar los ejercicios de estimulación según su edad mental y 
cronológica. 
En su mayoría los estudiantes de terapia del lenguaje conocen acerca de la 
estimulación oportuna y creen que es importante, ya que han tenido la oportunidad 
de trabajar y aplicar ejercicios  con niños entre 0 a 3 años de edad cuando realizan 
su práctica. En el pensum de terapia del lenguaje no hay alguna clase específica 
donde se hable de estimulación, lo poco que se maneja sobre este tema es cuando 
se enseña lo que es el desarrollo normal del niño.   
A pesar de que la mayoría de estudiantes sabe lo que es estimulación, no conocen 
las principales áreas que abarca la misma. Por lo tanto la elaboración de una guía 
de estimulación no solo beneficia a padres sino que también es una herramienta 
útil para los profesionales en terapia del lenguaje porque la mayoría considera 
importante brindarles a los padres una guía de estimulación del desarrollo global 
que haga énfasis en el desarrollo del lenguaje. Todos los estudiantes creen que 
es esencial saber aplicar ejercicios de estimulación para desarrollar el lenguaje en 
los niños de 0 a 3 años, aunque son pocos los  estudiantes que no conocen 
ejercicios de estimulación oportuna.  
Entre los logros alcanzados durante el trabajo de campo están: la elaboración de 
una guía de estimulación sistematizada para lograr que los niños alcancen un 
adecuado desarrollo global y del lenguaje. Esta guía contiene actividades que 
estimulan el área física, social, intelectual y del lenguaje. En cada área se 
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describen actividades que pueden llevar a cabo según la edad cronológica de los 
niños. 
Se hizo énfasis en el desarrollo del lenguaje describiendo las etapas en las que se 
da y la cantidad de palabras que debe decir el niño o niña según su edad. 
Por medio de la charla se dio a conocer la importancia de la estimulación oportuna 
a los padres de niños de cero a tres años, se resaltaron los beneficios que pueden 
obtener a nivel social, intelectual, físico y del lenguaje, si sus hijos reciben una 
adecuada estimulación en su desarrollo. Se explicó cuáles son las  etapas que 
componen el desarrollo normal del lenguaje y se pudo percibir el interés de los 
padres en conocer más acerca de cómo se da el lenguaje a edades tempranas. 
Se brindó información acerca de las habilidades que deben tener los niños según 
su edad cronológica.  
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CAPÍTULO IV 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 
Se logró el objetivo general de las investigadoras que era determinar la 
importancia de la estimulación oportuna en los niños de cero a tres años. 
 
Al presentar la guía de estimulación a los padres de familia, se observó que el 
contenido de la misma si fue de su interés y comentaron que por los materiales 
sugeridos pueden llevar a cabo las actividades en casa.  
 
 Se dio a conocer a los padres de familia cada una de las etapas que componen el 
desarrollo normal del niño de cero a tres años principalmente el desarrollo del 
lenguaje. 
  
 Los estudiantes consideran de gran importancia para su formación profesional 
conocer sobre estimulación en edades tempranas y sobre las actividades que se 
pueden realizar acabo la misma.  
 
 Los profesionales de terapia del lenguaje al aplicar ejercicios de estimulación 
oportuna, consideran importante involucrar a los padres del niño ya que son parte 
fundamental del desarrollo integral de sus hijos.  
 
 Durante la elaboración de la guía se tomó en cuenta el contexto de la población a 
la que iba dirigida. 
 
 Al diseñar la guía de estimulación se pudo plasmar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera para beneficio de estudiantes, terapistas de lenguaje y  padres 
de familia. 
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4.2 Recomendaciones 
 
Los padres deben tomar en cuenta que para realizar las actividades de la guía de 
estimulación la mayoría de materiales los pueden encontrar en casa.  
Los padres pueden estimular las áreas del desarrollo que se dieron a conocer por 
medio del taller para prevenir dificultades en el área física, social, e intelectual y 
principalmente del lenguaje.  
Proponer a la coordinadora de carreras técnicas de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala que se incluya en el pensum de terapia 
del lenguaje el tema de estimulación oportuna. 
El o la practicante de terapia del lenguaje de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala que lleve a cabo ejercicios de estimulación, debe involucrar a los 
padres de familia para favorecer la evolución infantil en las áreas del desarrollo 
que se estén trabajando.  
Motivar a los profesionales de terapia del lenguaje de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad de Guatemala para elaborar materiales que sean 
de beneficio para padres de familia, estudiantes y otros terapistas del lenguaje del 
país.  
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Anexos 
 
Encuesta a Padres de Familia 
 
Instrucciones: se le solicita responder las preguntas que se presentan a 
continuación, poniendo una X en si/no según usted considere correcto. 
 
1. ¿Tiene usted hijos entre cero y tres años de edad? 
 
 
2. ¿Conoce usted cómo se da el desarrollo motor y del lenguaje en un 
niño de cero a tres años? 
 
 
3. ¿Sabe qué es la estimulación oportuna? 
 
 
4. ¿Ha escuchado hablar sobre los problemas del lenguaje? 
 
 
5. ¿Cree usted que la estimulación oportuna puede prevenir problemas 
del lenguaje? 
 
 
6. ¿Conoce qué es terapia del lenguaje? 
 
 
SI   NO 
SI   NO 
SI   NO 
SI   NO 
SI   NO 
SI   NO 
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7. ¿Conoce ejercicios para estimular a su hijo en casa? 
 
 
8. ¿Sabe cuáles son las principales áreas a estimular en un niño de cero 
a tres años? 
 
 
9. ¿Ha asistido alguna vez a un taller de estimulación oportuna? 
 
 
 
10. ¿Ha utilizado algún manual o guía de estimulación del desarrollo que 
tenga énfasis en el lenguaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI   NO 
SI   NO 
SI   NO 
SI   NO 
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Encuesta a Estudiantes de Terapia del Lenguaje 
Instrucciones: Se les solicita responder las preguntas que se presentan a 
continuación respondiendo de manera clara y explicando cada una de sus 
respuestas. Esta información será de utilidad para el estudio de 
investigación “Guía de estimulación del desarrollo global para padres de 
niños de cero a tres años de edad con énfasis en el desarrollo del lenguaje 
en base al test PAR”. Muchas gracias. 
 
1. ¿Conoce qué es estimulación oportuna?   
 
 
2. ¿Para usted tiene importancia la estimulación oportuna?  
 
 
 
3. ¿Ha tenido la experiencia de trabajar con niños de 3 años o menos? 
 
 
4. ¿Conoce ejercicios de estimulación oportuna para el niño?  
 
 
5. ¿Ha utilizado el test PAR?  
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 6. ¿Conoce cuáles son las áreas que se deben trabajar en la estimulación 
oportuna? 
 
 
7. ¿Conoce ejercicios para estimular el lenguaje en niños de cero a tres años?  
 
 
8. ¿Considera importante para los padres de niños de 0 a 3 años, brindarles 
una guía de estimulación del desarrollo haciendo énfasis en el lenguaje? 
 
 
9. ¿Cómo terapista del lenguaje considera que es importante saber aplicar 
ejercicios de estimulación oportuna para el desarrollo del lenguaje en el niño 
de 0 a 3 años? 
 
 
 
10. ¿Sabe orientar a padres de familia en cuento al desarrollo global y del 
lenguaje? 
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Encuesta a Profesionales de Terapia del Lenguaje 
 
Instrucciones: se le solicita responder las preguntas que se presentan a 
continuación, proporcionando información con forme a su experiencia en 
terapia del lenguaje. Los datos serán utilizados para fines de tesis. 
 
1. ¿En qué casos ha utilizado ejercicios de estimulación oportuna? 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuáles considera usted que son los ejercicios y materiales básicos 
para trabajar la estimulación oportuna? 
 
 
 
 
3. ¿Porque es importante involucrar a los padres en los ejercicios de 
estimulación oportuna en niños de 0 a 3 años? 
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4. ¿En qué casos considera usted que se debe recomendar a los padres 
que lleven a sus hijos a estimulación oportuna?  
 
 
 
 
 
 
5. ¿Cree usted que es útil en terapia del lenguaje aprender lo que es 
estimulación oportuna y como se realiza para el desarrollo integral del 
niño? 
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Pauta de Observación 
Criterios Observación 
Cantidad de niños en cada 
salón 
 
Cantidad de responsables en cada salón (maestras y niñeras) 
Maestras Niñeras Otros 
Cantidad de niños de 0 a 12 
meses  
Niñas 
 
 
Niños 
Cantidad de niños de 1 año Niñas 
 
 
 Niños 
Cantidad de niños de 2 
años 
Niñas  
 
 
Niños  
Cantidad de niños de 3 
años 
Niñas  
 
 
Niños  
Material lúdico en buen 
estado 
 
Actividades que realizan 
con los niños de 0 a 12 
meses 
 
Actividades que realizan 
con los niños de 1 año 
 
Actividades que realizan 
con los niños de 2 años 
 
Actividades que realizan 
con los niños de 3 años 
 
Manejo del grupo por parte 
de las maestras y niñeras 
Bueno  Regular  Malo  
Luz y ventilación de las 
aulas 
 
Cuantos niños con 
capacidades diferentes hay 
en el jardín 
Niñas  Niños  
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Fecha: _____________ 
  
Anotaciones extras pauta de observación 
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 4
7 
   
 D
es
ar
ro
llo
 d
el
 le
ng
ua
je
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 4
9 
   
 A
ct
iv
id
ad
es
 p
ar
a 
de
sa
rr
ol
la
r 
el
 le
ng
ua
je
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 5
1 
   
   
  0
 a
 6
 m
es
es
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5
1 
   
   
  6
 m
es
es
 a
 1 
añ
o 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 5
3
 
   
   
  1
 a
ño
 a
 1 
añ
o 
y 
m
ed
io
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5
4
 
   
   
  1
 a
ño
 y
 m
ed
io
 a
 2
 a
ño
s 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 5
5
 
   
   
  2
 a
ño
s 
a 
2 
añ
os
 y
 m
ed
io
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
5
6 
   
   
  2
 a
ño
s 
y 
m
ed
io
 a
 3
 a
ño
s 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 5
7 
Re
co
m
en
da
ci
on
es
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 5
8
 
Bi
bli
og
ra
fía
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2 
añ
os
 y
 m
ed
io
  a
 3
 a
ño
s 
O
bj
et
ivo
: 
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 u
til
ic
e 
fr
as
es
 c
or
ta
s 
pa
ra
 c
om
un
ic
ar
se
, 
ut
iliz
an
do
 j
ue
go
s 
do
nd
e 
pe
rf
ec
ci
on
e 
su
 a
rt
ic
ula
ci
ón
 ,
 a
um
en
te
 s
u 
vo
ca
bu
la
rio
, 
de
sa
rr
ol
le
 j
ue
go
 d
e 
ro
le
s,
 y
 m
ej
or
e 
su
 in
te
ra
cc
ión
 c
on
 o
tr
os
 n
iñ
os
.  
M
at
er
ia
le
s: 
tí
te
re
s,
 m
uñ
ec
os
, d
isf
ra
ce
s 
A
ct
ivi
da
d 
  
D
es
cr
ipc
ió
n:
 h
ac
er
 j
ue
go
s 
co
n 
di
fe
re
nt
es
 m
uñ
ec
os
, 
tí
te
re
s,
 d
isf
ra
ce
s; 
cr
ea
nd
o 
cu
en
to
s,
 t
od
o 
pa
ra
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
ut
ilic
e 
el
 v
oc
ab
ula
rio
 q
ue
 m
an
ej
a 
y 
de
sa
rr
ol
le
 s
u 
im
ag
in
ac
ió
n,
 
us
e 
pa
la
br
as
 
pa
ra
 
re
la
ci
on
ar
 
un
as
 
co
sa
s 
co
n 
ot
ra
s,
 
m
ej
or
e 
su
  
 
ar
tic
ula
ci
ón
 
y 
ex
pr
es
e 
su
s 
ne
ce
sid
ad
es
, 
em
oc
io
ne
s,
 
se
nt
im
ie
nt
os
 
de
 
m
ej
or
  
  
 
m
an
er
a.
 
 2
 a
ño
s 
a 
2 
añ
os
 y
 m
ed
io
  
O
bj
et
ivo
: 
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 s
ig
a 
in
cr
em
en
ta
nd
o 
su
 v
oc
ab
ula
rio
, 
em
pe
za
nd
o 
a 
ut
iliz
ar
 
su
st
an
tiv
os
 
co
m
o 
lo
s 
su
st
an
tiv
os
 
pr
op
io
s 
(n
om
br
es
 
de
 
pe
rs
on
as
) 
o 
co
m
un
es
: 
(n
om
br
es
 d
e 
ob
je
to
s)
 
M
at
er
ia
le
s: 
au
di
o 
cu
en
to
s,
 li
br
os
, C
D
´s
 d
e 
ca
nc
io
ne
s,
 v
id
eo
s 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 
ca
nt
ar
 
ju
nt
o 
co
n 
el
 
ni
ño
 
ca
nc
io
ne
s 
qu
e 
se
an
 
de
 
su
 
ag
ra
do
. 
El
  
  
ob
je
tiv
o 
de
 e
ns
eñ
ar
le
 c
an
ci
on
es
 e
s 
 p
ar
a 
qu
e 
al
 r
ep
et
irl
as
 c
on
st
an
te
m
en
te
  
 
au
m
en
te
 
su
 
vo
ca
bu
la
rio
 
y 
ut
ilic
e 
al
gu
na
s 
de
 
la
s 
pa
la
br
as
 
de
 
la
s 
ca
nc
io
ne
s 
  
  
 
ev
id
en
ci
an
do
 q
ue
 c
on
oc
e 
su
 s
ig
ni
fic
ad
o 
y 
qu
e 
sa
be
 c
ua
nd
o 
us
ar
la
s 
. 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 c
on
ta
r 
al
 n
iñ
o 
cu
en
to
s 
in
fa
nt
ile
s,
 h
ac
ié
nd
ol
e 
pr
eg
un
ta
s 
ac
er
ca
 d
e 
lo
s 
pe
rs
on
aj
es
, 
de
 lo
 q
ue
 c
re
e 
qu
e 
pu
ed
e 
su
ce
de
r,
 d
el
 lu
ga
r 
do
nd
e 
se
 d
es
ar
ro
lla
 
el
 c
ue
nt
o,
 e
tc
. C
on
 e
l p
ro
pó
sit
o 
de
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
id
en
tif
iqu
e 
pe
rs
on
aj
es
 y
 d
es
ar
ro
lle
 
su
 im
ag
in
ac
ió
n.
  
 
Intr
odu
cció
n 
El
 o
bj
et
ivo
 d
e 
la
 p
re
se
nt
e 
gu
ía
 d
e 
es
ti
m
ula
ci
ón
 e
s 
br
in
da
r 
a 
lo
s 
pa
dr
es
 d
e 
fa
m
ilia
 u
na
 h
er
ra
m
ie
nt
a 
qu
e 
le
s 
se
a 
út
il 
pa
ra
 
co
no
ce
r 
y 
es
tim
ula
r 
el
  
  
  
de
sa
rr
ol
lo
 g
lo
ba
l d
e 
su
s 
hi
jo
s 
ha
ci
en
do
 é
nf
as
is 
en
 e
l 
de
sa
rr
ol
lo
 d
el
 le
ng
ua
je
. S
u 
el
ab
or
ac
ió
n 
es
tá
 b
as
ad
a 
en
 e
l t
es
t 
PA
R,
 é
st
e 
ev
al
úa
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ni
ño
s 
y 
ni
ña
s 
de
 c
er
o 
a 
sie
te
 a
ño
s. 
Es
ta
 
gu
ía
 
co
nt
ie
ne
 
ac
tiv
id
ad
es
 
se
nc
illa
s 
qu
e 
  
 
pu
ed
en
 
lle
va
rs
e 
a 
ca
bo
 
en
 
ca
sa
 
ut
iliz
an
do
  
  
  
 
m
at
er
ia
le
s 
de
 u
so
 d
ia
rio
 c
om
o 
fr
az
ad
as
, 
pe
lo
ta
s,
 
al
m
oh
ad
as
, 
ju
gu
et
es
, 
et
c.
 
H
ac
e 
én
fa
sis
 
en
 
el
  
  
le
ng
ua
je
, 
ya
 q
ue
 s
ue
le
 s
er
 m
ás
 s
en
ci
llo
 e
st
im
ula
r 
el
 
ár
ea
 m
ot
or
a 
po
rq
ue
 n
o 
ne
ce
sit
a 
de
 la
 in
te
ra
cc
ió
n 
co
n 
ot
ra
 p
er
so
na
, 
de
ja
nd
o 
de
 la
do
 la
 e
st
im
ula
ci
ón
 
de
l 
le
ng
ua
je
, 
lle
vá
nd
os
e 
po
r 
cr
ee
nc
ia
s 
po
pu
la
re
s 
 
co
m
o 
“s
u 
hij
o 
no
  
 t
ar
da
 e
n 
ha
bla
r”
 o
 “
el 
pe
dia
tr
a 
m
e 
dij
o 
qu
e 
ya
 ib
a 
a 
ha
bla
r”
.  
En
 c
ad
a 
ár
ea
 s
e 
in
cl
uy
e 
un
 li
st
ad
o 
ilu
st
ra
do
 d
e 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
qu
e 
se
 
re
qu
ie
re
n 
pa
ra
 
re
al
iza
r 
la
s 
  
ac
tiv
id
ad
es
.  
Ya
 q
ue
 é
st
a 
gu
ía
 h
ac
e 
én
fa
sis
 e
n 
el
  
  
le
ng
ua
je
 s
e 
in
cl
uy
e 
in
fo
rm
ac
ió
n 
ac
er
ca
 
de
 
la
s 
 
et
ap
as
 
de
l  
m
ism
o,
 
có
m
o 
se
 
de
sa
rr
ol
la
 
y 
la
 
ca
nt
id
ad
 
de
  
  
  
pa
la
br
as
 q
ue
 d
eb
e 
de
ci
r 
un
 n
iñ
o 
o 
 n
iñ
a 
se
gú
n 
su
 
ed
ad
 c
ro
no
ló
gic
a.
 
Fin
al
m
en
te
 
el
 
pr
op
ós
ito
 
de
 
es
ta
 
gu
ía
 
es
 
qu
e 
  
  
us
te
d 
co
m
pa
rt
a 
y 
pa
se
 t
ie
m
po
 d
e 
ca
lid
ad
 c
on
 s
us
 
hij
os
 
e 
hij
as
, 
es
pe
ci
al
m
en
te
 
en
 
es
ta
 
et
ap
a 
ta
n 
 
im
po
rt
an
te
 d
e 
su
 d
es
ar
ro
llo
. 
1 a
ño
 y
 m
ed
io
 a
 2
 a
ño
s 
 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
ut
ilic
e 
eq
uiv
al
en
te
s 
se
nc
illo
s 
de
l l
en
gu
aj
e 
(p
al
ab
ra
s,
 f
ra
se
s 
y 
gr
uñ
id
os
) 
pa
ra
 
ob
te
ne
r 
lo
 
qu
e 
de
se
a 
o 
pa
ra
 
ex
pr
es
ar
 
ne
ce
sid
ad
es
, 
co
n 
la
  
  
 
fin
al
id
ad
 d
e 
ha
ce
r 
co
nt
ac
to
s 
so
ci
al
es
 c
on
 o
tr
as
 p
er
so
na
s. 
 
M
at
er
ia
le
s: 
 f
ru
ta
s,
 d
ib
uj
os
, f
ic
ha
s 
m
ed
ia
 c
ar
ta
. 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 d
ur
an
te
 e
st
a 
ed
ad
 e
l n
iñ
o 
cu
an
do
 d
es
ea
 a
lg
o 
(a
lgú
n 
ob
je
to
) 
o 
 t
ie
ne
 
al
gu
na
 n
ec
es
id
ad
 (
co
m
er
) 
ut
iliz
a 
un
a 
pa
la
br
a 
pa
ra
 e
xp
re
sa
r 
un
a 
fr
as
e 
co
m
pl
et
a.
 
C
om
o 
po
r 
ej
em
plo
 “
ag
ua
” 
qu
er
ien
do
 d
ec
ir 
“q
uie
ro
 a
gu
a”
. 
Pa
ra
 i
nc
re
m
en
ta
r 
su
 
vo
ca
bu
la
rio
 y
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
ut
ilic
e 
de
 d
os
 a
 t
re
s 
pa
la
br
as
 p
ar
a 
ar
m
ar
 u
na
 f
ra
se
 
pe
di
rle
 a
l 
ni
ño
 q
ue
 r
ep
ita
 d
os
 p
al
ab
ra
s 
ca
da
 v
ez
 q
ue
 q
uie
ra
 a
lg
o.
 P
or
 e
je
m
pl
o: 
cu
an
do
 e
l n
iñ
o 
le 
dig
a 
“a
gu
a”
 u
st
ed
 p
ue
de
 d
ec
irl
e 
“q
uie
ro
 a
gu
a”
 y
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
lo 
re
pit
a.
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 m
os
tr
ar
 a
l 
ni
ño
 5
 f
ru
ta
s 
co
m
un
es
 a
 e
l. 
Lu
eg
o 
en
 5
 f
ic
ha
s 
m
ed
ia
 
ca
rt
a 
co
lo
ca
r 
el
 d
ib
uj
o 
de
 u
n 
ni
ño
 y
 a
l 
la
do
 u
na
 d
e 
la
s 
5
 f
ru
ta
s. 
D
es
pu
és
 d
e 
  
re
pe
tir
 e
l 
no
m
br
e 
de
 c
ad
a 
fr
ut
a 
m
os
tr
ar
 l
a 
fic
ha
 y
 p
re
gu
nt
ar
 “
¿q
ue
 f
ru
ta
 
qu
ier
e 
co
m
er
 e
l n
iño
?”
 t
ra
ta
nd
o 
qu
e 
pr
on
un
cie
 e
l n
om
br
e 
de
 la
 f
ru
ta
 q
ue
 s
e 
le 
m
ue
st
ra
 
1 a
ño
 a
 1 
añ
o 
y 
m
ed
io
  
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
re
pr
od
uz
ca
 
o 
re
pit
a 
pa
la
br
as
, 
so
ni
do
s 
y 
di
fe
re
nt
es
  
  
  
 
vo
ca
liz
ac
io
ne
s,
 
ut
iliz
an
do
 
un
as
 
cu
an
ta
s 
pa
la
br
as
 
y 
no
m
br
es
 
es
pe
ci
al
m
en
te
  
 
cu
an
do
 s
e 
le
 p
id
an
 e
n 
fo
rm
a 
de
 ju
eg
o.
 
M
at
er
ia
le
s: 
 o
bj
et
os
 c
ot
id
ia
no
s 
de
l h
og
ar
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 
 
a 
es
ta
 
ed
ad
 
el
 
ni
ño
 
im
ita
 
m
uc
ho
 
m
ás
 
de
 
có
m
o 
lo
 
ha
ci
a 
  
  
  
  
  
 
an
te
rio
rm
en
te
, 
pr
es
ta
 m
ás
 a
te
nc
ió
n 
a 
la
s 
co
nv
er
sa
ci
on
es
 d
e 
ot
ro
s 
ni
ño
s 
y 
ut
iliz
a 
 c
or
re
ct
am
en
te
 e
nt
re
 1
0
 a
 2
0
 p
al
ab
ra
s. 
Po
r 
lo
 t
an
to
 c
ad
a 
ve
z 
qu
e 
  
co
m
pa
rt
a 
co
n 
el
 n
iñ
o 
pí
da
le
 q
ue
 r
ep
ita
 p
al
ab
ra
s 
qu
e 
le
 s
ea
n 
se
nc
illa
s. 
C
om
o 
 
ag
ua
, p
ac
ha
, n
en
e,
 n
en
a,
 e
tc
.  
   
  
  A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 a
 p
ar
tir
 d
e 
lo
s 
12
 m
es
es
 e
ns
eñ
ar
 a
l 
ni
ño
 a
 q
ue
 s
e 
id
en
tif
iqu
e 
el
  
 
m
ism
o,
 p
rim
er
o 
pr
eg
un
tá
nd
ole
 “
qu
ien
 e
s 
(n
om
br
e 
de
l n
iño
)” 
tr
at
an
do
 d
e 
qu
e 
el 
re
sp
on
da
 “
Yo
”. 
Lu
eg
o 
 e
nt
re
 lo
s 
16
 y
 1
8 
m
es
es
 t
ra
ta
r 
de
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
dig
a 
su
 
no
m
br
e 
ca
da
 v
ez
 q
ue
 s
e 
le
 h
ag
a 
la
 p
re
gu
nt
a 
an
te
rio
r.
  
 
¿Q
ué
 e
s 
de
sa
rr
ol
lo
? 
En
te
nd
em
os
 
po
r 
de
sa
rr
ol
lo
, 
a 
to
do
s 
 
aq
ue
llo
s 
ca
m
bi
os
 b
io
ló
gic
os
, 
ps
ic
ol
óg
ic
os
 y
 
fí
sic
os
 p
or
 l
os
 q
ue
 p
as
a 
to
do
 s
er
 v
ivo
 
de
sd
e 
su
 c
on
ce
pc
ió
n 
ha
st
a 
su
 m
ue
rt
e.
 
Es
te
 t
ér
m
in
o 
no
 s
e 
ap
lic
a 
a 
to
do
s 
lo
s 
ca
m
bio
s 
po
r 
lo
s 
qu
e 
pa
sa
n 
lo
s 
se
re
s 
hu
-
m
an
os
, 
sin
o 
qu
e 
se
 r
ef
ie
re
 e
sp
ec
íf
ic
a-
m
en
te
 
a 
lo
s 
ca
m
bi
os
 
qu
e 
ap
ar
ec
en
  
 
or
de
na
da
m
en
te
 y
 q
ue
 p
er
m
an
ec
en
 p
or
 
un
 p
er
ío
do
 r
az
on
ab
le
m
en
te
 la
rg
o.
. 
  
 
¿Q
ué
 e
s 
es
tim
ula
ció
n?
 
Se
 t
ra
ta
 d
e 
un
a 
se
rie
 d
e 
ac
ti
vid
ad
es
 q
ue
 
bu
sc
an
 
pr
om
ov
er
 
to
da
s 
la
s 
es
fe
ra
s 
de
l 
de
sa
rr
ol
lo
 d
e 
la
s 
pe
rs
on
as
, 
co
m
o 
la
 m
ot
ric
i-
da
d,
 
pe
rc
ep
ci
ón
, 
le
ng
ua
je
, 
re
la
ci
on
es
  
  
  
so
ci
al
es
, 
el
 a
fe
ct
o,
 la
 s
eg
ur
id
ad
 e
n 
sí 
m
ism
o 
y 
su
 s
en
tid
o 
de
 “
au
to
-e
fic
ac
ia
” 
se
 h
a 
co
n-
ve
rt
id
o 
en
 la
 m
ay
or
 h
er
ra
m
ie
nt
a 
de
 lo
s 
pa
-
dr
es
 p
ar
a 
co
ns
eg
uir
 u
n 
m
ej
or
 d
es
em
pe
ño
 d
e 
su
s 
hi
jo
s.
 
6 
m
es
es
 a
 1 
añ
o 
 
O
bj
et
ivo
: 
es
tim
ula
r 
la
 
ex
pr
es
ió
n 
fa
ci
al
 
y 
el
 
ha
bl
a 
no
 
lin
gü
íst
ic
a 
de
l 
be
bé
  
  
  
  
  
 
pr
om
ov
ie
nd
o 
la
 v
oc
al
iza
ci
ón
.  
M
at
er
ia
le
s::
 C
D
 c
on
 m
el
od
ía
s 
pa
ra
 b
eb
és
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
D
es
cr
ipc
ió
n:
  
re
pe
tir
 e
l n
om
br
e 
de
 la
s 
co
sa
s 
o 
pe
rs
on
as
 q
ue
 s
on
 c
om
un
es
 a
l b
e-
bé
. C
om
o 
po
r 
ej
em
plo
: “
Yo
 s
oy
 m
am
á”
, 
tr
at
an
do
 q
ue
 e
l n
iño
 r
ep
ita
 m
am
á,
 lo
 m
is-
m
o 
se
 p
ue
de
 h
ac
er
 c
on
 “
pa
pá
, p
ac
ha
, e
tc
” 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
D
es
cr
ipc
ió
n:
  
po
ne
r 
a 
es
cu
ch
ar
 a
l 
be
bé
 u
na
 m
el
od
ía
, 
de
 p
re
fe
re
nc
ia
 q
ue
 s
ea
  
in
st
ru
m
en
ta
l, 
y 
lue
go
 l
le
va
r 
el
 r
itm
o 
de
 l
a 
m
el
od
ía
 h
ac
ie
nd
o 
el
 s
on
id
o 
de
 l
as
  
  
vo
ca
le
s,
 t
ra
ta
nd
o 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
im
ite
 d
ic
ho
s 
so
ni
do
s. 
A
ho
ra
 in
co
rp
or
e 
m
ov
im
ie
nt
os
 
co
rp
or
al
es
 c
om
o 
ap
la
us
os
 y
 m
ov
im
ie
nt
os
 d
e 
la
do
 a
 la
do
.  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 p
on
er
 a
 e
sc
uc
ha
r 
al
 b
eb
é 
un
a 
m
el
od
ía
, 
de
 p
re
fe
re
nc
ia
 q
ue
 s
ea
  
in
st
ru
m
en
ta
l, 
y 
lue
go
 l
le
va
r 
el
 r
itm
o 
de
 l
a 
m
el
od
ía
 h
ac
ie
nd
o 
el
 s
on
id
o 
de
 l
as
  
  
vo
ca
le
s,
 t
ra
ta
nd
o 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
im
ite
 d
ic
ho
s 
so
ni
do
s. 
Te
ne
r 
en
 c
ue
nt
a 
qu
e 
a 
pa
rt
ir 
de
l 
se
gu
nd
o 
tr
im
es
tr
e 
de
 v
id
a 
de
l 
be
bé
, 
m
ue
st
ra
 m
ay
or
 i
nt
er
és
 p
ar
a 
im
ita
r 
  
so
ni
do
s 
qu
e 
le
 s
on
 f
ác
ile
s 
de
 p
ro
nu
nc
ia
r.
  
 
 
 
 
FÍ
SI
C
A
  
SOCIAL   
INTELECTUAL  
LE
N
G
U
A
J
E
    
Es
ta
 á
re
a 
es
tá
 r
el
ac
io
na
da
 c
on
 la
 h
ab
ilid
ad
 p
ar
a 
m
ov
er
se
 y
 
de
sp
la
za
rs
e,
 p
er
m
iti
en
do
 a
l n
iñ
o 
to
m
ar
 c
on
ta
ct
o 
co
n 
el
 m
un
-
do
. 
Ta
m
bi
én
 c
om
pr
en
de
 la
 c
oo
rd
in
ac
ió
n 
en
tr
e 
lo
 q
ue
 s
e 
ve
 y
 
lo
 q
ue
 s
e 
to
ca
, 
lo
 q
ue
 lo
 h
ac
e 
ca
pa
z 
de
 t
om
ar
 lo
s 
ob
je
to
s 
co
n 
lo
s 
de
do
s,
 p
in
ta
r,
 d
ibu
ja
r,
 h
ac
er
 n
ud
os
, 
et
c.
 P
ar
a 
de
sa
rr
ol
la
r 
es
ta
 á
re
a 
es
 n
ec
es
ar
io
 d
ej
ar
 a
l n
iñ
o 
to
ca
r,
 m
an
ip
ula
r 
e 
in
cl
u-
so
 ll
ev
ar
se
 a
 la
 b
oc
a 
lo
 q
ue
 v
e,
 p
er
m
it
ir 
qu
e 
ex
plo
re
 p
er
o 
sin
 
de
ja
r 
de
 e
st
ab
le
ce
r 
lím
ite
s 
fr
en
te
 a
 p
os
ib
le
s 
 r
ie
sg
os
. 
Á
re
a 
Fí
sic
a 
 
 
A
c
t
iv
id
a
d
e
s
 p
a
r
a
 d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
r
 e
l
 
l
e
n
g
u
a
je
  
  
0 
a 
6 
m
es
es
  
O
bj
et
ivo
: 
 
pr
ac
tic
a 
la
 
en
to
na
ci
ón
 
vo
ca
l 
(b
al
bu
ce
a)
 
co
m
o 
pr
el
im
in
ar
 
de
l 
ha
bl
a.
  
Ej
er
ci
ta
 lo
s 
m
ús
cu
lo
s 
ne
ce
sa
rio
s 
pa
ra
 e
l h
ab
la
.  
 
M
at
er
ia
le
s: 
fr
az
ad
a,
 C
D
 d
e 
m
el
od
ía
s 
pa
ra
 b
eb
és
 (
re
co
m
en
da
ci
ón
: B
ab
y 
Ei
ns
ta
in
) 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 c
on
 u
na
 f
ra
za
da
 p
on
er
se
 d
el
an
te
 d
el
 b
eb
é 
ca
pt
an
do
 s
u 
at
en
ci
ón
, 
lue
go
 
oc
ult
e 
su
 
ro
st
ro
 
de
tr
ás
 
es
ta
, 
ba
já
nd
ol
a 
le
nt
am
en
te
 
ha
ci
en
do
 
un
a 
  
  
  
ex
pr
es
ión
 d
e 
fe
lic
ida
d 
dic
ien
do
 “
es
to
y 
fe
liz
”, 
de
 n
ue
vo
 o
cú
lte
se
 d
et
rá
s 
de
 l
a 
  
fr
az
ad
a 
ha
cie
nd
o 
un
a 
ex
pr
es
ión
 d
e 
tr
ist
ez
a 
dic
ien
do
 “
es
to
y 
tr
ist
e”
. L
a 
fin
al
ida
d 
de
 e
st
a 
ac
tiv
id
ad
 e
s 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
em
pie
ce
 a
 id
en
tif
ic
ar
 lo
s 
di
fe
re
nt
es
 g
es
to
s 
de
 
su
s 
cu
id
ad
or
es
, 
ya
 q
ue
 e
n 
los
 p
rim
er
os
 m
es
es
 d
e 
vid
a 
de
l b
eb
é,
 e
st
e 
es
 s
u 
m
ed
io
 
de
  
 c
om
un
ic
ac
ió
n 
co
n 
lo
s 
de
m
ás
.  
Ed
ad
: d
e 
2 
a 
3
 a
ño
s 
Et
ap
a 
de
l l
en
gu
aj
e:
  
es
tr
uc
tu
ra
ci
ón
 d
el
 le
ng
ua
je
  
C
om
pr
en
sió
n 
de
l l
en
gu
aj
e:
  

 
A
 l
os
 2
 a
ño
s: 
as
im
ila
 e
l 
le
ng
ua
je
 m
at
er
no
, 
co
m
pr
en
de
 y
 o
be
de
ce
 c
ua
tr
o 
or
de
ne
s 
se
nc
illa
s,
 id
en
tif
ic
a 
o 
no
m
br
a 
ci
nc
o 
im
ág
en
es
 o
 p
ar
te
s 
de
l c
ue
rp
o.
 

 
A
 l
os
 3
 a
ño
s: 
ya
 e
xis
te
 u
n 
bu
en
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
la
 c
om
pr
en
sió
n,
 o
be
de
ce
 
or
de
ne
s 
de
 c
ar
ác
te
r 
co
m
pl
ej
o,
 id
en
tif
ic
a 
oc
ho
 im
ág
en
es
.  
Ex
pr
es
ió
n 
de
l l
en
gu
aj
e:
  

 
A
 lo
s 
2 
añ
os
: d
es
ap
ar
ec
e 
la
 j
er
ga
, 
im
ita
 a
 lo
s 
ad
ult
os
, 
ex
pr
es
a 
or
ac
io
ne
s 
de
 3
 a
 4
 p
al
ab
ra
s,
 d
om
in
a 
la
 e
st
ru
ct
ur
a 
el
em
en
ta
l d
el
 le
ng
ua
je
, 
tie
ne
 u
na
 
co
nv
er
sa
ci
ón
 a
ct
iva
 c
on
 l
os
 a
du
lt
os
 e
je
rc
ita
nd
o 
un
a 
co
m
un
ic
ac
ió
n 
co
n 
se
nt
id
o 
re
al
, 
se
le
cc
io
na
 p
al
ab
ra
s 
fá
ci
le
s 
de
 p
ro
nu
nc
ia
r,
 c
on
tin
ua
 u
til
iza
nd
o 
fr
as
es
. 
A
l 
ha
bl
ar
 
su
pr
im
e 
el
 
ve
rb
o 
se
r 
y 
es
ta
r,
 
us
a 
ar
tí
cu
lo
s 
y 
  
  
  
  
 
pr
on
om
br
es
 p
ro
pio
s,
 d
ic
e 
su
  
no
m
br
e 
y 
 a
pe
llid
o.
  
Us
a 
 f
re
cu
en
te
m
en
te
 la
 
 
pa
la
br
a 
N
O
 y
 Q
UE
, l
as
 n
iñ
as
 p
os
ee
n 
m
ay
or
 v
oc
ab
ula
rio
 q
ue
 lo
s 
va
ro
ne
s. 
 

 
A
 lo
s 
3
 a
ño
s: 
tie
ne
 m
ay
or
 d
om
in
io
 d
e 
su
 e
xp
re
sió
n 
or
al
, 
di
ce
 s
u 
se
xo
, 
el
 
no
m
br
e 
de
 s
us
 p
ad
re
s 
y 
su
 e
da
d,
 i
nv
en
ta
 j
ue
go
s 
de
 p
al
ab
ra
s 
ut
iliz
a 
el
 
pl
ur
al
, 
al
gu
na
s 
pr
ep
os
ic
io
ne
s 
y 
el
 p
ro
no
m
br
e 
YO
, 
em
pl
ea
 l
os
 t
ie
m
po
s 
de
l 
ve
rb
o 
co
n 
di
fic
ult
ad
, 
ut
iliz
a 
in
te
rr
og
at
ivo
s 
en
 f
or
m
a 
el
em
en
ta
l, 
ad
je
tiv
os
 
y 
or
ac
io
ne
s 
la
rg
as
 y
 c
om
pl
ej
as
. 
Se
 r
ef
ie
re
 c
on
st
an
te
m
en
te
 a
 s
í 
m
ism
o 
in
ic
ia
nd
o 
el
 le
ng
ua
je
 e
go
cé
nt
ric
o.
 A
un
 t
ie
ne
 d
ifi
cu
lt
ad
 e
n 
la
 p
ro
nu
nc
ia
ci
ón
 
de
 le
tr
as
: /
r/
, /
s/
, /
l/
, /
y/
, s
us
tit
uy
én
do
lo
s 
po
r 
ot
ro
s. 
 
N
úm
er
o 
de
 p
al
ab
ra
s 
al
 t
er
m
in
ar
 la
 e
ta
pa
:  

 
A
 lo
s 
2 
añ
os
: 1
0
0
 a
 3
0
0
 p
al
ab
ra
s 
co
n 
sig
ni
fic
ad
o 
co
nc
re
to
 y
 f
am
ilia
r.
 

 
A
 lo
s 
3
 a
ño
s 
6
00
 a
 10
0
0
 p
al
ab
ra
s 
co
n 
sig
ni
fic
ad
o 
co
nc
re
to
—
ab
st
ra
ct
o 
 E
st
a 
ár
ea
 i
nc
luy
e 
la
s 
ex
pe
rie
nc
ia
s 
af
ec
ti
va
s 
y 
la
 s
oc
ia
liz
ac
ió
n 
de
l 
ni
ño
, 
qu
e 
le
 p
er
m
iti
rá
 s
en
ti
rs
e 
qu
er
id
o 
y 
se
gu
ro
, 
ca
pa
z 
de
 r
el
ac
io
-
na
rs
e 
co
n 
ot
ro
s 
de
 a
cu
er
do
 a
 n
or
m
as
 c
om
un
es
. P
ar
a 
el
 a
de
cu
ad
o 
de
sa
rr
ol
lo
 d
e 
es
ta
 á
re
a 
es
 p
rim
or
di
al
 la
 p
ar
tic
ipa
ci
ón
 d
e 
lo
s 
pa
dr
es
 
o 
cu
id
ad
or
es
 c
om
o 
pr
im
er
os
 g
en
er
ad
or
es
 d
e 
ví
nc
ulo
s 
af
ec
ti
vo
s,
 e
s 
im
po
rt
an
te
 b
rin
da
rle
s 
se
gu
rid
ad
, 
cu
id
ad
o,
 a
te
nc
ió
n 
y 
am
or
, 
ad
e-
m
ás
 d
e 
se
rv
ir 
de
 r
ef
er
en
ci
a 
o 
ej
em
pl
o 
pu
es
 a
pr
en
de
rá
n 
có
m
o 
  
  
  
co
m
po
rt
ar
se
 f
re
nt
e 
a 
ot
ro
s,
 c
óm
o 
re
la
ci
on
ar
se
, 
en
 c
on
cl
us
ió
n,
 
có
m
o 
se
r 
pe
rs
on
a 
en
 u
na
 s
oc
ie
da
d 
de
te
rm
in
ad
a.
 L
os
 v
al
or
es
 d
e 
la
 
fa
m
ilia
, 
el
 a
fe
ct
o 
y 
la
s 
re
gla
s 
de
 la
 s
oc
ie
da
d 
le
 p
er
m
iti
rá
n 
al
 n
iñ
o,
 
po
co
 
a 
po
co
, 
do
m
in
ar
 
su
 
pr
op
ia
 
 
 
co
nd
uc
ta
, 
ex
pr
es
ar
 
su
s 
  
  
  
 
se
nt
im
ie
nt
os
 y
 s
er
 u
na
 p
er
so
na
 in
de
pe
nd
ie
nt
e 
y 
au
tó
no
m
a 
  
 Á
re
a 
So
ci
al
 
  Le
 p
er
m
iti
rá
 a
l n
iñ
o 
co
m
pr
en
de
r,
 r
el
ac
io
na
rs
e,
 a
da
pt
ar
se
 a
 n
ue
-
va
s 
sit
ua
ci
on
es
, 
ha
ci
en
do
 
us
o 
de
l 
pe
ns
am
ie
nt
o 
y 
la
 i
nt
er
ac
ci
ón
  
di
re
ct
a 
co
n 
lo
s 
ob
je
to
s 
y 
el
 m
un
do
 q
ue
 lo
 r
od
ea
. P
ar
a 
de
sa
rr
ol
la
r 
es
ta
 
ár
ea
 
el
 
ni
ño
 
ne
ce
sit
a 
de
 
ex
pe
rie
nc
ia
s,
 
as
í 
el
 
ni
ño
 
po
dr
á 
 
de
sa
rr
ol
la
r 
su
s 
ni
ve
le
s 
de
 p
en
sa
m
ie
nt
o,
 s
u 
ca
pa
ci
da
d 
de
 r
az
on
ar
, 
po
ne
r 
at
en
ci
ón
, 
se
gu
ir 
in
st
ru
cc
io
ne
s 
y 
re
ac
ci
on
ar
 d
e 
fo
rm
a 
rá
pi
-
da
 a
nt
e 
div
er
sa
s 
sit
ua
ci
on
es
.  
Á
re
a 
 
In
te
le
ct
ua
l  
D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 d
e
l
 l
e
n
g
u
a
je
 
Ed
ad
: 0
 a
 1 
añ
o 
Et
ap
a 
de
l l
en
gu
aj
e:
  
pr
e–
 li
ng
üís
ti
ca
  
C
om
pr
en
sió
n 
de
l l
en
gu
aj
e:
 s
e 
in
ic
ia
 a
l s
ex
to
 m
es
 d
e 
vid
a 
co
n 
re
ac
ci
on
es
 d
e 
gu
st
o 
o 
m
ol
es
ti
a 
a 
es
tí
m
ulo
s 
am
bi
en
ta
le
s. 
C
om
pr
en
de
 la
s 
pa
la
br
as
 N
O
, 
A
D
IÓ
S 
y 
B
RA
VO
 
y 
lo
s 
di
fe
re
nt
es
 t
on
os
 d
e 
vo
z.
  
Ex
pr
es
ió
n 
de
l 
le
ng
ua
je
: 
pr
im
er
a 
vo
ca
liz
ac
ió
n 
en
 
lla
nt
o,
 
so
ni
do
s 
in
ar
tic
ula
do
s,
  
  
es
ti
m
ula
do
s 
po
r 
la
 r
es
pir
ac
ión
, 
su
cc
ió
n,
 d
eg
luc
ió
n 
y 
lo
s 
m
ov
im
ie
nt
os
 b
uc
al
es
. 
Se
 
pr
es
en
ta
 e
l g
or
je
o,
 b
al
bu
ce
o,
 p
ar
lo
te
o,
 ju
eg
o 
vo
ca
l y
 la
 a
dq
uis
ic
ió
n 
de
 la
s 
pa
la
br
as
 
ar
tic
ula
da
s 
M
A
M
Á,
 P
A
PÁ
 y
 N
O
.  
N
úm
er
o 
de
 p
al
ab
ra
s 
al
 t
er
m
in
ar
 la
 e
ta
pa
: 
de
 1
0
 a
 2
0
 p
al
ab
ra
s 
co
n 
sig
ni
fic
ad
o 
co
nc
re
to
.  
 Ed
ad
: 1
 a
 2
 a
ño
s 
 
Et
ap
a 
de
l l
en
gu
aj
e:
  
in
ic
ia
l  
C
om
pr
en
sió
n 
de
l 
le
ng
ua
je
: 
co
m
pr
en
de
 m
ás
 p
al
ab
ra
s 
de
 la
s 
qu
e 
pu
ed
e 
ex
pr
es
ar
, 
co
m
pr
en
de
 o
rd
en
es
 s
en
ci
lla
s 
lig
ad
as
 a
 e
xp
er
ie
nc
ia
s 
co
nc
re
ta
s. 
Su
bo
rd
in
a 
la
 a
c-
ci
ón
 a
 la
 p
al
ab
ra
. R
ec
on
oc
e 
el
 s
ig
ni
fic
ad
o 
de
 a
lg
un
as
 p
al
ab
ra
s. 
 
Ex
pr
es
ió
n 
de
l 
le
ng
ua
je
: 
le
ng
ua
je
 
de
 
ad
em
an
es
 
y 
ex
pr
es
io
ne
s 
de
 
de
se
os
 
co
n 
  
 
ge
st
os
 ,
 r
ep
et
ic
ió
n 
e 
im
ita
ci
ón
 d
e 
pa
la
br
as
. 
M
ar
ca
da
 c
on
ve
rs
ac
ió
n 
qu
e 
in
cl
uy
e 
je
rg
a 
ve
rb
al
 y
 g
es
to
s,
 c
om
bin
a 
pa
la
br
as
 c
on
 s
en
tid
os
, 
ex
pr
es
a 
fr
as
es
 c
on
 s
us
-
ta
nt
ivo
s 
co
nc
re
to
s 
y 
us
a 
on
om
at
op
ey
as
.  
N
úm
er
o 
de
 p
al
ab
ra
s 
al
 t
er
m
in
ar
 la
 e
ta
pa
: d
e 
5
0
 a
 10
0
 p
al
ab
ra
s 
co
n 
sig
ni
fic
ad
o 
co
nc
re
ta
s. 
 
Et
ap
a 
Li
ng
üís
ti
ca
  
Es
te
 p
er
io
do
 s
e 
in
ic
ia
 c
on
 l
a 
ex
pr
es
ió
n 
de
 l
a 
pr
im
er
a 
pa
la
br
a,
 a
 l
a 
qu
e 
se
 l
e 
  
ot
or
ga
 u
na
  
 le
git
im
a 
im
po
rt
an
ci
a 
co
m
o 
el
 p
rim
er
 a
nu
nc
io
 d
el
 le
ng
ua
je
 c
ar
ga
do
 
de
 u
n 
pr
op
ós
ito
 d
e 
co
m
un
ic
ac
ió
n,
 s
in
 e
m
ba
rg
o,
 n
o 
se
 p
ue
de
  
de
ci
r 
co
n 
pr
ec
isi
ón
 
cu
an
do
  
co
m
ie
nz
a,
  
cu
an
do
  
es
te
 a
nu
nc
io
 d
el
  
le
ng
ua
je
 s
e 
 p
re
ci
sa
 y
  
co
nf
irm
a,
  
cu
an
do
 s
e 
pu
ed
e 
ha
bla
r 
de
 la
 “
pr
im
er
a 
pa
la
br
a”
. P
or
 e
so
 la
 f
ec
ha
 d
e 
su
 a
pa
ric
ión
 
es
ta
 
 
di
ve
rs
am
en
te
 
lig
ad
a,
 
ya
 
qu
e 
lo
s 
es
tu
di
os
 
al
 
re
sp
ec
to
 
se
 
ba
sa
n 
  
  
  
  
  
 
m
ay
or
m
en
te
 e
n 
la
s 
in
fo
rm
ac
io
ne
s 
qu
e 
da
n 
la
s 
m
ad
re
s. 
H
ay
 q
ue
 s
eñ
al
ar
, 
ad
em
ás
, 
qu
e 
la
s 
ni
ña
s 
so
n 
la
s 
qu
e 
em
pie
za
n 
ha
bl
ar
 u
n 
po
co
 a
nt
es
 q
ue
 lo
s 
ni
ño
s. 
 
Po
r 
ot
ro
 l
ad
o,
 a
pa
rt
e 
de
l 
se
xo
, 
to
m
an
do
 c
om
o 
re
fe
re
nc
ia
 l
as
 p
ec
uli
ar
id
ad
es
  
 
in
di
vid
ua
le
s,
 u
n 
ni
ño
 o
 n
iñ
a 
pu
ed
e 
de
m
or
ar
se
 m
as
 q
ue
 o
tr
os
 e
n 
un
a 
et
ap
a 
y 
 
pa
sa
r 
rá
pid
am
en
te
 p
or
 o
tr
a,
 c
on
di
ci
on
an
do
 l
a 
ap
ar
ic
ión
 d
e 
la
 p
rim
er
a 
pa
la
br
a 
en
 l
os
 n
iñ
os
 d
e 
cr
on
ol
og
ía
s 
di
st
in
ta
s. 
N
o 
ob
st
an
te
 l
os
 d
ife
re
nt
es
 e
sp
ec
ia
lis
ta
s 
es
ti
m
an
 q
ue
 la
 m
ay
or
ía
 d
e 
los
 n
iñ
os
 q
ue
 v
an
 h
ab
la
r 
po
sib
le
m
en
te
 e
l 9
0
%
 d
e 
el
lo
s,
 
di
ce
n 
su
s 
pr
im
er
as
 p
al
ab
ra
s 
pa
ra
 c
ua
nd
o 
 t
ie
ne
n 
15
 a
 1
8
 m
es
es
, 
au
nq
ue
 e
st
a 
  
  
  
 
af
irm
ac
ió
n 
no
 e
s 
ex
ac
ta
 o
 c
on
cl
uy
en
te
. D
e 
al
lí 
qu
e 
la
 e
ta
pa
 li
ng
üís
ti
ca
 s
e 
co
ns
i-
de
ra
 e
n 
fo
rm
a 
un
 t
an
to
 a
m
pl
ia
, 
de
sd
e 
ap
ro
xim
ad
am
en
te
 e
l 1
2v
o.
 M
es
, 
pa
sa
nd
o 
el
 n
iñ
o 
de
 l
as
 v
ar
ia
dí
sim
as
 e
m
isi
on
es
 d
e 
so
ni
do
s 
de
l 
pe
rio
do
 p
re
-li
ng
üís
ti
co
 a
 l
a 
ad
qu
isi
ci
ón
 
de
 
le
tr
as
 
pr
op
ia
m
en
te
 
di
ch
as
, 
pe
rf
ec
ci
on
án
do
se
 
ta
m
bi
én
 
el
  
  
  
  
vo
ca
bu
la
rio
 y
 la
 e
st
ru
ct
ur
ac
ión
 d
e 
la
s 
pa
la
br
as
 a
 m
ed
id
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
cr
ec
e.
  
Es
tá
 r
ef
er
id
a 
a 
la
s 
ha
bil
id
ad
es
 q
ue
 l
e 
pe
rm
it
irá
n 
al
 n
iñ
o 
co
m
un
i-
ca
rs
e 
co
n 
su
 
en
to
rn
o 
y 
ab
ar
ca
 
tr
es
 
as
pe
ct
os
: 
La
 
ca
pa
ci
da
d 
  
  
 
co
m
pr
en
siv
a,
 e
xp
re
siv
a 
y 
ge
st
ua
l. 
La
 c
ap
ac
id
ad
 c
om
pr
en
siv
a 
se
 
de
sa
rr
ol
la
 
de
sd
e 
el
 
na
ci
m
ie
nt
o 
ya
 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
po
dr
á 
en
te
nd
er
  
ci
er
ta
s 
pa
la
br
as
 m
uc
ho
 a
nt
es
 d
e 
qu
e 
pu
ed
a 
pr
on
un
ci
ar
 u
n 
vo
ca
-
bl
o 
co
n 
se
nt
id
o;
 p
or
 e
st
a 
ra
zó
n 
es
 im
po
rt
an
te
 h
ab
la
rle
 c
on
st
an
-
te
m
en
te
, 
de
 m
an
er
a 
ad
ec
ua
da
, 
re
la
ci
on
án
do
lo
 c
on
 c
ad
a 
ac
ti
vid
ad
 
qu
e 
re
al
ic
e 
o 
pa
ra
 
de
sig
na
r 
un
 
ob
je
to
 
qu
e 
m
an
ipu
le
, 
de
 
es
ta
  
  
m
an
er
a 
el
 n
iñ
o 
re
co
no
ce
rá
 l
os
 s
on
id
os
 o
 p
al
ab
ra
s 
qu
e 
es
cu
ch
e 
as
oc
iá
nd
ol
os
 y
 d
án
do
le
s 
un
 s
ign
ifi
ca
do
 p
ar
a 
lue
go
 im
ita
rlo
s. 
Á
re
a 
de
l  
le
ng
ua
je
 
Inst
ruc
tiv
o  
In
di
ca
ci
on
es
 g
en
er
al
es
 p
ar
a 
el
 u
so
 d
e 
la
 g
uí
a 
de
 e
st
im
ul
ac
ió
n.
 
La
 g
uí
a 
es
ta
 d
iv
id
id
a 
en
 4
 á
re
as
: f
ísi
ca
, 
so
ci
al
, 
in
te
le
ct
ua
l y
 d
el
 le
ng
ua
je
. c
ad
a 
ár
ea
 e
st
a 
or
ga
ni
za
da
 p
or
 e
da
d:
 d
e 
0
 a
 6
 m
es
es
, d
e 
6 
m
es
es
 a
 1 
añ
o,
 d
e 
1 a
ño
 a
 1 
añ
o 
y 
m
ed
io
, 
 d
e 
1 a
ño
 y
 m
ed
io
 a
 2
 a
ño
s,
 d
e 
2 
añ
os
  
a 
2 
añ
os
 y
 m
ed
io
 y
  
po
r 
  
ul
ti
m
o 
de
 2
 a
ño
s 
y 
m
ed
io
 a
 3
 a
ño
s. 
 E
n 
ca
da
 a
ct
iv
id
ad
 s
e 
de
sc
rib
e 
lo
s 
m
at
er
ia
le
s 
qu
e 
pu
ed
e 
ut
iliz
ar
. 
El
 t
ie
m
po
 d
e 
ca
da
 s
es
ió
n 
de
 e
st
im
ul
ac
ió
n 
qu
e 
re
al
ic
e 
va
 a
 
de
pe
nd
er
 d
e 
la
 e
da
d 
de
 s
u 
hi
jo
. S
e 
pr
op
on
en
 lo
s 
 s
ig
ui
en
te
s 
in
te
rv
al
os
 d
e 
tie
m
po
 
co
m
o 
   
m
ín
im
o:
 
N
iñ
os
 d
e 
0
 a
 1 
añ
o:
 5
 m
in
ut
os
 d
ist
rib
ui
do
s 
du
ra
nt
e 
el
 d
ía
. 
N
iñ
os
 d
e 
1 a
 2
 a
ño
s: 
10
 m
in
ut
os
 d
ist
rib
ui
do
s 
du
ra
nt
e 
el
 d
ía
. L
as
 a
ct
iv
id
ad
es
 p
ue
de
 
re
al
iz
ar
la
s 
du
ra
nt
e 
5
 m
in
ut
os
 p
or
 la
 m
añ
an
a 
y 
lo
s 
ot
ro
s 
5
 m
in
ut
os
 p
or
 la
 t
ar
de
. 
N
iñ
os
 d
e 
2 
a 
3
 a
ño
s: 
15
 m
in
ut
os
 d
ist
rib
ui
do
s 
du
ra
nt
e 
el
 d
ía
. 
D
ist
rib
uy
a 
lo
s 
15
   
m
in
ut
os
 p
or
 la
 m
añ
an
a 
y 
ta
rd
e.
 
Se
 d
eb
e 
di
st
rib
ui
r 
el
 t
ie
m
po
 d
e 
re
al
iz
ac
ió
n 
de
 la
s 
ac
ti
vi
da
de
s 
du
ra
nt
e 
el
 d
ía
 y
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
pu
ed
e 
lle
ga
r 
a 
fa
tig
ar
se
 y
 e
st
o 
im
pi
de
 q
ue
 lo
s 
ej
er
ci
ci
os
 s
e 
re
al
ic
en
 
co
rr
ec
ta
m
en
te
. 
Cu
an
do
 ll
ev
e 
a 
ca
bo
 la
s 
ac
ti
vi
da
de
s 
re
al
íc
el
as
 e
n 
fo
rm
a 
de
 j
ue
go
 p
ar
a 
qu
e 
el
 
ni
ño
 m
an
te
ng
a 
in
te
ré
s 
en
 lo
 q
ue
 e
st
án
 h
ac
ie
nd
o 
e 
in
co
rp
ór
el
as
 d
en
tr
o 
de
 s
u 
ru
ti
na
 d
ia
ria
. M
ie
nt
ra
s 
m
ás
 d
iv
er
tid
o 
se
a 
pa
ra
 e
l n
iñ
o,
 m
ay
or
 p
ro
ve
ch
o 
te
nd
rá
 la
 
es
tim
ul
ac
ió
n.
 
Pr
oc
ur
e 
te
ne
r 
un
 e
sp
ac
io
 a
m
pli
o 
y 
lib
re
 d
e 
di
st
ra
cc
io
ne
s,
 d
on
de
 e
l n
iñ
o 
pu
ed
e 
m
ov
iliz
ar
se
 s
in
 r
ie
sg
o 
a 
la
st
im
ar
se
. 
Et
ap
as
 d
el
 le
ng
ua
je
  
Et
ap
a 
Pr
e 
- 
 L
in
gü
íst
ic
a 
 
D
en
om
in
ad
a 
ta
m
bi
én
 c
om
o 
la
 e
ta
pa
 p
re
 v
er
ba
l, 
co
m
pr
en
de
 lo
s 
pr
im
er
os
 10
 a
 12
  
m
es
es
 d
e 
ed
ad
. O
tr
os
 la
 c
on
sid
er
an
 c
om
o 
la
 e
ta
pa
 d
el
 n
ive
l f
ón
ic
o 
pu
ro
, 
  
de
bid
o 
a 
qu
e 
el
 i
nf
an
te
 e
m
ite
 s
ól
o 
so
ni
do
s 
on
om
at
op
éy
ic
os
. 
D
ur
an
te
 e
st
a 
et
ap
a,
 q
ue
 
ab
ar
ca
 e
l p
rim
er
 a
ño
 d
e 
vid
a 
, 
la
 c
om
un
ic
ac
ió
n 
qu
e 
es
ta
bl
ec
e 
el
 n
iñ
o 
co
n 
su
 m
e-
di
o 
(f
am
ilia
), 
es
pe
ci
al
m
en
te
 c
on
 s
u 
m
ad
re
, 
 e
s 
de
 t
ipo
 a
fe
ct
ivo
 y
  
ge
st
ua
l. 
D
e 
al
lí 
qu
e 
pa
ra
 e
st
im
ula
rlo
 li
ng
üís
ti
ca
m
en
te
 la
 m
ad
re
 d
eb
a 
ut
iliz
ar
 e
l l
en
gu
aj
e 
ve
rb
al
. L
a 
pa
la
br
a 
de
be
 a
co
m
pa
ña
r 
sie
m
pr
e 
al
 g
es
to
 y
 a
 la
s 
ac
tiv
ida
de
s 
de
 la
 m
ad
re
 c
on
 
su
 h
ijo
.  
E
s
t
im
u
l
a
c
ió
n
 d
e
l
 d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
 d
e
l
 
l
e
n
g
u
a
je
 e
n
 e
l
 n
iñ
o
  
La
 e
st
im
ula
ci
ón
 c
on
sis
te
 e
n 
of
re
ce
r 
un
 a
ba
ni
co
 d
e 
ex
pe
rie
nc
ia
s 
qu
e 
pe
rm
ita
n 
  
 
fo
rm
ar
 la
s 
ba
se
s 
pa
ra
 la
 a
dq
uis
ic
ió
n 
de
l  
  
de
sa
rr
ol
lo
 d
el
 le
ng
ua
je
. l
a 
m
ay
or
ía
 d
e 
ni
ño
s 
co
m
ie
nz
an
 a
 h
ab
la
r 
al
re
de
do
r 
de
 lo
s 
10
 o
 1
8
 m
es
es
 d
e 
ed
ad
. S
in
 e
m
ba
rg
o 
su
 c
om
pr
en
sió
n 
de
 p
al
ab
ra
s 
co
m
ie
nz
a 
m
uc
ho
 a
nt
es
. 
Es
cu
ch
ar
 e
l 
so
ni
do
 d
e 
la
s 
pa
la
br
as
 e
st
im
ula
 e
l 
cr
ec
im
ien
to
 d
el
 c
er
eb
ro
 d
e 
lo
s 
ni
ño
s. 
Lo
s 
ni
ño
s 
ta
m
bi
én
  
 
co
m
ie
nz
an
 a
 e
nt
en
de
r 
el
  
 r
itm
o 
y 
lo
s 
pa
tr
on
es
 d
el
 l
en
gu
aj
e;
  
em
pie
za
n 
a 
  
  
do
m
in
ar
 e
l l
en
gu
aj
e 
cu
an
do
 e
sc
uc
ha
n,
  
  
ob
se
rv
an
 y
 p
ar
tic
ipa
n 
en
 e
l m
un
do
 q
ue
 
le
s 
ro
de
a.
  
 
0 
a 
6 
m
es
es
  
A
ct
ivi
da
d 
#
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
lo
gr
e 
m
an
te
ne
rs
e 
se
nt
ad
o 
de
re
ch
o,
 c
on
 o
 s
in
 a
po
yo
 e
n 
un
a 
su
pe
rf
ic
ie
 f
irm
e 
du
ra
nt
e 
pe
rio
do
s 
br
ev
es
.  
M
at
er
ia
le
s: 
 u
na
 p
al
o 
(s
im
ila
r 
al
 d
e 
la
 e
sc
ob
a)
, 
m
an
ta
 d
el
 t
am
añ
o 
de
 u
na
 y
ar
da
., 
  
 
al
fo
m
br
a 
de
 f
oa
m
y.
) a
lm
oh
ad
a 
gr
ue
sa
.  
D
es
cr
ipc
ió
n:
 1 
co
lo
qu
e 
al
 n
iñ
o 
ac
os
ta
do
 b
oc
a 
ar
rib
a 
so
br
e 
un
a 
su
pe
rf
ic
ie
 b
la
nd
a 
(a
lfo
m
br
a 
de
 f
oa
m
y.
, 
y 
  
sié
nt
es
e 
de
la
nt
e 
de
 é
l. 
H
ag
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
lo
 t
om
e 
de
l 
de
do
 ín
di
ce
 d
e 
su
 m
an
o 
y 
po
co
 a
 p
oc
o 
co
m
ie
nc
e 
a 
ja
la
rlo
 d
e 
m
od
o 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
 v
ay
a 
le
va
nt
an
do
 c
on
 s
u 
pr
op
ia
 f
ue
rz
a.
 E
st
a 
ac
tiv
id
ad
 la
 p
ue
de
 ll
ev
ar
 a
 c
ab
o 
ut
iliz
an
do
 la
 v
ar
a 
de
 m
ad
er
a,
 d
e 
pr
ef
er
en
ci
a 
fo
rr
ar
la
 c
on
 t
el
a 
pa
ra
 q
ue
 s
ea
 
m
as
 s
ua
ve
 p
ar
a 
el
 n
iñ
o.
  
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 c
ol
oq
ue
 a
l n
iñ
o 
ac
os
ta
do
 b
oc
a 
ar
rib
a 
so
br
e 
un
a 
su
pe
rf
ic
ie
 b
la
nd
a 
(a
lfo
m
br
a 
de
 f
oa
m
y)
. 
C
ol
oq
ue
 u
na
 a
lm
oh
ad
a 
de
tr
ás
 d
e 
la
 e
sp
al
da
 d
el
 n
iñ
o 
de
 
m
an
er
a 
qu
e 
qu
ed
e 
el
 n
iñ
o 
re
co
st
ad
o 
so
br
e 
su
 b
ra
zo
 iz
qu
ie
rd
o.
, 
ha
ga
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
ag
ar
re
 s
u 
de
do
 í
nd
ic
e 
(e
l d
ed
o 
de
l a
du
lto
) 
co
n 
su
 m
an
o 
de
re
ch
a 
(la
 m
an
o 
de
l 
be
bé
) 
y 
lue
go
 a
yu
da
r 
al
 n
iñ
o 
a 
qu
e 
él
 s
e 
le
va
nt
e 
ap
oy
an
do
 s
u 
br
az
o 
izq
uie
rd
o 
so
br
e 
la
 s
up
er
fic
ie
 b
la
nd
a.
 E
st
a 
ac
tiv
id
ad
 s
e 
pu
ed
e 
re
al
iza
r 
ta
nt
o 
de
l 
la
do
  
 
izq
uie
rd
o 
co
m
o 
de
re
ch
o.
  
 
   
A
ct
ivi
da
d 
 #
3
 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
de
sa
rr
ol
le
 s
u 
im
ag
in
ac
ió
n 
in
te
rp
re
ta
nd
o 
pe
rs
on
aj
es
 u
til
iza
nd
o 
di
fe
re
nt
es
 d
isf
ra
ce
s. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n:
 r
ea
liz
ar
 a
ct
ivi
da
de
s 
do
nd
e 
el
 n
iñ
o 
se
 d
isf
ra
ce
 d
e 
al
gú
n 
pe
rs
on
aj
e 
po
r 
ej
em
pl
o:
 d
e 
ch
ef
, 
po
lic
ía
, 
su
pe
rh
ér
oe
, 
pe
rs
on
aj
es
 d
e 
cu
en
to
s,
  
et
c.
 T
ra
ta
nd
o 
de
 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
a 
qu
ie
n 
di
rij
a 
el
  
ju
eg
o 
pa
ra
 p
ot
en
ci
ar
 s
u 
ca
pa
ci
da
d 
pa
ra
 in
ve
nt
ar
 
sit
ua
ci
on
es
  
o 
lug
ar
es
 q
ue
  
pe
rs
on
ifi
qu
en
 s
us
 id
ea
s 
co
n 
re
sp
ec
to
 a
l j
ue
go
.  
  
A
ct
ivi
da
d 
#
2
  
O
bj
et
ivo
: 
lo
gr
ar
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 m
ue
va
 s
u 
cu
er
po
 p
ar
a 
al
ca
nz
ar
 o
bj
et
os
 q
ue
 s
e 
 
en
cu
en
tr
en
 p
ró
xim
os
 a
 é
l. 
 
M
at
er
ia
le
s: 
ju
gu
et
es
 q
ue
 s
ea
n 
co
m
un
es
 a
l n
iñ
o,
  
al
fo
m
br
as
 d
e 
fo
am
y.
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
ac
os
ta
r 
al
 n
iñ
o 
bo
ca
 a
rr
ib
a 
en
 u
na
 s
up
er
fic
ie
 b
la
nd
a,
 m
os
tr
ar
le 
 
un
 ju
gu
et
e 
qu
e 
se
a 
de
 s
u 
ag
ra
do
 y
 d
ej
ar
 q
ue
 lo
 t
oq
ue
, 
m
ie
nt
ra
s 
el
 n
iñ
o 
ob
se
rv
a 
el
 j
ug
ue
te
 c
ol
oc
ar
lo
 d
el
 la
do
 iz
qu
ie
rd
o 
o 
de
re
ch
o 
de
l n
iñ
o 
de
ja
nd
o 
un
a 
di
st
an
ci
a 
de
 5
 c
en
tí
m
et
ro
s 
(in
ic
ia
lm
en
te
) 
ya
 q
ue
 c
on
fo
rm
e 
lo
 v
ay
a 
al
ca
nz
an
do
 s
e 
le
 a
u-
m
en
ta
ra
 la
 d
ist
an
ci
a.
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 c
ol
oc
ar
 a
l n
iñ
o 
se
nt
ad
o 
so
br
e 
un
a 
su
pe
rf
ic
ie
 p
la
na
 (
si 
el
 n
iñ
o 
no
 
se
 q
ue
da
 s
en
ta
do
 p
or
 s
i s
ol
o 
ut
ilic
e 
al
m
oh
ad
as
 c
om
o 
ap
oy
o)
 c
ua
nd
o 
el
 n
iñ
o 
se
  
  
 
en
cu
en
tr
e 
se
nt
ad
o 
m
os
tr
ar
le
 u
n 
ju
gu
et
e 
y 
de
ja
r 
qu
e 
lo
 t
oq
ue
, 
de
sp
ué
s 
co
lo
ca
r 
el
 j
ug
ue
te
 d
el
an
te
 d
e 
él
 d
e 
m
an
er
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
 i
nc
lin
e 
ha
ci
a 
de
la
nt
e 
pa
ra
  
 
al
ca
nz
ar
 e
l j
ug
ue
te
. (
us
te
d 
pu
ed
e 
co
lo
ca
r 
el
 ju
gu
et
e 
ha
ci
a 
am
bo
s 
la
do
s 
ha
ci
en
do
 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
te
ng
a 
qu
e 
gir
ar
 s
u 
cu
er
po
 p
ar
a 
al
ca
nz
ar
lo
, 
in
cl
us
o 
pu
ed
e 
in
te
nt
ar
 
co
lo
ca
r 
el
 ju
gu
et
e 
de
tr
ás
 d
el
 n
iñ
o 
pa
ra
 q
ue
 n
o 
so
lo
 lo
 in
te
nt
e 
al
ca
nz
ar
 s
in
o 
qu
e 
ta
m
bi
én
 lo
 b
us
qu
e.
) 
 
6 
m
es
es
 a
 1 
añ
o 
 
A
ct
ivi
da
d 
#
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
 m
an
te
ng
a 
de
 p
ie
 c
on
 o
 s
in
 a
po
yo
 s
ob
re
 u
na
 s
up
er
fic
ie
 
fir
m
e 
po
r 
pe
rio
do
s 
in
de
fin
id
os
.  
M
at
er
ia
le
s: 
sil
la
 p
eq
ue
ña
 p
lá
st
ic
a 
(a
de
cu
ar
la
 a
l t
am
añ
o 
de
l n
iñ
o)
 c
aj
a 
pl
ás
tic
a 
(a
l 
m
en
os
 d
el
 t
am
añ
o 
de
 la
 m
ita
d 
de
l n
iñ
o)
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
co
lo
ca
r 
la
 s
illa
 s
ob
re
 u
na
 s
up
er
fic
ie
 p
la
na
 y
 f
irm
e,
 s
en
ta
r 
al
 n
iñ
o 
en
 
el
la
. 
to
m
ar
lo
 d
e 
la
s 
m
an
os
, 
ja
lá
nd
ol
o 
po
co
 a
 p
oc
o 
pa
ra
 q
ue
 v
ay
a 
ap
oy
an
do
 s
us
 
pie
s 
so
br
e 
el
 p
iso
 t
ra
ta
nd
o 
de
 q
ue
 s
os
te
ng
a 
su
 c
ue
rp
o 
de
 p
ie
 a
l m
en
os
 d
ur
an
te
 
5
 s
eg
un
do
s..
  
(r
ep
et
ir 
el
 e
je
rc
ic
io
 v
ar
ia
s 
ve
ce
s)
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
co
lo
ca
r 
la
 
ca
ja
 
pl
ás
tic
a 
so
br
e 
un
a 
su
pe
rf
ic
ie
 
pl
an
a.
 
C
ol
oc
ar
  
  
 
hin
ca
do
 a
l 
ni
ño
 c
on
 l
as
 m
an
os
 s
ob
re
 l
a 
ca
ja
, 
 a
ni
m
án
do
lo
 p
ar
a 
qu
e 
se
 v
ay
a 
  
 
le
va
nt
an
do
 s
ol
o.
  
    
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: 
 l
og
ra
r 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
co
m
pa
re
 t
am
añ
o 
co
m
o 
gr
an
de
 y
 p
eq
ue
ño
. 
La
s 
  
co
m
pa
ra
ci
on
es
 p
ue
de
n 
se
r 
se
nc
illa
s 
de
 h
ac
er
. T
ra
ta
nd
o 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
a 
ca
pa
z 
de
 
ex
pr
es
ar
 v
er
ba
lm
en
te
 la
 d
ife
re
nc
ia
 d
e 
ta
m
añ
os
 q
ue
 o
bs
er
ve
.  
M
at
er
ia
le
s: 
glo
bo
s 
y 
le
go
s 
o 
cu
bo
s 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
in
fla
r 
4
 
glo
bo
s 
gr
an
de
s 
y 
4
 
pe
qu
eñ
os
. 
M
os
tr
ar
le
 
al
 
ni
ño
 
la
  
  
  
 
di
fe
re
nc
ia
 
de
 
ta
m
añ
os
 
en
tr
e 
un
os
 
y 
ot
ro
s. 
cu
an
do
 s
e 
ob
se
rv
e 
qu
e 
el
 
ni
ño
  
  
di
fe
re
nc
ia
 lo
s 
ta
m
añ
os
 p
ed
irl
e 
qu
e 
co
lo
qu
e 
lo
s 
gr
an
de
s 
de
 u
n 
la
do
 y
 lo
s 
pe
qu
eñ
os
 
de
 o
tr
o.
 In
di
ca
nd
o 
ve
rb
al
m
en
te
 c
ua
le
s 
so
n 
lo
s 
gr
an
de
s 
y 
pe
qu
eñ
os
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 c
on
 le
go
s 
o 
cu
bo
s 
pe
di
rle
 a
l n
iñ
o 
qu
e 
co
ns
tr
uy
a 
va
ria
s 
to
rr
es
 d
e 
di
fe
re
nt
es
 t
am
añ
os
 y
 q
ue
 e
l 
m
ism
o 
in
di
qu
e 
cu
al
es
 s
on
 l
as
 t
or
re
s 
gr
an
de
s 
y 
  
pe
qu
eñ
as
.  
2 
añ
os
 y
 m
ed
io
 a
 3
 a
ño
s 
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
lo
gr
ar
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 s
e 
id
en
tif
iqu
e 
co
m
o 
ni
ño
 o
 n
iñ
a 
dic
ie
nd
o 
su
 s
ex
o 
  
cu
an
do
 s
e 
le
 p
re
gu
nt
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
 im
ág
en
es
 d
e 
ni
ño
s 
y 
ni
ña
s 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
ha
ce
r 
5
 f
ic
ha
s 
co
n 
di
bu
jo
s 
de
 n
iñ
os
 y
 o
tr
as
 5
 d
e 
ni
ña
s 
(q
ue
 n
o 
se
an
 ig
ua
le
s 
un
os
 c
on
 o
tr
os
). 
C
ol
oc
ar
 s
ob
re
 la
 m
es
a 
de
 p
lá
st
ic
o 
de
 u
n 
la
do
 la
s 
fic
ha
s 
de
 l
os
 n
iñ
os
 y
 d
el
 o
tr
o 
la
do
 l
as
 d
e 
la
s 
ni
ña
s. 
Lu
eg
o 
to
m
ar
 u
na
 f
ic
ha
,  
 
m
os
tr
ár
se
la
 a
l n
iño
 y
 d
ec
irl
e 
es
te
 e
s 
un
 “
ni
ño
” 
y 
lo 
m
ism
o 
co
n 
la
s 
“n
iñ
as
”. 
H
ac
er
lo 
re
pe
tid
as
 v
ec
es
 y
 lu
eg
o 
pe
di
rle
 a
l n
iñ
o 
qu
e 
se
ña
le
 d
on
de
 e
st
án
 la
s 
ni
ña
s 
y 
do
nd
e 
es
tá
n 
lo
s 
ni
ño
s. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 m
os
tr
ar
le
 d
os
 d
ib
uj
os
 e
n 
gr
an
de
 d
e 
un
 n
iñ
o 
y 
un
a 
ni
ña
, 
de
sp
ué
s 
ha
ce
rle
 l
a 
pr
eg
un
ta
 e
l 
ni
ño
 “
¿T
u 
qu
e 
er
es
, 
ni
ño
 o
 n
iña
?”
, 
tr
at
an
do
 d
e 
qu
e 
  
 
re
sp
on
da
 v
er
ba
lm
en
te
 y
 q
ue
 a
de
m
ás
 s
eñ
al
e 
el
 d
ib
uj
o.
 P
ar
a 
ev
id
en
ci
ar
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
si 
co
no
ce
 s
u 
se
xo
.  
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
  
O
bj
et
ivo
: 
lo
gr
ar
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
se
 a
ga
rr
e 
de
 u
na
 p
er
so
na
 o
 d
e 
un
 o
bj
et
o 
y 
qu
e 
lo
 
so
st
en
ga
 m
om
en
tá
ne
am
en
te
 o
 p
or
 m
ás
 t
ie
m
po
. 
M
at
er
ia
le
s: 
 s
illa
 y
 m
es
a 
de
 a
cu
er
do
 a
l t
am
añ
o 
de
l n
iñ
o,
 ju
gu
et
es
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
se
nt
ar
 a
l n
iñ
o 
en
 u
na
 s
illa
 p
eq
ue
ña
 y
 u
na
 m
es
a 
de
 a
cu
er
do
 a
 s
u 
ta
m
añ
o.
 
C
ol
oc
ar
 
al
gú
n 
ob
je
to
 
de
 
su
 
ag
ra
do
, 
an
im
án
do
lo
 
pa
ra
 
qu
e 
ag
ar
re
 
el
  
 
ob
je
to
 y
 lo
 s
os
te
ng
a 
po
r 
un
os
 10
 s
eg
un
do
s 
m
ín
im
o.
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 p
re
se
nt
ar
le
 a
l n
iñ
o 
un
 o
bj
et
o 
qu
e 
al
 a
git
ar
se
 h
ag
a 
ru
id
o 
(c
hi
n 
ch
in
, 
lla
ve
s 
de
 
ju
gu
et
e)
 
co
lo
ca
rlo
 
de
 
m
an
er
a 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
lo
 
pu
ed
a 
ag
ar
ra
r 
y 
  
  
  
  
 
so
st
en
er
lo
 p
or
 u
no
s 
m
om
en
to
s. 
(s
i e
l n
iñ
o 
to
m
a 
pa
ch
a 
és
ta
 t
am
bi
én
 p
ue
de
 u
til
i-
za
rs
e 
co
m
o 
es
tim
ulo
 p
ar
a 
qu
e 
la
 a
ga
rr
e.
) 
    
 
 
1 a
ño
 a
 1 
añ
o 
y 
m
ed
io
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1  
O
bj
et
ivo
:  
Q
ue
 s
e 
de
sp
la
ce
 d
e 
pie
 c
on
 u
n 
pa
so
 m
od
er
ad
o 
de
 u
n 
la
do
 a
 o
tr
o,
 a
l 
pr
in
ci
pi
o 
 u
til
iza
nd
o 
ap
oy
o.
  
M
at
er
ia
le
s: 
va
ra
 d
e 
m
ad
er
a 
o 
pl
ás
tic
a,
 ju
gu
et
es
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
to
m
ar
 u
na
 v
ar
a 
de
 m
ad
er
a 
po
r 
lo
s 
ex
tr
em
os
 y
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 l
a 
  
 
ag
ar
re
 
po
r 
el
 
ce
nt
ro
 
es
ta
nd
o 
de
 
pie
 
y 
de
sp
ué
s 
ha
ce
r 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
va
ya
  
  
  
 
av
an
za
nd
o 
ha
ci
a 
de
la
nt
e 
so
st
en
ié
nd
os
e 
de
 l
a 
va
ra
. 
El
 n
iñ
o 
pu
ed
e 
re
al
iza
r 
el
  
 
m
ism
o 
ej
er
ci
ci
o 
em
pu
ja
nd
o 
un
 b
an
co
 o
 u
na
 s
illa
 p
ar
a 
m
ov
iliz
ar
se
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
co
lo
ca
r 
un
 
ju
gu
et
e 
a 
m
ed
io
 
m
et
ro
 
de
 
di
st
an
ci
a 
de
l 
ni
ño
,  
  
  
  
 
m
ot
ivá
nd
ol
o 
pa
ra
 q
ue
 a
lc
an
ce
 e
l j
ug
ue
te
.  
2 
añ
os
 a
 2
 a
ño
s 
y 
m
ed
io
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
lo
gr
ar
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
cu
en
te
 h
as
ta
 2
, 
in
di
ca
nd
o 
co
no
ce
r 
el
 c
on
ce
pt
o 
de
 
“m
ás
 d
e 
un
o”
 n
o 
co
m
o 
sim
ple
 m
em
or
iza
ció
n 
.  
M
at
er
ia
le
s: 
cí
rc
ulo
s 
de
 c
ol
or
es
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
co
lo
ca
r 
cí
rc
ulo
s 
de
 c
ol
or
es
 e
n 
el
 á
re
a 
de
 j
ue
go
, 
lue
go
 c
on
 e
l n
iñ
o 
pa
ra
rs
e 
so
br
e 
ca
da
 c
irc
ulo
 r
ep
iti
en
do
 “
un
o”
 y
 a
l p
as
ar
 a
l o
tr
o 
“d
os
”. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 p
re
se
nt
ar
le 
al
 n
iñ
o 
do
s 
ob
je
to
s 
y 
ha
ce
rle
 la
 p
re
gu
nt
a 
“¿
cu
an
to
s 
ob
je
to
s 
ha
y?
” 
Y 
el 
ni
ño
 d
eb
er
á 
re
sp
on
de
r 
“d
os
”. 
Ta
m
bié
n 
le 
po
de
m
os
 d
ec
ir 
qu
e 
ha
ga
 c
on
 s
us
 d
ed
os
 e
l n
um
er
o 
do
s. 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
:  
qu
e 
el
 n
iñ
o 
ro
m
pa
, s
ep
ar
e 
o 
ra
sg
ue
 p
ap
el
 c
on
 e
l p
ro
pó
sit
o 
de
 a
pr
en
de
r 
m
ás
 q
ue
 p
ar
a 
ve
rd
ad
er
am
en
te
 d
es
tr
uir
.  
M
at
er
ia
le
s: 
pa
pe
l d
e 
ch
in
a,
 h
oj
a 
co
n 
di
bu
jo
. 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
da
rle
 a
l 
ni
ño
 p
ap
el
 d
e 
ch
in
a,
 l
ue
go
 s
e 
le
 p
id
e 
qu
e 
lo
 r
om
pa
 e
n 
  
 
pe
da
zo
s 
pa
ra
 p
eg
ar
lo
s 
en
 u
n 
di
bu
jo
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 m
os
tr
ar
le
 a
l 
ni
ño
 c
om
o 
ra
sg
ar
 e
n 
un
 p
lie
go
 d
e 
pa
pe
l 
de
 c
hi
na
, 
tir
as
 p
ar
a 
de
sp
ué
s 
el
ab
or
ar
 u
n 
po
m
pó
n 
co
n 
ay
ud
a 
de
 u
n 
ad
ult
o.
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
:  
lo
gr
ar
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
ag
ru
pe
 o
 c
om
pa
re
 c
on
 é
xit
o 
ob
je
to
s 
se
m
ej
an
te
s 
po
r 
 
co
lo
r,
 f
or
m
a 
o 
ta
m
añ
o.
  
M
at
er
ia
le
s: 
cu
en
ta
s 
ge
om
ét
ric
as
, 
m
ot
as
 d
e 
co
lo
re
s 
y 
 v
as
os
 d
e 
co
lo
re
s 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
en
 e
l á
re
a 
de
 ju
eg
o 
co
lo
ca
r 
cu
en
ta
s 
ge
om
ét
ric
as
 p
ar
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
la
s 
va
ya
 a
gr
up
an
do
 p
or
 f
igu
ra
 t
am
bi
én
 lo
 p
ue
de
 h
ac
er
 p
or
 c
ol
or
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
: 
co
lo
ca
r 
un
 v
as
o 
de
 c
ol
or
 a
m
ar
illo
, 
ro
jo
, 
az
ul,
 l
ue
go
 p
ed
irl
e 
qu
e 
  
co
lo
qu
e 
la
s 
m
ot
as
  
en
 e
l 
va
so
 q
ue
 c
or
re
sp
on
de
 a
 c
ad
a 
un
o 
de
 l
os
 c
ol
or
es
.  
  
C
on
fo
rm
e 
el
 n
iñ
o 
lo
 v
ay
a 
ha
ci
en
do
 a
gr
eg
ar
 m
ás
 c
ol
or
es
.  
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
  
O
bj
et
ivo
: l
og
ra
r 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
ut
ilic
e 
un
 c
ra
yó
n,
 lá
piz
, 
m
ar
ca
do
re
s 
o 
cu
al
qu
ie
r 
co
sa
 
qu
e 
es
cr
ib
a 
pa
ra
 h
ac
er
 g
ar
ab
at
os
 c
om
o 
un
 a
nt
ec
ed
en
te
 d
e 
di
bu
jo
 o
 e
sc
rit
ur
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
cr
ay
on
es
, 
la
pic
er
os
, 
m
ar
ca
do
re
s,
 p
ap
el
óg
ra
fo
 (
pl
ie
go
 d
e 
pa
pe
l b
on
d)
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
da
r 
al
 n
iñ
o 
un
 p
ap
el
óg
ra
fo
 y
 c
ra
yo
ne
s 
de
 c
er
a 
pa
ra
 q
ue
  
  
  
  
ga
-
ra
ba
te
e.
 D
e 
es
ta
 m
an
er
a 
le
 e
st
ar
á 
en
se
ña
nd
o 
a 
no
 r
ay
ar
 la
s 
pa
re
de
s. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 p
re
se
nt
ar
le
 a
l n
iñ
o 
un
 d
ib
uj
o 
de
 p
re
fe
re
nc
ia
 d
e 
ta
m
añ
o 
do
bl
e 
of
i-
ci
o,
 e
l c
ua
l d
eb
er
á 
ra
ya
r.
 S
i l
e 
va
 a
 d
ar
 m
ar
ca
do
re
s 
qu
e 
se
an
 a
 p
ru
eb
a 
de
 a
gu
a 
pa
ra
 q
ue
 s
ea
 f
ác
il 
de
 la
va
r.
 (
es
to
 t
am
bi
én
 s
e 
pu
ed
e 
re
al
iza
r 
co
n 
te
m
pe
ra
s)
 
1 a
ño
 y
 m
ed
io
 a
 2
 a
ño
s 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
m
ue
va
 s
us
 p
ie
s 
a 
un
 r
itm
o 
m
ás
 r
áp
id
o 
qu
e 
el
 c
am
in
ar
,  
 
se
pa
ra
nd
o 
lo
s 
pi
es
 d
el
 s
ue
lo
 m
om
en
tá
ne
am
en
te
. .
  
M
at
er
ia
le
s: 
pe
lo
ta
, l
an
a,
 ju
gu
et
es
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
am
ar
ra
r 
un
 
ju
gu
et
e 
a 
un
a 
la
na
 
la
rg
a 
y 
en
ro
lla
r 
la
 
la
na
 
de
  
  
 
m
an
er
a 
qu
e 
el
 j
ug
ue
te
 s
e 
va
ya
 a
le
ja
nd
o 
de
l 
ni
ño
 q
uie
n 
de
be
rá
 i
r 
co
rr
ie
nd
o 
  
de
tr
ás
 d
el
 j
ug
ue
te
. 
 (
es
ta
 a
ct
ivi
da
d 
la
 d
eb
en
 r
ea
liz
ar
 c
on
 e
l 
ni
ño
 q
ue
 e
st
a 
  
em
pe
za
nd
o 
a 
co
rr
er
, 
pa
ra
 h
ac
er
lo
 a
co
rd
e 
a 
la
 v
el
oc
id
ad
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 t
en
ga
 
pa
ra
 c
or
re
r)
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 H
ac
er
 r
od
ar
 u
na
 p
el
ot
a 
y 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
co
rr
a 
de
tr
ás
 d
e 
el
la
.  
   
1 a
ño
 y
 m
ed
io
  a
 2
 a
ño
s 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
re
co
no
zc
a 
lo
 s
uy
o 
re
ve
la
nd
o 
se
nt
id
o 
de
 p
ro
pie
da
d 
a 
su
s 
in
te
re
se
s,
 in
dic
an
do
 c
on
oc
er
 la
 p
re
rr
og
at
iva
 d
e 
“m
i, 
m
ío
, t
uy
o,
 s
uy
o”
 
M
at
er
ia
le
s: 
m
es
a 
plá
st
ic
a,
 o
bj
et
os
 d
el
 n
iñ
o 
y 
de
sc
on
oc
id
os
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
co
lo
ca
r 
so
br
e 
un
a 
m
es
a 
pl
ás
tic
a 
tr
es
 o
bj
et
os
 y
 u
no
 d
e 
es
to
s 
tr
es
 
ob
je
to
s 
de
be
rá
 s
er
 d
el
 n
iñ
o,
 d
es
pu
és
 s
e 
le
 d
eb
e 
ha
ce
r 
la
 p
re
gu
nt
a 
¿d
e 
qu
ié
n 
es
 
es
to
? 
A
 lo
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
de
be
rá
 r
es
po
nd
er
 m
ío
 o
 t
uy
o 
de
pe
nd
ie
nd
o 
de
l o
bj
et
o 
qu
e 
se
 h
ay
a 
se
le
cc
io
na
do
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
se
 
le 
m
os
tr
ar
an
 
al
 
ni
ño
 
do
s 
pe
lot
as
 
dic
ié
nd
ole
 
 
“e
st
a 
es
  
  
  
  
 
tu
ya
” 
“e
st
a 
es
 m
ía
”, 
lue
go
 s
e 
ju
ga
rá
 c
on
 la
s 
pe
lot
as
 p
or
 u
n 
tie
m
po
, d
es
pu
és
 s
e 
le 
dir
á 
“y
o 
ju
eg
o 
co
n 
la
 t
uy
a 
y 
tu
 ju
eg
as
 c
on
 la
 m
ía
.” 
es
to
 c
on
 la
 f
in
al
ida
d 
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 t
en
ga
 n
oc
ió
n 
de
 t
om
ar
 y
 c
ed
er
 lo
 q
ue
 e
s 
su
yo
, r
ec
on
oc
ié
nd
ol
o 
co
m
o 
ta
l. 
 
   
A
ct
ivi
da
d 
 #
3
 
O
bj
et
ivo
:  
qu
e 
el
 n
iñ
o 
m
ue
va
 c
os
as
, r
ea
co
m
od
e 
o 
m
od
ifi
qu
e 
su
 e
nt
or
no
 d
en
tr
o 
de
 
su
 s
im
pli
ci
da
d 
in
fa
nt
il. 
 
M
at
er
ia
le
s: 
cu
be
ta
s,
 a
gu
a 
, c
aj
a 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
da
rle
 a
l n
iñ
o 
do
s 
cu
be
ta
s 
(m
ed
ia
na
s)
 u
na
 c
on
 a
gu
a 
y 
la
 o
tr
a 
va
cí
a,
 
co
lo
cá
nd
ol
as
 a
 u
na
 d
ist
an
ci
a 
ad
ec
ua
da
 p
ar
a 
el
 n
iñ
o.
. É
l d
eb
er
á 
tr
as
la
da
r 
el
 a
gu
a 
de
 u
na
 c
ub
et
a 
a 
ot
ra
 t
ra
ta
nd
o 
de
 q
ue
 b
ot
e 
el
 m
ín
im
o 
de
 a
gu
a.
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 t
en
er
 u
na
 c
aj
a 
gr
an
de
 d
e 
pr
ef
er
en
ci
a 
pl
ás
tic
a,
 d
on
de
 e
l 
ni
ño
  
se
pa
 q
ue
 a
hí
 s
e 
gu
ar
da
n 
su
s 
 j
ug
ue
te
s. 
Pa
ra
 q
ue
 a
l 
fin
al
 d
e 
ca
da
 s
es
ión
 d
e 
  
 
ju
eg
os
, 
se
 le
 in
di
qu
e 
al
 n
iñ
o 
qu
e 
de
be
n 
gu
ar
da
r 
lo
s 
ju
gu
et
es
 e
n 
la
 c
aj
a.
  
    
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
  
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
lo
gr
e 
qu
ita
r 
en
vo
lt
ur
as
 d
e 
ob
je
to
s 
o 
co
m
id
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
fr
ut
as
, 
pa
pe
l p
er
ió
di
co
, d
e 
ch
in
a 
o 
de
 r
eg
al
o 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
da
rle
 a
l n
iñ
o 
un
a 
fr
ut
a 
qu
e 
se
a 
fá
ci
l d
e 
pe
la
r 
pa
ra
 é
l. 
M
os
tr
ar
le
 c
on
 
ot
ra
 f
ru
ta
 i
gu
al
 p
ar
a 
qu
e 
ve
a 
co
m
o 
se
 h
ac
e 
y 
lue
go
 l
o 
re
al
ic
e 
el
 c
on
 a
yu
da
  
  
m
ín
im
a.
 (
pu
ed
e 
ut
iliz
ar
 b
an
an
it
os
, 
m
an
da
rin
a,
 e
tc
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
em
pa
ca
r 
un
 j
ug
ue
te
 d
el
 n
iñ
o 
co
n 
un
 p
er
ió
di
co
 y
 p
ed
irl
e 
qu
e 
lo
 
de
se
nv
ue
lva
. 
N
o 
ta
nt
o 
co
m
o 
ro
m
pe
r 
sin
o 
qu
e 
te
ne
r 
de
lic
ad
ez
a 
al
 d
es
en
vo
lve
r 
el
 
ju
gu
et
e.
 
  
2 
añ
os
 a
 2
 a
ño
s 
y 
m
ed
io
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
 p
ar
e 
al
te
rn
ad
am
en
te
 e
n 
un
 p
ie
 c
on
 l
os
 o
jo
s 
ab
ie
rt
os
  
 
m
an
te
ni
en
do
 
el
 
eq
uil
ib
rio
 
sin
 
m
ov
im
ie
nt
os
 
co
rp
or
al
es
 
y 
sin
 
la
 
ay
ud
a 
de
 
un
a 
  
  
 
pe
rs
on
a 
o 
de
 u
n 
ob
je
to
 o
 d
el
 o
tr
o 
pie
.  
M
at
er
ia
le
s: 
ba
nc
o 
pe
qu
eñ
o 
(q
ue
 n
o 
se
a 
m
ás
 a
lt
o 
de
 1
5
 a
 2
0
 c
en
tí
m
et
ro
s)
,  
 
pa
pe
l c
on
st
ru
cc
ió
n.
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
po
ne
r 
al
 n
iñ
o 
pa
ra
do
 s
ob
re
 e
l b
an
co
 d
ur
an
te
 a
lg
un
os
 s
eg
un
do
s,
  
pid
ié
nd
ol
e 
qu
e 
ex
tie
nd
a 
lo
s 
br
az
os
 h
ac
ia
 l
os
 l
ad
os
 s
in
 c
ae
rs
e.
 N
o 
de
ja
r 
so
lo
 a
l 
ni
ño
 e
n 
es
ta
 a
ct
ivi
da
d 
ya
 q
ue
 p
or
 s
er
 u
na
 a
ct
ivi
da
d 
de
 e
qu
ilib
rio
 e
l n
iñ
o 
pu
ed
e 
ca
er
se
 
y 
la
st
im
ar
se
. 
D
ar
le
 
el
 
m
en
or
 
ap
oy
o 
po
sib
le
 
ha
st
a 
qu
e 
el
 
lo
gr
e 
  
  
  
  
m
an
te
ne
rs
e 
sin
 a
yu
da
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 e
la
bo
ra
r 
cí
rc
ulo
s 
de
 c
ol
or
es
 c
on
 p
ap
el
 c
on
st
ru
cc
ió
n 
de
 p
or
 l
o 
  
m
en
os
 u
n 
di
ám
et
ro
 d
e 
3
0c
m
. (
m
ej
or
 s
i l
os
 c
ol
or
es
 q
ue
 u
til
iza
 s
on
 lo
s 
pr
im
ar
ios
). 
Pe
di
rle
 a
l 
ni
ño
 q
ue
 s
e 
pa
re
 s
ob
re
 u
no
 d
e 
lo
s 
cí
rc
ulo
s 
y 
de
sp
ué
s 
pe
di
rle
 q
ue
  
  
le
va
nt
e 
un
 p
ie
 m
an
te
ni
en
do
 e
l 
eq
uil
ib
rio
 s
in
 a
yu
da
. 
 P
as
ar
se
 a
 o
tr
o 
ci
rc
ulo
 y
  
 
pe
di
rle
 q
ue
 le
va
nt
e 
el
 o
tr
o 
pie
.  
 
  
1  
añ
o 
a 
1 a
ño
 y
 m
ed
io
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
re
co
no
zc
a 
e 
in
di
qu
e 
co
nc
ie
nc
ia
 d
el
 u
so
 d
e 
lo
s 
ob
je
to
s. 
Y 
qu
e 
ev
id
en
ci
e 
co
no
ce
r 
pa
ra
 q
ue
 s
on
 la
s 
co
sa
s. 
M
at
er
ia
le
s: 
ob
je
to
s 
de
 u
so
 d
ia
rio
 (
pe
in
es
 o
 c
ep
illo
 d
e 
di
en
te
s)
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
m
os
tr
ar
le
 a
l 
ni
ño
 c
os
as
 d
e 
us
o 
di
ar
io
 p
or
 e
je
m
pl
o:
 e
l 
ce
pil
lo
 d
e 
  
di
en
te
s 
o 
un
 p
ei
ne
 p
ar
a 
ca
be
llo
, i
nd
ic
án
do
le
 c
om
o 
ha
ce
rlo
, p
ar
a 
qu
e 
sir
ve
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 a
l 
m
om
en
to
 d
el
 b
añ
o 
m
os
tr
ar
le
 a
l 
ni
ño
 l
a 
bo
te
lla
 d
e 
sh
am
po
o 
y 
pr
eg
un
ta
rle
 ¿
D
ón
de
 u
sa
m
os
 e
st
o?
 A
 l
o 
qu
e 
se
 e
sp
er
a 
qu
e 
re
sp
on
da
 o
 s
eñ
al
e 
 
(e
n 
la
 c
ab
ez
a)
. E
st
a 
ac
tiv
id
ad
 t
am
bi
én
 s
e 
pu
ed
e 
re
al
iza
r 
ut
iliz
an
do
 o
tr
os
 o
bj
et
os
 
co
m
o 
el
 u
so
 d
e 
la
 r
op
a,
 c
ub
ie
rt
os
, 
va
so
s,
 e
tc
.) 
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
re
al
ic
e 
di
fe
re
nt
es
 g
es
to
s,
 h
ac
ie
nd
o 
m
ov
im
ie
nt
os
 d
e 
ca
ra
, 
br
az
os
, 
cu
er
po
 y
 p
os
tu
ra
s. 
 
M
at
er
ia
le
s: 
es
pe
jo
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
fr
en
te
 
a 
un
 
es
pe
jo
 
m
os
tr
ar
le
 
al
 
ni
ño
 
la
 
ex
pr
es
ió
n 
de
 
fe
liz
 
y 
  
  
en
oj
ad
o.
. T
am
bi
én
 s
e 
pu
de
 h
ac
er
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
tir
e 
be
sit
os
 o
 h
ag
a 
oj
ito
s. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 c
om
bi
na
r 
lo
s 
ge
st
os
 c
on
 m
ov
im
ie
nt
os
 c
or
po
ra
le
s. 
cu
an
do
 h
ag
a 
un
a 
ex
pr
es
ió
n 
de
 f
el
ic
id
ad
 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
sa
lt
e,
 c
ua
nd
o 
es
ta
 e
no
ja
do
 q
ue
 c
ru
ce
 l
os
  
 
br
az
os
.  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
:  
qu
e 
el
 n
iñ
o 
id
en
tif
iqu
e 
pe
rs
on
as
 y
 o
bj
et
os
 f
am
ilia
re
s,
 q
ue
 r
es
po
nd
a 
ap
ro
-
pia
da
m
en
te
 a
 “
qu
é”
 y
 “
qu
ié
n”
, i
nd
ica
nd
o 
au
to
-r
ef
er
en
ci
a 
y 
re
co
no
ci
m
ie
nt
o.
  
 
M
at
er
ia
le
s: 
es
pe
jo
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
co
n 
el 
ni
ño
 v
er
se
 e
n 
un
 e
sp
ej
o 
y 
 p
re
gu
nt
ar
le 
“¿
qu
ié
n 
es
ta
 a
hí
?”
 
se
ña
la
nd
o 
al
 n
iñ
o 
en
 e
l e
sp
ej
o,
 d
ici
én
do
le 
su
 n
om
br
e 
o 
la
 p
al
ab
ra
 “
yo
”. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 p
re
gu
nt
ar
le 
al
 n
iñ
o 
“d
ón
de
 e
st
a 
(p
ap
á,
 m
am
á,
 h
er
m
an
os
, 
ab
ue
los
, 
et
c.
)” 
y 
qu
e 
el 
ni
ño
 s
eñ
al
e 
a 
dic
ha
 p
er
so
na
. 
Es
ta
 a
ct
ivi
da
d 
ta
m
bié
n 
se
 p
ue
de
  
  
re
al
iza
r 
se
ña
la
nd
o 
ob
je
to
s. 
 
    A
ct
ivi
da
d 
 #
3
 
O
bj
et
ivo
: r
ea
liz
ar
 a
ct
ivi
da
de
s 
do
nd
e 
el
 n
iñ
o 
se
 p
on
ga
 a
 p
ru
eb
a 
a 
si 
m
ism
o,
 n
o 
co
m
o 
un
 ju
gu
et
ea
r 
o 
un
a 
de
st
ru
cc
ió
n 
al
 h
ac
er
lo
 s
in
o 
co
m
o 
un
 ju
eg
o 
ed
uc
at
ivo
.  
M
at
er
ia
le
s: 
 e
nc
aj
es
, 
tú
ne
l p
le
ga
bl
e 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
bu
sc
ar
 u
n 
en
ca
je
 d
e 
fig
ur
as
 d
e 
an
im
al
es
 d
on
de
 e
l n
iñ
o 
no
 s
ol
o 
 b
us
-
qu
e 
la
 f
or
m
a 
sin
o 
qu
e 
ta
m
bi
én
 c
om
ie
nc
e 
a 
re
co
no
ce
r 
lo
s 
an
im
al
es
. 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
  
co
lo
ca
r 
un
 t
ún
el
 p
le
ga
bl
e,
 c
ol
oc
an
do
 u
n 
ob
je
to
 a
de
nt
ro
 d
e 
el
 c
om
o 
un
a 
pe
lo
ta
 l
a 
cu
al
 e
l 
ni
ño
 d
eb
er
á 
em
pu
ja
r 
pa
ra
 q
ue
 e
l 
ni
ño
 p
ue
da
 l
le
ga
r 
al
 o
tr
o 
ex
tr
em
o.
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
  
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
de
sa
rm
e 
ob
je
to
s 
sim
pl
es
 q
ue
 r
eq
uie
ra
n 
un
a 
ha
bi
lid
ad
 m
ín
i-
m
a 
y 
no
 p
or
 d
es
tr
uc
ci
ón
 . 
 
M
at
er
ia
le
s: 
ci
nc
ho
 p
ar
a 
pa
nt
al
ón
 y
 e
nc
aj
es
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
en
se
ña
rle
 
al
 
ni
ño
 
co
m
o 
ab
ro
ch
ar
 
y 
de
sa
br
oc
ha
r 
un
 
ci
nc
ho
,  
  
  
ha
ci
en
do
 é
nf
as
is 
en
 d
es
ab
ro
ch
ar
lo
. 
Ta
m
bi
én
 p
ue
de
 e
ns
eñ
ar
le
 a
 d
es
pe
ga
r 
el
  
 
ve
lc
ro
 .(
al
gu
no
s 
tr
aj
es
 d
e 
m
uñ
ec
os
 lo
 t
ra
en
 o
 u
st
ed
 p
ue
de
 c
re
ar
lo
) 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 d
ar
le
 a
l n
iñ
o 
ju
eg
os
 d
e 
en
ca
je
 d
on
de
 t
en
ga
 q
ue
 q
uit
ar
 la
s 
pie
za
s 
pr
in
ci
pa
lm
en
te
, p
er
o 
ta
m
bi
én
 p
ue
de
 u
ni
rla
s 
o 
de
su
ni
r 
pie
za
s. 
 
2 
añ
os
 y
 m
ed
io
 a
 3
 a
ño
s 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
lo
gr
e 
tr
ep
ar
 u
til
iza
nd
o 
m
an
os
 y
 p
ie
s 
so
br
e 
m
ue
bl
es
, 
ob
st
ác
ulo
s 
o 
es
ca
le
ra
s. 
M
at
er
ia
le
s: 
 b
an
qu
ito
 p
lá
st
ico
, 
es
ca
le
ra
 d
e 
pr
ef
er
en
ci
a 
pe
qu
eñ
a 
po
r 
se
gu
rid
ad
 d
el
 
ni
ño
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
so
br
e 
un
 b
an
co
 p
lá
st
ic
o 
pe
di
rle
 q
ue
 s
ub
a 
so
br
e 
el
 c
on
 a
yu
da
 y
  
  
  
 
su
pe
rv
isi
ón
 d
e 
un
 a
du
lt
o.
 E
st
o 
ta
m
bi
én
 p
ue
de
 l
le
va
rs
e 
a 
ca
bo
 p
id
ié
nd
ol
e 
al
 n
iñ
o 
qu
e 
se
 s
ub
a 
a 
un
a 
de
 la
s 
sil
la
s 
de
l c
om
ed
or
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 p
ed
irl
e 
al
 n
iñ
o 
qu
e 
tr
ep
e 
la
 e
sc
al
er
a 
ha
st
a 
al
ca
nz
ar
 u
n 
ju
gu
et
e 
o 
lle
va
rlo
 a
 u
n 
pa
rq
ue
 e
n 
do
nd
e 
pu
ed
a 
tr
ep
ar
 p
ar
a 
tir
ar
se
 e
n 
el
 r
es
ba
la
de
ro
 o
 
su
bi
rs
e 
al
gú
n 
ju
eg
o.
  
   
6 
m
es
es
  a
 1 
añ
o 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: e
l n
iñ
o 
in
di
ca
 e
st
ar
 m
ás
 c
on
sc
ie
nt
e 
de
 la
 f
am
ilia
rid
ad
 c
on
 p
er
so
na
s 
qu
e 
lo
 a
tie
nd
en
 o
 ju
eg
an
 c
on
 é
l, 
qu
e 
re
co
no
zc
a 
m
ás
 c
os
as
 c
om
un
es
 c
om
o 
su
 r
op
a 
o 
ju
gu
et
es
.  
M
at
er
ia
le
s: 
pla
to
s 
do
nd
e 
co
m
a 
el
 n
iñ
o,
 f
ot
og
ra
fí
as
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
cr
ea
r 
un
 
ál
bu
m
 
de
 
fo
to
s 
(d
e 
pr
ef
er
en
ci
a 
qu
e 
la
s 
fo
to
s 
se
an
  
  
 
re
ci
en
te
s)
. 
D
es
pu
és
 le
 d
eb
er
á 
m
os
tr
ar
 la
s 
fo
to
s 
pa
ra
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
re
co
no
zc
a 
a 
la
s 
 p
er
so
na
s 
qu
e 
ap
ar
ec
en
 e
n 
es
ta
s 
fo
to
gr
af
ía
s. 
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
: A
pr
ov
ec
ha
nd
o 
la
 h
or
a 
de
 c
om
id
a,
 d
ec
irl
e 
al
 n
iñ
o 
qu
e 
irá
n 
a 
bu
sc
ar
 
lo
s 
pla
to
s 
qu
e 
ut
iliz
a 
pa
ra
 s
us
 a
lim
en
to
s 
y 
ha
ce
r 
qu
e 
se
 l
os
 p
as
e 
pa
ra
 p
od
er
  
 
se
rv
irl
e 
la
 c
om
id
a.
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
3
 
O
bj
et
ivo
:  
qu
e 
el
 n
iñ
o 
de
m
ue
st
re
 in
te
ré
s 
ac
tiv
o 
po
r 
su
 a
lre
de
do
r 
y 
de
 r
es
pu
es
ta
s 
va
ria
bl
es
 p
er
o 
ad
ec
ua
da
s 
a 
la
s 
ac
tiv
id
ad
es
 q
ue
 r
ea
lic
e.
  
M
at
er
ia
le
s: 
m
an
ta
, o
bj
et
os
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
re
al
iza
r 
el
 j
ue
go
 d
e 
oc
ult
ar
se
 d
et
rá
s 
de
 u
na
 m
an
ta
, 
ca
pt
an
do
 l
a 
at
en
ci
ón
 d
el
 n
iñ
o 
al
 m
om
en
to
 d
e 
es
co
nd
er
se
 y
 d
es
pu
és
 a
pa
re
ce
r 
de
tr
ás
 d
e 
la
 
m
an
ta
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 m
os
tr
ar
le
 a
l n
iñ
o 
un
 o
bj
et
o 
(o
bj
et
os
  
m
ed
ia
no
s 
o 
gr
an
de
s)
 m
ie
nt
ra
s 
el
 n
iñ
o 
ob
se
rv
a 
oc
ult
ar
 e
l 
ob
je
to
, 
de
sp
ué
s 
de
ci
rle
 q
ue
 b
us
qu
e 
el
 o
bj
et
o 
po
r 
sí 
  
m
ism
o 
y 
fe
lic
ita
rlo
 c
on
 a
pl
au
so
s 
ca
da
 v
ez
 q
ue
 lo
 e
nc
ue
nt
re
.  
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
  
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
lo
gr
e 
ar
m
ar
 y
 d
es
ar
m
ar
, 
un
ir 
pa
rt
es
 m
uy
 s
en
ci
lla
s 
qu
e 
no
 
re
qu
ie
ra
n 
gr
an
 h
ab
ilid
ad
 m
ec
án
ic
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
 t
ra
st
os
 p
lá
st
ic
os
, 
ro
m
pe
ca
be
za
s 
de
 d
os
 a
 t
re
s 
pi
ez
as
. 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
da
rle
 
al
 
ni
ño
 
tr
as
to
s 
de
 
pl
ás
tic
o 
co
n 
ta
pa
de
ra
 
qu
e 
pu
ed
a 
  
  
 
de
st
ap
ar
 y
 t
ap
ar
 e
nr
os
ca
r 
y 
de
se
nr
os
ca
r 
ta
pa
de
ra
s 
de
 t
ra
st
os
 p
lá
st
ic
os
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 a
rm
ar
 r
om
pe
ca
be
za
s 
se
nc
illo
s 
de
 d
os
 a
 3
 p
ie
za
s. 
(s
i e
l n
iñ
o 
lo
gr
a 
ar
m
ar
 s
in
 d
ifi
cu
lt
as
 r
om
pe
ca
be
za
s 
de
 3
 p
ie
za
s 
in
te
nt
ar
 c
on
 u
no
 d
e 
4
 a
 5
 
pie
za
s)
 
   
0 
a 
6 
m
es
es
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
in
di
qu
e 
es
ta
r 
co
ns
ie
nt
e 
de
 la
 f
am
ilia
rid
ad
 c
on
 u
na
s 
cu
an
ta
s 
pe
rs
on
as
, 
ob
je
to
s 
co
m
un
es
 y
 e
n 
su
 a
lre
de
do
r,
 d
es
co
no
ci
do
 y
 c
on
oc
id
o.
  
M
at
er
ia
le
s: 
 r
op
a 
de
l b
eb
é 
y 
de
 lo
s 
pa
dr
es
., 
ca
ja
  
de
 c
ar
tó
n.
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
ha
bl
ar
le
 a
l b
eb
é 
in
di
cá
nd
ol
e 
qu
ie
n 
es
 m
am
á 
y 
pa
pá
 p
ar
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
 f
am
ilia
ric
e 
co
n 
su
s 
pa
dr
es
. S
i e
n 
ca
sa
 h
ay
 m
ás
 p
er
so
na
s 
ce
rc
an
as
 a
 la
 f
am
i-
lia
 in
di
ca
rle
 q
uie
n 
es
 c
ad
a 
un
o,
 e
st
o 
co
n 
el
 p
ro
pó
sit
o 
de
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
se
 f
am
ilia
ri-
ce
 c
on
 la
s 
pe
rs
on
as
 q
ue
 le
 r
od
ea
n 
y 
qu
e 
lo
 c
uid
an
. 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
ca
da
 
ve
z 
qu
e 
co
m
pa
rt
a 
tie
m
po
 
co
n 
su
 
be
bé
 
m
ué
st
re
le
 
un
  
  
 
ju
gu
et
e 
y 
dí
ga
le
 q
ue
 e
so
 e
s 
de
 é
l/
el
la
, l
o 
m
ism
o 
pu
ed
e 
ha
ce
rlo
 c
on
 s
u 
pa
ch
a 
o 
su
 
cu
na
 e
st
o 
co
n 
la
 f
in
al
id
ad
 d
e 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
 f
am
ilia
ric
e 
co
n 
lo
 q
ue
 e
s 
su
yo
.  
 A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
re
sp
on
da
 n
eg
at
iva
m
en
te
 a
 in
te
nt
os
 e
xt
ra
ño
s,
 s
it
ua
ci
on
es
 
de
 e
m
er
ge
nc
ia
 e
 i
m
po
sic
io
ne
s; 
el
 n
iñ
o 
ha
ce
 v
al
er
 s
us
 g
us
to
s,
 r
ec
ha
za
 c
om
id
a 
qu
e 
no
 d
es
ea
, s
e 
re
ve
la
 a
 r
ut
in
as
 q
ue
 n
o 
le
 p
ar
ec
en
 y
 r
ec
ha
za
 m
al
os
 t
on
os
.  
D
es
cr
ipc
ió
n:
  
en
 e
st
a 
ed
ad
 e
s 
m
uy
 c
om
ún
 q
ue
 l
os
 n
iñ
os
 s
e 
re
sis
ta
n 
a 
qu
e 
  
 
pe
rs
on
as
 e
xt
ra
ña
s 
lo
 c
ar
gu
en
. M
ue
st
ra
 c
ie
rt
o 
re
ch
az
o 
ha
ci
a 
la
s 
co
sa
s 
qu
e 
no
 
de
se
a 
o 
le
 m
ol
es
ta
 t
on
os
 d
e 
vo
z 
qu
e 
no
 s
on
 d
e 
su
 a
gr
ad
o.
  
  
0 
a 
6 
m
es
es
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
ob
se
rv
e 
m
om
en
tá
ne
am
en
te
 
y 
re
sp
on
da
 
a 
so
ni
do
s,
  
  
  
m
ov
im
ie
nt
os
, 
y 
luz
. 
M
at
er
ia
le
s: 
ju
gu
et
es
 c
on
 s
on
id
o 
(c
hi
n—
 c
hi
n,
 c
am
pa
na
, 
so
na
je
ro
, 
et
c)
, 
al
fo
m
-
br
as
 d
e 
fo
am
y,
 li
nt
er
na
,  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
re
co
st
ar
 
al
 
ni
ño
 
so
br
e 
un
a 
al
m
oh
ad
a 
pr
oc
ur
an
do
 
qu
e 
qu
ed
e 
  
 
in
cl
in
ad
o 
y 
m
os
tr
ar
le
 u
n 
ob
je
to
 q
ue
 t
en
ga
 s
on
ido
 m
ov
ié
nd
ol
o 
de
 u
n 
la
do
 a
l o
tr
o 
pa
ra
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
sig
a 
el
 o
bj
et
o 
co
n 
la
 m
ira
da
.  
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 s
en
ta
r 
al
 n
iñ
o 
en
 u
na
 s
up
er
fic
ie
 b
la
nd
a 
y 
en
 f
re
nt
e 
de
 u
na
  
pa
re
d 
de
 p
re
fe
re
nc
ia
 s
in
 d
ec
or
ac
ió
n 
 y
 c
on
 u
na
 l
in
te
rn
a 
o 
pu
nt
er
o 
gr
an
de
 
ilu
m
in
ar
 in
te
rm
ite
nt
em
en
te
 (
en
ce
nd
er
 y
 a
pa
ga
r 
re
pe
tid
as
 v
ec
es
) 
tr
at
an
do
 q
ue
 
el
 n
iñ
o 
ob
se
rv
e 
la
 lu
z 
du
ra
nt
e 
un
 t
ie
m
po
 b
re
ve
.  
   
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: l
og
ra
r 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
su
cc
io
ne
 a
de
cu
ad
am
en
te
 d
el
 p
ec
ho
 d
e 
su
 m
ad
re
 o
 
de
l b
ibe
ró
n 
 
M
at
er
ia
le
s: 
bi
be
ró
n,
 c
hu
pe
te
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
al
 
m
om
en
to
 
de
 
da
rle
 
pe
ch
o 
o 
bi
be
ró
n 
al
 
be
bé
 
m
ie
nt
ra
s 
el
  
  
  
 
su
cc
io
na
 t
en
er
 p
re
ca
uc
ió
n 
de
 q
ue
 la
 le
ch
e 
no
 le
 ll
eg
ue
 a
l o
íd
o.
 P
ar
a 
ev
ita
r 
un
a 
ot
iti
s. 
fij
ar
se
 q
ue
 e
l b
eb
é 
es
te
 b
ie
n 
pr
en
di
do
, 
es
 d
ec
ir 
ag
ar
ra
nd
o 
co
n 
su
 b
oq
uit
a 
el
 p
ez
ón
 p
ar
a 
ev
ita
r 
la
 m
al
a 
su
cc
ió
n 
y 
qu
e 
la
st
im
e 
el
 p
ez
ón
.  
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 S
i s
e 
le
 v
a 
a 
da
r 
ch
up
et
e 
al
 b
eb
é 
qu
e 
se
a 
po
r 
po
co
 t
ie
m
po
 y
 s
e 
 
re
co
m
ie
nd
a 
qu
e 
és
te
 
se
a 
ut
iliz
ad
o 
co
m
o 
en
tr
en
am
ie
nt
o 
pa
ra
 
to
m
ar
 
co
n 
  
 
bi
be
ró
n 
y 
te
ne
r 
en
 c
ue
nt
a 
la
s 
m
ed
id
as
 d
e 
hig
ie
ne
 a
l p
re
pa
ra
r 
el
  
bi
be
ró
n.
 
   
2 
añ
os
 y
 m
ed
io
 a
 3
 a
ño
s 
 
 A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
ju
eg
ue
 c
on
 u
n 
in
te
ré
s 
so
st
en
id
o 
ju
nt
o 
a 
ot
ra
s 
pe
rs
on
as
 u
 
ot
ro
s 
ni
ño
s 
o 
en
tr
e 
ad
ult
os
 o
 a
ni
m
al
es
, 
co
n 
su
s 
pe
rt
en
en
ci
as
.  
D
es
cr
ipc
ió
n:
 r
ea
liz
ar
 j
ue
go
s 
do
nd
e 
el
 n
iñ
o 
sig
a 
in
st
ru
cc
ion
es
 s
im
pl
es
. P
or
 e
je
m
pl
o 
ju
eg
os
 d
e 
lle
va
r 
y 
tr
ae
r,
 p
as
ar
 o
bj
et
os
, 
bu
sc
ar
 f
igu
ra
s 
po
r 
co
lo
r 
o 
ta
m
añ
o.
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: 
en
se
ña
rle
 
al
 
ni
ño
 a
 
se
r 
pr
ec
av
id
o,
 
ev
ita
r 
rie
sg
os
 
o 
pe
lig
ro
s 
co
m
o 
  
lug
ar
es
 p
oc
os
 s
eg
ur
os
 (
es
ca
le
ra
s,
 c
al
le
s)
  
u 
ob
je
to
s 
da
ñi
no
s 
 (
cu
ch
illo
s,
 m
aq
uin
as
, 
an
im
al
es
 o
 p
er
so
na
s 
ex
tr
añ
as
.  
M
at
er
ia
le
s: 
im
ág
en
es
 q
ue
 r
ep
re
se
nt
en
 p
ro
hib
id
o 
o 
no
 t
oc
ar
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
bu
sc
ar
 u
na
 im
ag
en
 q
ue
 r
ep
re
se
nt
e 
 p
ro
hib
id
o 
o 
no
 t
oc
ar
 y
 j
un
to
 
co
n 
el
 n
iñ
o 
pe
ga
rla
s 
en
 lo
s 
lug
ar
es
 q
ue
 r
ep
re
se
nt
en
 p
el
ig
ro
 p
ar
a 
el
. P
or
 e
je
m
pl
o 
lo
s 
to
m
ac
or
rie
nt
es
, 
ga
ve
ta
s 
do
nd
e 
se
 
en
cu
en
tr
en
 
cu
ch
illo
s,
 
la
 
es
tu
fa
, 
la
  
  
  
pl
an
ch
a,
 la
s 
pu
er
ta
s,
 e
tc
.) 
 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: l
og
ra
r 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
a 
cu
id
ad
os
o 
co
n 
di
fe
re
nt
es
 o
bj
et
os
 o
 m
at
er
ia
le
s. 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
: a
 e
st
a 
ed
ad
 e
s 
im
po
rt
an
te
 q
ue
 s
e 
le
 e
xp
liq
ue
 a
 lo
 n
iñ
os
 q
ue
 d
eb
en
 
se
r 
cu
id
ad
os
os
 c
on
 a
lg
un
as
 c
os
as
. 
Po
r 
ej
em
pl
o 
m
os
tr
ar
le
 q
ue
 c
os
as
 s
e 
pu
ed
en
 
qu
eb
ra
r 
co
m
o 
(ja
rr
on
es
, 
pl
at
os
, 
et
c)
 c
on
 q
ue
 c
os
as
 p
ue
de
 j
ug
ar
 y
 c
on
 c
ua
le
s 
no
. (
es
tu
fa
, p
la
nc
ha
, i
no
do
ro
, e
tc
.) 
 
    
6 
m
es
es
 a
 1 
añ
o 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
lo
gr
ar
 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
m
an
te
ng
a 
la
 
m
ira
da
 
br
ev
e 
o 
pr
ol
on
ga
da
 
co
n 
  
  
 
m
ue
st
ra
s 
de
 in
te
ré
s 
o 
re
sp
ue
st
a 
ac
tiv
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
 li
nt
er
na
, t
ít
er
es
, 
pe
luc
he
s. 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
se
nt
ar
 
al
 
ni
ño
 
en
 
un
a 
su
pe
rf
ic
ie
 
bl
an
da
 
y 
en
 
fr
en
te
 
de
 
un
a 
  
  
  
pa
re
d 
de
 p
re
fe
re
nc
ia
 s
in
 d
ec
or
ac
ió
n 
 y
 c
on
 u
na
 li
nt
er
na
 o
 p
un
te
ro
 g
ra
nd
e 
ilu
m
i-
na
r 
ha
ci
en
do
 m
ov
im
ie
nt
os
 c
irc
ula
re
s 
so
br
e 
la
 p
ar
ed
 p
ar
a 
ca
pt
ar
 la
 a
te
nc
ió
n 
de
l 
ni
ño
 y
 q
ue
 e
l s
iga
 la
 lu
z 
co
n 
la
 m
ira
da
 t
ra
ta
nd
o 
qu
e 
el
 t
ie
m
po
 d
e 
ob
se
rv
ac
ió
n 
se
a 
pr
ol
on
ga
do
.  
(s
i l
a 
lin
te
rn
a 
es
 g
ra
nd
e 
se
 le
 p
ue
de
  
pe
ga
r 
un
a 
pl
an
til
la
 d
e 
m
od
o 
de
 
pr
oy
ec
ta
r 
un
a 
fig
ur
a 
en
 la
 p
ar
ed
 la
 c
ua
l s
er
á 
m
as
 ll
am
at
iva
 p
ar
a 
el
 n
iñ
o.
). 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
co
nt
ar
 
un
 p
eq
ue
ño
 
cu
en
to
 
ut
iliz
an
do
 t
ít
er
es
 
o 
m
uñ
ec
os
 
pa
ra
  
 
re
pr
es
en
ta
r 
lo
s 
pe
rs
on
aj
es
 
de
l 
cu
en
to
 
y 
as
í 
po
de
r 
ca
pt
ar
 
y 
m
an
te
ne
r 
la
  
  
at
en
ci
ón
 d
el
 n
iñ
o.
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: l
og
ra
r 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
m
ue
la
 y
 m
ue
rd
a 
al
im
en
to
s 
se
m
i—
só
lid
os
 y
 s
ól
ido
s. 
 
M
at
er
ia
le
s: 
pa
pil
la
s 
, p
la
to
 f
av
or
ito
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
da
rle
 a
l 
ni
ño
 p
ap
illa
s 
co
n 
pe
qu
eñ
os
 t
ro
ci
to
s 
de
 f
ru
ta
 o
 v
er
du
ra
  
 
tr
at
an
do
 d
e 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
lo
 im
ite
 (
us
te
d 
ha
rá
 la
 m
ím
ic
a 
de
 q
ue
 e
st
a 
m
as
ti
ca
nd
o)
. 
Pr
es
en
ta
r 
al
 n
iñ
o 
la
 f
ru
ta
 o
 v
er
du
ra
 d
e 
la
 c
ua
l 
se
 h
izo
 l
a 
pa
pil
la
 p
ar
a 
qu
e 
la
  
 
co
no
zc
a 
y 
la
 id
en
tif
iqu
e.
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 
en
 
un
 
pl
at
o 
qu
e 
te
ng
a 
en
 
el
 
fo
nd
o 
un
 
di
bu
jo
 
qu
e 
le
 
ag
ra
de
,  
  
  
 
co
lo
ca
rle
 
fr
ut
a 
o 
ve
rd
ur
a 
co
ci
da
 
ya
 
qu
e 
al
 
m
ism
o 
tie
m
po
 
qu
e 
se
 
le
 
da
 
el
  
  
  
  
al
im
en
to
 
pa
ra
 
qu
e 
lo
 
m
as
tiq
ue
 
el
 
ni
ño
 
se
 
va
 
em
oc
io
na
nd
o 
po
r 
en
co
nt
ra
r 
la
  
  
 
fig
ur
a 
en
 e
l f
on
do
 d
el
 p
la
to
.  
     
2 
añ
os
 a
 2
 a
ño
s 
y 
m
ed
io
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
lo
gr
ar
 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
lle
ve
 
y 
tr
ai
ga
 
o 
vic
ev
er
sa
 
se
gú
n 
se
 
le
 
in
di
qu
e 
  
  
 
ej
ec
ut
an
do
 a
sí 
or
de
ne
s 
se
nc
illa
s. 
 
M
at
er
ia
le
s: 
za
pa
to
s 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
co
n 
tr
es
 p
ar
es
 d
e 
za
pa
to
 d
el
 n
iñ
o 
co
m
o 
m
ín
im
o 
co
lo
ca
r 
tr
es
  
 
za
pa
to
s 
en
 u
n 
lug
ar
 y
 p
ed
irl
e 
al
 n
iñ
o 
qu
e 
tr
ai
ga
 la
 p
ar
ej
a 
de
 c
ad
a 
za
pa
to
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
  
ha
ce
rle
 p
re
gu
nt
as
 in
co
he
re
nt
es
 a
l n
iñ
o 
po
r 
ej
em
pl
o:
 ¿
la
 c
ab
ez
a 
es
ta
 a
qu
í ?
 (
 y
 s
eñ
al
ar
 e
l e
st
om
ag
o)
 d
e 
m
an
er
a 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
re
sp
on
da
 s
i o
 n
o.
  
    
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
co
m
pr
en
da
 o
rd
en
es
 s
en
ci
lla
s 
sin
 r
es
ist
en
ci
a 
o 
de
m
or
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
ba
ño
 d
e 
ro
pa
, g
lo
bo
s 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
se
 
le
 
en
se
ña
 
al
 
ni
ño
 
la
s 
pa
rt
es
 
de
l 
cu
er
po
 
(c
ab
ez
a,
 
br
az
os
 
y 
  
  
 
pie
rn
as
) 
y 
de
sp
ué
s 
se
 le
 p
id
e 
qu
e 
se
ña
le
 c
ad
a 
un
a 
de
 la
s 
pa
rt
es
 d
e 
su
 c
ue
rp
o 
y 
en
 
el
 c
ue
rp
o 
de
l o
tr
a 
pe
rs
on
a)
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 p
ed
irl
e 
al
 n
iñ
o 
qu
e 
lle
ve
 lo
s 
glo
bo
s 
al
  
ba
ño
 d
e 
ro
pa
 (
pu
ed
e 
ha
ce
rlo
 
co
n 
ot
ro
s 
ob
je
to
s)
  
1 a
ño
 a
 1 
añ
o 
y 
m
ed
io
  
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
m
ot
iva
r 
a 
qu
e 
el
 
ni
ño
 
in
ic
ie
 
su
s 
pr
op
ia
s 
ac
tiv
id
ad
es
 
en
fo
ca
da
s 
a 
la
  
  
 
m
an
ipu
la
ci
ón
 d
e 
pe
rs
on
as
 o
 c
os
as
.  
M
at
er
ia
le
s: 
ca
ja
 d
e 
ca
rt
ón
 o
 p
lá
st
ic
a,
 p
el
ot
as
  
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
 e
n 
un
a 
ca
ja
 s
e 
m
et
en
 d
ife
re
nt
es
 
ju
gu
et
es
 
(m
ej
or
 s
i 
to
do
s 
los
  
  
ju
gu
et
es
 
so
n 
de
l 
m
ism
o 
te
m
a 
ej
: 
va
qu
er
os
, 
di
no
sa
ur
io
s,
 
an
im
al
es
 
de
 
la
 
gr
an
ja
)  
  
en
tr
eg
ar
 la
 c
aj
a 
al
 n
iñ
o 
y 
qu
e 
el
 m
ism
o 
sa
qu
e 
lo
s 
ju
gu
et
es
 y
 d
isp
on
ga
 c
om
o 
qu
ie
re
 
ju
ga
r.
 (
tr
at
ar
 d
e 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
se
a 
qu
ie
n 
in
ic
ie
 e
l j
ue
go
) 
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 m
os
tr
ar
le
 a
l n
iñ
o 
pe
lo
ta
s 
de
 d
ife
re
nt
e 
ta
m
añ
o 
o 
co
lo
r,
 p
ar
a 
qu
e 
el 
es
co
ja
 c
on
 c
ua
l q
uie
re
 ju
ga
r.
 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
2
 
O
bj
et
ivo
: q
ue
 e
l n
iñ
o 
to
m
e 
de
sc
an
so
s 
du
ra
nt
e 
el
 d
ía
 s
igu
ie
nd
o 
un
a 
ru
tin
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
sa
ba
na
, a
lm
oh
ad
a 
D
es
cr
ipc
ió
n 
: 
de
sp
ué
s 
de
 c
ad
a 
ac
tiv
id
ad
 d
e 
es
ti
m
ula
ci
ón
 e
s 
re
co
m
en
da
bl
e 
qu
e 
el
 
ni
ño
 t
om
e 
un
 d
es
ca
ns
o 
o 
un
a 
sie
st
a 
de
 1 
ho
ra
 m
ín
im
o.
  
N
o 
es
 c
ue
st
ió
n 
de
 f
or
za
rle
s,
 p
er
o 
sí 
de
 o
fr
ec
er
le
s 
la
 p
os
ib
ilid
ad
 y
 p
re
pa
ra
r 
el
  
 
am
bi
en
te
 p
ar
a 
qu
e 
du
er
m
an
 la
 s
ie
st
a.
 E
s 
im
po
rt
an
te
 e
st
ab
le
ce
r 
un
a 
ru
tin
a 
pa
ra
 
do
rm
ir 
la
 s
ie
st
a,
 m
ás
 o
 m
en
os
 s
ie
m
pr
e 
a 
la
 m
ism
a 
ho
ra
, 
co
n 
al
go
 d
e 
luz
 d
iur
na
 y
 
un
 a
m
bi
en
te
 t
ra
nq
uil
o.
 L
o 
id
ea
l 
es
 h
ac
er
la
s 
an
te
s 
de
 l
as
 c
ua
tr
o 
de
 l
a 
ta
rd
e;
 l
o 
m
ás
 h
ab
itu
al
 e
s 
ha
ce
rla
s 
a 
la
s 
do
s,
 d
es
pu
és
 d
e 
la
 c
om
id
a.
 
H
ay
 p
ad
re
s 
qu
e 
op
ta
n 
po
r 
el
im
in
ar
 la
 s
ie
st
a 
a 
lo
s 
ni
ño
s 
qu
e 
le
s 
cu
es
ta
 d
or
m
ir 
po
r 
la
 n
oc
he
, 
pe
ro
 é
st
a 
no
 e
s 
la
 s
ol
uc
ió
n.
 N
o 
ha
y 
qu
e 
im
pe
di
r 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
du
er
m
a 
si 
lo
 
ne
ce
sit
a.
 D
e 
he
ch
o,
 p
ue
de
 q
ue
 d
or
m
ir 
la
 s
ie
st
a 
le
s 
ay
ud
e 
a 
do
rm
ir 
m
ej
or
 p
or
 la
 
no
ch
e.
 
1 a
ño
 y
 m
ed
io
 a
 2
 a
ño
s 
 
A
ct
ivi
da
d 
 #
1 
O
bj
et
ivo
: 
qu
e 
el
 n
iñ
o 
m
ue
st
re
 e
vid
en
ci
a 
de
 g
us
to
 o
 v
ic
ev
er
sa
, 
pr
ef
er
en
ci
as
 y
 
qu
e 
id
en
tif
iqu
e 
y 
re
co
no
zc
a.
  
M
at
er
ia
le
s: 
m
es
a 
de
 p
lás
ti
co
, u
te
ns
ilio
s 
de
 c
oc
in
a 
 
D
es
cr
ipc
ió
n 
1: 
en
 l
a 
m
es
a 
co
lo
ca
r 
di
fe
re
nt
es
 c
os
as
 (
m
ej
or
 s
i 
to
da
s 
so
n 
de
l  
 
m
ism
o 
te
m
a 
po
r 
ej
em
pl
o:
 t
ra
st
os
 q
ue
 u
til
iza
 p
ar
a 
co
m
er
) 
y 
ha
ce
rle
 la
 p
re
gu
nt
a 
¿D
ón
de
 
es
ta
…
..?
 
(e
l 
va
so
). 
Y 
el
 
ni
ño
 
de
be
rá
 
se
ña
la
r 
el
 
ob
je
to
 
qu
e 
se
 
le
  
  
  
 
pr
eg
un
to
.  
D
es
cr
ipc
ió
n 
2:
 m
os
tr
ar
 a
l 
ni
ño
 d
os
 d
ib
uj
os
 o
 f
igu
ra
s 
qu
e 
se
an
 i
gu
al
es
, 
lue
go
  
  
co
lo
ca
r 
un
a 
fig
ur
a 
en
 u
na
 s
up
er
fic
ie
 p
la
na
 c
om
o 
un
a 
m
es
a,
 y
 l
a 
ot
ra
 s
e 
le
 
m
os
tr
ar
á 
al
 n
iñ
o 
y 
pr
eg
un
ta
rle
 ¿
D
ón
de
 e
st
a…
? 
Y 
el
 n
iñ
o 
bu
sc
ar
a 
en
 la
 m
es
a 
la
 
pa
re
ja
 d
e 
la
 im
ag
en
 q
ue
 s
e 
le
 e
ns
eñ
o.
 E
st
o 
co
n 
el
 p
ro
pó
sit
o 
de
 q
ue
 e
l n
iñ
o 
id
en
-
tif
iqu
e 
fig
ur
as
 q
ue
 s
ea
n 
igu
al
es
. 
    
A
n
ex
o
 6
 
 
 
N
o
m
b
re
: 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
Fe
ch
a
: 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
E
xa
m
in
a
d
o
r:
 _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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